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FINAL REPORT 
TRINITY COLLEGE CAPITAL CAMPAIGN 
July 1964 - June 1968 
Trinity College has achieved signal success in its recently completed 
Capital Campaign. As of June 30, 1968 a total of $7,624,163 had been 
received in cash and other gifts qualifying for the Ford Foundation 
Challenge Grant. This is in excess of the $6,600,000 minimum require-
ment by a gratifying margin. Another $1,015,770 in pledges and letters 
of intent will swell the total when paid, presumably within the next year 
or so. Furthermore, gifts totalling $1,028,500 had been received during 
the first year of the Campaign, which preceded the three-year Ford 
Challenge period. The Ford Foundation grant amounted to $2,200,000. 
Thus, a grand total of $11,868,433 has been contributed or pledged to 
the College during the whole Campaign period from July 1, 1964 to 
June 30, 1968. 
When Trinity started off in 1964 to raise $7 million it was in an 
atmosphere of high hopes. Yet some wondered if this institution, which 
had struggled so hard to raise almost $4. 7 million in a campaign ended 
as recently as 1958, could now hope to raise an amount much greater 
only six years later. Of this we were certain, that Trinity, in order to 
maintain its position of excellence, had to have better facilities in the 
Life Sciences and for athletics. The College also had to continue to 
work for higher faculty salaries and student scholarships if it was to 
fulfill its mission of offering the finest quality of higher education. Thus, 
perhaps it was necessity more than any other factor that brought Trinity 
College to a fund raising level it never dreamed it could achieve only 
four short years ago. 
Extraordinary success was achieved because of extraordinary events 
and extraordinary people. Approximately one year after launching of 
the Campaign, the whole College community and particularly the Cam-
paign Organization were electrified by the news of the Ford Foundation 
Challenge Grant. This offered Trinity College up to $2,200,000 if it 
would raise an amount of three times that figure or $6,600,000. It al-
lowed a three year period from July 1, 1965 to June 30, 1968 to do so. 
This, of course, opened up a whole new campaign as well as broad new 
horizons. 
Extraordinary people were evident throughout the Campaign Organi-
zation which numbered over 1,000 men and women. These were the 
people that sallied forth, pounded pavements, rang doorbells and carried 
the Trinity story in communities stretching from coast to coast. They 
attended over 200 meetings and directly interviewed in excess of 3,000 
individuals. The remarkable results of their efforts will stand as testimony 
to their dedication. 
Extraordinary too were the donors, for their generous response to the 
Trinity story was one far above and beyond what the entire College 
family would have thought possible at the outset of this Campaign. When 
they thought of Trinity their commitment was deep indeed. It is now 
with them in mind that the College publishes this book of gratitude. 
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Had it not been for the exemplary generosity of so many wonderful 
supporters of Trinity, one wonders if any of the magnificent facilities 
for learning would presently be rising on the Campus. Instead these 
thousands of gifts-some larger, some smaller, but all generous have now 
permitted Trinity to take a giant step forward. The magnificent new 
Life Sciences Center was named in honor of Trinity's fourteenth Presi-
dent who retired on June 30, 1968 as the Campaign ended. It will offer 
the finest facilities for developing pre-medical, biology and psychology 
students. The rapidly rising Ferris Athletic Center will benefit the 
entire student body with better year round athletic and recreational 
facilities. Endowment for faculty salaries, student scholarships and the 
Watkinson Library have all been strengthened. 
We present in the following pages a statistical tabulation of the dis-
position of funds, a listing of the organizational Steering Committee and 
Area Chairmen as well as a listing of all contributors. 
Some observations relative to the source of funds are in order: 
The Trustees contributed by far more than any other single group. 
Their exemplary generosity accounted for a stunning 28.5% of the total 
money raised. This amount, however, does not include the many, many 
dollars they successfully solicited from other individuals and corpora-
tions. The entire Trinity community is more than grateful for this 
wholehearted commitment and leadership. 
Alumni other than Trustees contributed 16.3% exceeding by a factor 
of three times the amount they contributed in the Program of Progress 
Campaign in 1956--58. When combined with the gifts of Trustees who 
are Trinity degree holders, alumni in toto contributed well over 
$3,000,000 after accepting a goal of $2.2 million in 19651 
Parents, many of whom were saddled with high educational expenses 
provided better than twice the amount of support from that source in 
the Program of Progress of 1956--58. Together with Friends of the Col-
lege, we thank them for the more than $1,000,000 they collectively pro-
vided. 
Corporation support continued to be exemplary for Trinity as it 
has been in the past by amounting to over one million dollars. Trinity 
can be proud of the fact that it is a leader in corporate support for 
colleges of its size. For the success achieved in this campaign, the 
College is deeply grateful for the time and effort so successfully ex-
pended by Mr. Olcott D. Smith, Chairman, ..tEtna Life and Casualty 
and Mr. William P. Gwinn, President of The United Aircraft Corpo-
ration and Life Trustee of the College. 
Foundations were an area wherein some real headway was made. 
In addition to the Ford Foundation grant of $2,200,000, well over 
$1,100,000 was received from these sources. The most heartening de-
velopment was that Trinity proved itself worthy of support from many 
foundations from whom it received grants for the very first time. This 
should enhance the possibilities for support from these same sources 
in the future. 
In addition to expressing the College's gratitude to its many alumni 
and friends that made possible outstanding fund raising success, this 
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report seeks also to convey another message-that the efforts of the last 
four years have intensified the loyalty of the Trinity College family as 
a whole. In addition, new loyalty and leadership was discovered that 
in all probability will develop into a great asset for the College's future 
development efforts. Importantly too, the extensive publicity accorded 
Trinity throughout the country has helped it to become even more 
widely known to the general public as well as to prospective students. 
During the entire effort the College sought and, we feel, succeeded in 
reaffirming its concern for offering the very best mental, spiritual, and 
physical development to every one of its students. 
On July 1, 1968, Trinity College welcomed a new President when 
Dr. Theodore D. Lockwood '48 took over the helm of a distinguished 
institution strengthened by the 15-year stewardship of Dr. Albert C. 
Jacob~. 
The contributors to whom we are so grateful, listed on the pages 
that follow, represent the broad base of support upon which Dr. Lock-
wood can depend as he moves the College into a new era of greatness. 
G. KEITH FUNSTON 
Honorary Chairman 
HENRY s. BEERS 
General Chairman 
DISPOSITION OF FUNDS RECEIVED 
TRINITY COLLEGE CAPITAL CAMPAIGN 
July 1, 1964- June 30, 1968 
Endowment 
Jacobs Life Sciences Center 
Ferris Athletic Center & Fields 
Library Expansion & Improvement 
Annual Funds Purposes 
Valuation of Gifts in Kind 
Campaign Expenses 
Budget 
$ 4,200,000 
2,400,000 
2,200,000 
440,000 
775,000 
__ 1 
$10,015,000 
Actual 
$ 2,215,6942 
3,550,0003 
2,783,1133 
477,782 
680,625 
189,179 
559,602 
$10,455,9954 
1. No actual amount budgeted other than a reasonable percentage of the amount raised. 
2. Includes $642,196 in Life Income 1'.unds. 
3. Contract prices, final bills not as yet rendered. 
4. Although the Campaign succeeded in raising some $11,868,433, much of the money 
received qualifying for Ford Foundation matching funds was for very desirable pur-
poses, although not necessarily those of the Campa ign. Over the four year period 
approxima tely $1,412 ,438, which represents the difference between the $11,868,433 
of funds raised and the $10,455 .995 total disposition of funds, was restricted for such 
purposes as scholarships, grants-In-aid, study grants, prizes, lectures, recitals and 
other current expenditures that help maintain and improve the excellence of Trinity 
College. 
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TRINITY COLLEGE CAPITAL CAMPAIGN 
1964-1968 
CAMPAIGN ORGANIZATION 
General Chairman 
HENRY S. BEERS '18, Glastonbury, Conn. 
General Vice Chairman 
BARCLAY SHA w '35, New York 
Leadership Gift Chairman 
LYMAN B. BRAINERD '30, Hartford 
Corporation Gift Chairman 
WILLIAM P. GWINN, Hon. '61, West Hartford 
Parents Chairman 
F. STANTON DELAND, JR., Brookline, Mass. 
Honorary Chairman 
G. KEITH FUNSTON '32, Greenwich, Conn. 
Honorary Vice Chairmen 
MARTIN W. CLEMENT '01 (Deceased), Rosemont, Pa. 
ROBERT S. MoRRIS '16, West Hartford 
EDGAR F. WATERMAN '98, Hartford 
LEADERSHIP ORGANIZATION 
Baltimore 
WILLIAM H. GORMAN, II '39 
Alumni Chairman 
ALBERT D. HUTZLER, JR. 
Parents Chairman 
Boston 
GEORGE H. M. ROUNTREE' 40 
Alumni Chairman 
F. STANTON DELAND, JR. 
Parents Chairman 
Chicago 
DAVID B. PECK, III '43 
Chairman 
Cleveland 
MATTHEW A. BAXTER' 43 
Alumni Chairman 
BRIGHAM BRITTON 
Parents Chairman 
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Detroit 
ALLEN w. MERRELL '39 
Chairman 
New York 
BARCLA y SHA w '35 
Alumni Chairman 
JoHNR. WHITE 
Parents Chairman 
Philadelphia 
MORRIS LLOYD, JR. '60 
Alumni Chairman 
ROBERT G. DUNLOP 
Parents Chairman 
Pittsburgh 
GEORGE w. WYCKOFF 
and 
JoHN C. OLIVER, JR. 
Co-Chairmen 
Washington, D.C. 
GEORGE w. FERRIS '16 
Chairman 
Western New York 
LOUIS G. lIARruMAN '09 
Chairman 
TRINITY COLLEGE CAPITAL CAMPAIGN 
GENERAL AREAS 
Western Connecticut, New Britain, New Haven and 
Western Massachusetts 
SAMUEL C. WILcox '25, Regional Chairman 
WALTER C. SHANNON '57, Western Connecticut Chairman 
THOMAS J. MESKILL '50, New Britain Chairman 
ROBERT J. GILLOOLY '54, New Haven Chairman 
Scarr M. STEARNS, JR. '50, Western Massachusetts Chairman 
Manhattan, Long Island, Northern New Jersey, 
Fairfield County, Westchester County 
STEWART OGILVY '36, Regional Chairman 
RoBERT M. BLUM '50, Manhattan Chairman 
BRENTON W. HARruEs '50, Chairman "Operation Clean-Up" 
GEORGE KoLODNY '20 and HARRY C. ROWNEY '50 
Vice Chairmen "Operation Clean-Up" 
RICHARD A. KRIM '59, Long Island Chairman 
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ROBERT A. GILBERT '38, Northern New Jersey Chairman 
JOHN L. SHA w '35, Fairfield County Chairman 
EDWIN S. SHAPIRO '52, Westchester County Chairman 
Philadelphia, Baltimore, Washington, D.C. 
WILLIAM H. GORMAN, II '39, Regional Chairman 
MALCOLM B. BARLOW '60, Philadelphia Chairman 
THOMAS DEP ATIE '52, Baltimore Chairman 
DAVID B. BEERS '57, Washington, D.C. Chairman 
Chicago, Detroit, Cleveland, Wisconsin, Minneapolis 
CHARLES B. F. WEEKS '59, Chicago Chairman 
E. RusT MUIRHEAD '56, Detroit Chairman 
ROBERT A. STANGER '51, Cleveland Chairman 
LLOYD E. SMITH '23, Wisconsin Chairman 
SAMUELS. THORPE, III '56, Minneapolis Chairman 
Pittsburgh, Cincinnati, St. Louis 
EDGAR H. CRAIG '34, Regional Chairman 
EDWARD A. MONTGOMERY, JR. '56, Pittsburgh Co-chairman 
RICHARD D. ROYSTON '55, Pittsburgh Co-chairman 
PHILIP D. CRAIG '55, Cincinnati Chairman 
ALFRED M. C. MAcCoLL '54, St. Louis Chairman 
Buffalo, Rochester and Albany 
ROBERT F. SPITZMILLER '59, Buffalo Chairman 
ALBERT L. SMITH '54, Rochester Chairman 
FREDERICK J. GLEASON '58, Albany Chairman 
TRINITY COLLEGE CAPITAL CAMPAIGN 
HARTFORD AREA 
LYMAN B. BRAINERD '30, Hartford Co-chairman 
OSTROM ENDERS, Hartford Co-chairman 
SEYMOUR E. SMITH '34, Hartford Alumni Co-chairman 
CHARLES T. KINGSTON, JR. '34, Hartford Alumni Co-chairman 
WILLIAM P. GWINN, Hartford Corporation Co-chairman 
OLCOTT SMITH, Hartford Corporation Co-chairman 
JAMES E. BENT '28, Hartford Corporation Chairman 
HARVEY H. OLSON, Parent Solicitation Chairman 
RICHARD RocKWELL, Hartford Friends Co-chairman 
CHARLES E. BRAINARD, Hartford Friends Co-chairman 
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SPONSORS FOR THE TRINITY AND HARTFORD PHASE 
OF THE CAMPAIGN 
JoHN ALSOP 
MRS. GEORGE s. AUERBACH 
GLADDEN w. BAKER 
AUSTIN D. BARNEY 
EDWARD B. BATES 
JAMES E. BENT 
CHARLES E. BRAINARD 
JOHN E. BRASSIL 
WILLIAM H. BULKELEY 
KENNETH K. BURKE 
JOHN c. CAIRNS 
FRANK CHAPMAN 
B1CECLEMOW 
WILLIAM P. CONKLIN 
ALANS. COOK 
CHARLES P. COOLEY, JR. 
THOMAS R. Cox, JR. 
ROBERT E. DARLING 
JOHN M. K. DAVIS 
PoMERoYDAY 
CHARLES w. DEEDS 
CHARLES L. DERRICK 
J. DOYLE DEWITT 
JoHN E. ELLSWORTH 
JAMES F. ENGLISH, JR. 
ALFRED c. FULLER 
PETER M. FRASER 
E. CLAYTON GENGRAS 
RAYMOND A. GIBSON 
GEORGE H. GILMAN, JR. 
MIL TON H. GLOVER 
RALPH A. HART 
RICHARD B. HASKELL 
DAVID c. HEWITT 
JOHN A. HILL 
H.M.HoRNER 
WILSON c. JAINSEN 
WILLIAM T. JEBB 
CHARLES H. KAMAN 
LAFAYETTE KEENEY 
RICHARD KOOPMAN 
CHARLES J. LYON 
ELLIS c. MAXEY 
DAVID MUIRHEAD 
JOHN s. MURTHA 
JOHN C. p ARSONS 
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JULIAN C. PEASE 
JAMES J. PREBLE 
HENRY R. ROBERTS 
BARCLA y ROBINSON 
LUCIUS F. ROBINSON, JR. 
SAMUEL RosKIN 
LOUIS K. ROTH 
WILLIAM M. SAVITI 
BERNARD w. SCHIRO 
LESTER E. SHIPPEE 
ALLAN K. SMITH 
KEITH SMITH, JR. 
OLCOTT D. SMITH 
Enw ARD A. SmsMAN 
SAMUEL c. SUISMAN 
PATRICK J. SULLIVAN 
WILBUR c. STAUBLE 
L YNDES D. STONE 
JACK D. TAYLOR 
JAMES A. TAYLOR 
MELVIN w. TITLE 
STERLING T. TOOKER 
LEONARD M. TROUB 
FRAZAR B. WILDE 
HARRY v. WILLIAMS 
ROBERT H. WILLIS 
CHARLEsJ.ZIMMERMAN 
TRINITY COLLEGE MEDICAL ALUMNI 1965 
National Chairman 
JosEPH N. Russo, M.D. '41 
Hartford 
Honorary National Chairmen 
JEROME P. WEBSTER, M.D. '10 
New York 
J. KAPP CLARK '36 
Philadelphia, Pa. 
Honorary National Chairmen 
JoHN B. BARNWELL, M.D. '17 (Deceased) 
Blairstown, New Jersey 
RALPH W. STORRS, M.D. '17 (Deceased) 
West Hartford 
JOHN McK. MITCHELL, M.D. '18 
Rosemont, Pa. 
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RoBERTG. REYNOLDS, M.D. '17 
West Simsbury, Conn. 
LEWIS P. }AMES, M.D. '24 
Hartford 
FRANCIS L. LUNDBORG, M.D. '24 (Deceased) 
West Hartford 
DANIEL G. MORTON, M.D. '24 
Los Angeles, California 
ISADORE s. GEETTER, M.D. '25 
Hartford 
MAXWELL 0. PHELPS, M.D. '25 
Hartford 
Pm:uP M. CORNWELL, M.D. '30 (Deceased) 
Hartford 
PAUL H. TWADDLE, M.D. '31 
Hartford 
WILLIAM A. p ADDON, M.D. '35 
Labrador, Nfld., Canada 
TRINITY FUND FOR FORD CHALLENGE 
CAMPAIGN ORGANIZATION 
Chairman 
HENRY s. BEERS '18 
Retired Chairman of .!Etna Life and Casualty 
Chairman of the Board of North American Reinsurance Companies 
Steering Committee 
ROBERT M. BARTLETT 
Petroleum Consultant 
Pittsburgh, Pa. 
DAVID B. BEERS 
Shea and Gardner 
Washington, D.C. 
HERBERT R. BLAND 
Partner, R. C. Knox & Co. 
Hartford 
CHARLES E. BRAINARD 
President, The Smyth Mfg. Co. 
Bloomfield, Conn. 
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LYMAN B. BRAINERD 
President, Hartford Steam Boiler Inspection & Insurance Company 
Hartford 
J. !(App CLARK, M.D. 
Chief, Regional Medical Program Activities 
College of Physicians of Philadelphia 
Philadelphia, Pa. 
F. STANTON DELAND, JR. 
Sherburne, Powers & Needham 
Boston, Mass. 
OSTROM ENDERS 
Avon, Conn. 
GEORGE M. FERRIS 
Senior Partner, Ferris & Co. 
Washington, D.C. 
G. KEITH FUNSTON 
Chairman of the Board 
Olin Mathieson Chemical Corporation 
New York 
W.P.GWINN 
President, United Aircraft Corporation 
East Hartford, Conn. 
BRENTON w. HARRIES 
Vice President, Standard & Poor's Corporation 
New York 
CHARLES T. KINGSTON, JR. 
Proprietor, Charles Kingston & Associates 
Hartford 
ROBERT c. KNOX, JR. 
Partner, R. C. Knox & Co. 
Hartford 
MORRIS LLOYD, JR. 
Partner, Lukens, Savage & Washburn 
Philadelphia, Pa. 
EnwARDA. MONTGOMERY, JR. 
Assistant Vice President, Mellon National 
Bank & Trust Company 
Pittsburgh, Pa. 
ROBERT s. MORRIS 
Robert S. Morris & Company 
Hartford 
A. HENRY MOSES 
Vice President, .!'Etna Life & Casualty 
Hartford 
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SYDNEY D. PINNEY 
Wethersfield, Conn. 
RICHARD ROCKWELL 
Partner, Day Berry & Howard 
Hartford 
JosEPH N. Russo, M.D. 
Bloomfield, Conn. 
DR. RICHARD SCHEUCH 
Professor of Economics, Trinity College 
Hartford, Conn. 
BARCLAY SHA w 
Townsend & Lewis 
New York 
SEYMOURE. SMITH 
Senior Vice President 
Travelers Insurance Company 
Hartford 
MELVIN w. TITLE 
Melvin W. Title Agency 
Hartford 
CHARLES WRIGHT, III 
Partner, Beaumont, Smith & Harris 
Detroit, Michigan 
GEORGE w. WYCKOFF 
T. Mellon & Sons 
Pittsburgh, Pa. 
Area Chairmen 
Baltimore 
WILLIAM H. GORMAN, II '39 
Boston 
LINCOLN B. HANSEL '55, Alumni 
EDGAR H. KENT, Parents 
Chicago 
CHARLES B. F. WEEKS '59, Alumni 
J. HERBERT WHIPPLE, Parents 
Cincinnati 
ROBERT L. BROWN '61 
Cleveland 
PHILIP D. CRAIG '55, Alumni 
WILLIAM T. GLENDINNING, Parents 
Detroit 
E. RusT MUIRHEAD '56, Alumni 
CHARLES WRIGHT, III, Parents 
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Hartford 
ROBERT P. NICHOLS '42, Alumni 
RICHARD A. LEGGETI '39, Alumni 
JoHN L. BoNEE '43, Alumni 
RICHARD ROCKWELL, Friends 
HERBERT R. BLAND '40, Friends 
CHARLES T. KINGSTON, JR. '34, Friends 
ROBERT C. K.Nox, JR., Parents 
Los Angeles 
BRIAN E. NELSON '59 
New Britain 
SIEGBERT KAUFMANN, 46 
New Haven 
JOHN L. C. ULRICH, JR. '52, Alumni 
ARTHUR M. Trrus, Parents 
New London 
FRANCIS A. PuGLIESE '59, Alumni 
THOMAS S. W ADLow, Parents 
New York 
BARCLA y SHA w '35 
Philadelphia 
MoRRis LLOYD, JR. '60, Alumni 
CHARLES J. GABLE, JR., Parents 
Pittsburgh 
EDWARD A. MONTGOMERY, JR. '56, Alumni 
RoBERT M. BARTLETT, Parents 
Rhode Island 
JoHN M. PARSONS '38, Alumni 
GILMAN ANGIER, Parents 
San Francisco 
RoBERT S. ELLiorr'51 
Springfield 
KENNETH B. CASE '13 
Washington, D.C. 
DAVID B. BEERS '57 
JosEPH A. DEGRAND! '49, Co-chairman 
BARRY R. PLOTTS '56, Co-chairman 
Western Connecticut 
JoHN W. WILcox '60 
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TRINITY COLLEGE 
Contributors to the Capital Campaign 
Following are the names of alumni of Trinity College who contributed to 
the Capital Campaign and the Trinity Fund. The names with an asterisk 
indicate donors of one "share" or more. 
ALUMNI 
1847 
The Rev. Flavel Sweeten Luther Fund 
1876 
Mr. Wllltam C. Skinner ( In Memoriam) 
1882 
The Reverend Charles Wheeler Cott 
(In Memoriam) 
1884 
Mr. Lawson Purdy (In Memoriam) 
1887 
Mr. Frederick Everest Haight 
(In Memoriam) 
1891 
Mr. Arthur Collins Graves (In Memoriam) 
Mr. Frederick Reed Hoisington (In Memoriam) 
Dr. Cha rles N. Shepard (In Memoriam) 
1894 
The Reverend Louis I. Belden ( In Memoriam) 
Estate of Mr. Howard Greenley 
Estate of Mr. Philip D. Phair 
1895 
The Right Reverend S. Harrington Littell 
(In Memoriam) 
1896 
Carroll C. Beach, M.D. 
(In Memoriam) 
1897 
Mr. March Frederick Chase (In Memoriam) 
1898 
*Mr. Edgar F. Waterman 
1899 
Colonel Thomas E. Addis (In Memoriam) 
J. H. Kelso Davis Scholarship Fund 
*Mr. Victor F. Morgan 
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1900 
Estate of Mr. Robert J . Fagan 
1901 
Mr. Godfrey Brinley 
Martin W. Clement Lecture Fund 
Martin W. Clement Memorial 
Scholarship Fund 
•Mr. Martin W. Clement 
Mr. Harold H. Rudd 
Mr. Arthur R. VanDeWater (In Memoriam) 
Mr. James A. Wales 
1902 
Harold S. Backus, M.D. 
*Mr. William P. Bentley 
The Rev. Edwin S. Carson 
*The Rt. Rev. Robert B. Gooden 
*Mr. Anson T. McCook 
The Rev. John W. Walker 
*The Rev. Howard R. White 
1903 
Mr. Arthur M. Bellamy 
Mr. Walter S. Trumbull (In Memoriam) 
1904 
•Mr. Stanley K. Dimock 
1905 
Mr. Carroll A. Campbell 
*Mr. Edmund S. Carr 
*Mr. Allen R. Goodale 
The Rev. Charles Jarvis Harriman 
The Right Reverend W. Blair Roberts 
(In Memoriam) 
1906 
Mr. Clifton C. Brainerd 
*Mr. Everett S. Fallow 
*Mr. Frederick C. Hinkel, Jr. 
1907 
Mr. William H. Moody 
1908 
Mr. Bern Budd 
Estate of Mr. Thomas B. Myers 
Mr. Howard S. Porter 
Mr. Giles D. Randall, Sr. 
*Mr. Martin Taylor 
Mr. David R. Woodhouse (In Memoriam) 
1909 
•Mr. Clinton J. Backus 
•The Rev. Paul H. Barbour, D.D. 
Mr. William S. Buchanan, Sr. 
Mr. George Sumner Buck (In Memoriam) 
•Mr. Paul M. Butterworth 
J. Stratton Carpenter, M.D. 
The Hon. Alex. W. Creedon 
•Mr. Karl W. Hallden 
•Mr. Lewis G. Harriman 
•The Very Rev. Paul Roberts, D.D. 
•The Estate of Mr. Clarence S. Sherwood 
•Mr. I. Laucks Xanders 
Estate of Mr. I. Laucks Xanders 
•The Raymond John Wean Foundation 
1910 
•Mr. George C. Capen 
Mr. Fred D. Carpenter 
The Rev. David W. Clark 
•Mr. John R. Cook 
Mr. John R. Cook (In Memoriam) 
•Trust of John R. Cook 
•Mr. George S. Francis 
Estate of Mr. George S. Francis 
•Mr. Charles W. Gamerdinger 
•Mr. E. Selden Geer, Jr. 
•Mr. William H. Harris 
Mr. Archer E. Knowlton (In Memoriam) 
•Mr. August H. Leschke 
Mr. William F. McElroy 
•Mr. William G. Oliver 
Mr. Irving W. Smith 
Mr. James F. Townsend 
•Jerome P. Webster, M.D. 
1911 
Mr. Nathaniel K. Allison 
Mr. Elmer B. Blackman 
Mr. William W. Buck 
Mr. Harold N. Christie 
Mr. Ashley L. Cook 
•Mr. Leon R. Foster 
The Rev. Stephen W. Green 
Mr. Sherman P. Haight 
Mr. Paul Maxon 
Mr. Clarence E. Needham 
(In Memoriam) 
Mr. Harlan D. Pomeroy 
Mr. Alfred E. Pulford 
•Mr. Allan K. Smith 
1912 
•Mr. George T. Bates 
Mr. C. Edwin Blake 
•Chapin Carpenter, M.D. 
•Mr. Robert E. Foote 
Mr. Paul F. Herrick 
•Mr. Clarence I. Penn 
Mr. Erwtn Rankin 
•Mr. Raymond H. Segur 
Mr. Karl L. Sommer 
Mr. Harry Wessels 
1913 
•Estate of Mr. Leonard D. Adkins 
•Mr. William P. Barber, Jr. 
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The Rev. Joseph N. Barnett 
Mr. Raymond Hart Bentley 
(In Memoriam) 
Mr. Thomas G. Brown 
•Mr. Kenneth B. Case 
Mr. Allan B. Cook 
Mr. Richard L. Deppen 
•Mr. Everett M. Fairbanks 
Mr. James E. Mccreery 
Mr. M. Thornton McGee 
•Mr. Russell C. Noble 
The Rt. Rev. Harold E. Sawyer 
Mr. Archer P. (Tom) Sayres 
Eliot L. Ward Fund 
•Mr. Robert P. Within&'1;on 
1914 
•Mr. Felix E. Baridon 
Mr. Edwin M. Barton 
The Rev. Reginald M. Blachford 
•Mr. Charles W. Cooke 
The Rev. Charles E. Craik, Jr. 
•Mr. Robert E. Cross 
•Arthur F. G. Edgelow, M.D. 
•Mr. Joseph H. Ehlers 
Mr. Theodore C. Hudson 
The Rev. James A. G. Moore 
Mr. James J. O'Connor 
•col. Charles T. Senay 
Mr. Archibald W. Walker 
Mr. Richard F. Walker 
Dr. Raymond W. Woodward 
1915 
•Mr. Bertram B. Bailey 
The Rev. Charles A. Bennett 
*Mr. Ogden D. Budd 
Mr. Walcott Chapin 
The Rev. Edward U. Cowles, D.D. 
*The Rev. Samuel H. Edsall 
*Mr. Ronald E. Kinney, Sr. 
*Mr. Theodore C. Kyle 
•Lt. Col. Edward W. Ludwig 
Mr. Stanley M. Merrill 
Mr. Stanwood A. Merrill 
The Rev. Canon Harold S. Olafson, D.D. 
*Mr. Theodore A. Peck 
*Prof. W. Benfield Pressey 
Mr. Louis M. Schatz (In Memoriam) 
The Rev. Bertram L. B. Smith 
Mr. Robert R. Smith 
Mr. Reuel C. Stratton 
*Mr. Vertrees Young 
*Mr. Nicholas Zipkin 
1916 
Colonel Francis J. Achatz (In Memoriam) 
Mr. Charles H. Baker, Jr. 
•Mr. Samuel Berkman 
*Mr. Raymond A. Bond 
•Ernest J. Caulfteld, M.D. 
Mr. Oscar W. Craik (In Memoriam) 
Mr. F. Wyatt Elder 
*The Rev. James F. English 
*Mr. George M. Ferris 
Mr. Raymond F. Hansen 
•Mr. Norton Ives 
The Rev. Charles P. Johnson 
Mr. Donald S. Linton 
Mr. Robert S. Martin 
•Mr. Richard L. Maxon 
•Estate of Mr. Clarence A. Meyer 
Mr. Lloyd R. Miller 
•Mr. Robert S. Morris 
•Mr. Robert B. O'Connor 
The Rev. Roderic Pierce 
•Mr. Nathan M. Pierpont 
Mr. Charles B. Plummer 
•Mr. Peter K. Rask 
•Mr. Amos E. Redding 
•Mr. Erhardt G. Schmitt 
Mr. Charles B. Spofford, Jr. 
•Mr. Elmer S. Tiger 
The Rev. John H . Townsend, S.T.D. 
Mr. Frederick P. Woolley (In Memoriam) 
Mr. Frederick P. Woolley 
1917 
Mr. Guy M. Baldwin 
John B. Barnwell, M.D. 
Mr. W arren M. Creamer 
Mr. Morris Dworski 
Dr. Stanton J. D. Fendell 
•Mr. Paul E . Fenton 
•Mr. J . E . Griffith , Jr. 
•Mr. John S. Gummere 
•Mr. William Hasburg 
•Mr. Sidney R. Hungerford 
Mr. Frank L. Johnson 
Mr. John F. Lang 
•col. Chester B. McCoid 
Mr. John M. Parker 
•Mr. John H . Pratt, Jr. 
•Mr. Arthur Rabinowitz 
•The Rev. Joseph A. Racioppi 
Mr. Albert N. Rock (In Memoriam) 
The Rt . Rev. Dudley Scott Stark 
•Mr. Donald J. Tree 
1918 
•Mr. Charles B. Beach 
•Mr. Henry S. Beers 
Mr. Douglas A. Blease 
Mr. Ernest H . Brandt, .Jr. 
•Mr. Joseph Buffington, Jr. 
Mr. Arthur E. Burnap ( In Memoriam) 
Mr. C. Edwin Carl son 
Mr. Edward C. Carroll ( In Memoriam ) 
Mr. Louis S. Cohen 
David Gaberman, M.D. 
Mr. Peter L. Glassman 
•Mr. George C. Griffith 
The Rev. William Grime 
Major Edmund R. Hampson 
•Mr. Russell G. Hatheway 
Mr. Thomas K. James 
Mr. Kenneth E . Johnson 
*Mr. Judson W . Ma rkh am 
•.John McK. Mitchell, M.D. 
Mr. Arthur J. Mullen 
Mr. Edward F . Murray 
Louis Noll, M.D. 
(In Memoriam) 
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•Mr. Lispenard B. Phister 
Mr. Paul S. Parsons 
•Mr. Sydney D. Pinney 
Mr. Woolsey McA. Pollock 
Mr. Martin B. Robertson 
*Mr. Melville Shulthless 
Mr. Abraham M. Silverman 
Mr. Charles H. Simonson 
Melvin W. Title Scholarship Fund 
*Mr. Melvin W. Title 
Mr. Robert D. Wessels 
1919· 
Louis Antupit, M.D. 
*Mr. Edward G. Armstrong 
*Mr. Harmon T. Barber 
•Mr. Clinton B. F. Brill 
Dr. Edward M. Finesilver (In Memoriam) 
Mr. Arthur M. Grayson 
Mr. Samuel G. Jarvis 
Mr . .J. Edward Jessen 
Mr. Stanley H. Leeke 
•Mr. Irving E. Partridge, Jr. 
The Rev. Herbert E. P. Pressey 
•Mr. Benjamin Silverberg 
Dr. Evald L . Skau 
•Mr. Samuel Traub 
Mr. Clarence D. Tuska 
*Mr. Henry W. Valentine 
1920 
Mr. Alfred P. Bond 
Dr. George A. Boyce 
Mr. William .J. Cahill 
Mr. Joseph Hartzmark 
Mr. Frederick R. Hoisington, Jr. 
Mr. Herman C. Huber 
*Mr. Seymour S. J ackson 
*Mr. Benjamin Levin 
*Mr. Harold V. Lynch 
Mr. Jack W. Lyon 
Mr. Lester H. Miller 
Mr. James A. Nichols 
Mr. G. Richard Perkins 
Mr. Clellan K. Priest 
Cmdr. Stuart S. Purves 
•Mr. Maurice W . Rosenberg 
Mr. George A. Sanford 
Mr. Joseph L. Shulman 
Mr. Herbert A. J . Stoeckel 
Mr. Arthur V. R. Tilton 
•Mr. Sidney H. Whipple 
1921 
Mr. Frederick H. Ameluxen 
The Reverend Frederic L . Bradley (In Memoriam) 
Nicholas G. Butler, M.D. 
Mr. Olin H . Clark 
*Mr. M. Leonard Hersey 
Mr. Herman C. Hoffman 
Mr. Frank S. Hutchison 
*Mr. Arthur N. Matthews 
*Mr. Moses J. Neidltz 
Mr. Beaufort R. L. Newsom 
Mr. George Rachlin 
Mr. Rollin M. Ransom 
•Mr. John R. Reitemeyer 
Mr. Henry F. Saling 
•Mr. Norman C. Strong 
1922 
Mr. Warren F. Caldwell 
•Mr. Carroll B. Case 
•Mr. Verner W. Clapp 
Mr. C. Edward Cram 
•Mr. Paul A. H. de Macarte 
•Mr. Bert C. Gable, Jr. 
Mr. Morton D. Graham 
•Mr. Alfred N. Guertin 
Mr. Joseph B. Hurwitz 
(In Memoriam) 
•Mr. Glover Johnson 
Mr. Ned G. Kendall 
•Mr. Henry T. Kneeland 
Mr. Robert W . Loomis 
Mr. Wilford P . Miller 
•Mr. Tenison W. L. Newsom 
Mr. Reinhold E. Nordlund 
*Mr. Sherman C. P arker 
•Mr. Rich a rd C. Puels 
•Robert G. Reynolds, M.D. 
•Mr. Milton H. Richman 
Mr. Kenneth N. Soule 
The Reverend Benjamin B. Styring 
Memorial Book Fund 
*The Rev. Benjamin B. Styring 
•Mr. Frederic T. Tanstll 
•Mr. Horace A. Thomson 
Mr. Allen M. Tucker 
1923 
Mr. Walter Berube 
Capt. George L. Booth 
•Mr. Frederick W. Bowdidge 
•Mr. James A. Calano 
Mr. Walter W. Canner 
Mr. Sereno B. Gammell 
The Rt. Rev. Conrad H . Gesner 
Dr. Charles W. Hallberg 
•Mr. Robert T. Hartt 
Mr. Maurice H. Jaf.rer 
Harry L. F. Locke, M.D. 
Mr. Alfred I. Merritt 
Mr. Stanley P. Miller 
•Mr. I. Laird Newell 
*Mr. Douglas S. Perry 
Mr. James H. Seeley 
*Mr. Harold L. Smith 
*Mr. Lloyd E . Smith 
*William J . Tate, Jr. , M.D. 
Mr. Stevenson W. Webster 
1924 
Mr. Nathan Dorlson 
Mr. Roger R. E astman 
Mr. R andolph Goodridge 
Mr. William S. Hawley 
•Mr. Chandler B. Johnson 
Mr. Stanley L . Kennedy 
*Francis L . Lundborg, M.D. 
Samuel Marranzinl , M.D. 
Mr. J. Elmer Mulford 
Mr. Robert F. Murphy 
Mr. Thomae J. Quinn 
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Mr. Anthony J. Rich 
Mr. Harris H . Thomae 
Mr. John H. Yeomans 
1925 
Mr. John W. Ainley 
Dr. N. A. C. Anderson Book Fund 
•Mr. Alfred K . Birch 
•Mr. Thomas A. S. Casey 
*Mr. Bernard E. Dubin 
Samuel S. Flshzohn Memorial F und 
*Isidore S. Geetter, M.D. 
Mr. Roy E. Gelger 
Mr. William Goodridge 
*Mr. George W. Gutllard 
*Mr. David M. Hadlow 
Dr. Wheeler Hawley 
*Moses D. Llschner, M.D. 
*Mr. George Malcolm-Smith 
•Mr. Wtlllam H. Merchant, Jr. 
Mr. Raymond A. Montgomery 
•Mr. R icha rd B. Noble 
•Dr. Al fred L . Pelker 
Maxwell 0 . Phelps, M.D. 
•Mr. A. Leo Ricci 
Nicholas Samponaro, M.D. 
*Mr. James V. Sbrocco 
•Mr. Thomas A. Shannon, Jr. 
Mr. K enneth D. Smith 
*Mr. H. Taylor Stone 
The Rev. Frank M. Thorburn 
•Mr. Nels M. Valerius 
•Julius G. Welner, M.D. 
•Mr. Samuel C. Wilcox 
1926 
Mr. Frank R. Aikin, Jr. 
Dr. L. Hall Bartlett 
•Mr. J a mes B. Burr 
*Mr. Martin M. Coletta 
Mr. Charles B. Cook, Jr. 
•Mr. Richard N. Ford 
Mr. Lloyd F . Gamble 
The Rev. Frederick G. Hicks 
P erry T. H ough, M.D. 
Mr. Stimpson Hubbard 
*Mr. Arthur L. Hull 
*Mr. George P . Jackson, Jr. 
Mr. James W. Keena 
*Marshall M. Lieber, M.D. 
Mr. John L . Linnon 
Mr. Harold W . Messer 
Dr. David Miller 
Mr. Robert S. Newell 
Mr. William Nicol 
*Mr. Herbert J. Noble 
*Mr. Richard J. O'Brien 
Mr. N. Ross Parke 
*Mr. Norman D. C. Pitcher 
Elwood B. Rider , D.D.S. 
Mr. Walter J. Riley 
*Mr. Morrie M. Rolsman 
*Mr. Robert W. Sheehan 
*Mr. Kenneth W. Stuer 
Mr. Howard W. Tule 
Mr. Harry E. Wallad 
The Rev. Charles F. Whiston 
1927 
Dr. Joseph T. Bashour 
Mr. Stanley L. Bell 
Mr. Frank P. Bloodgood, Jr. 
•Mr. James M. Cahlll 
Mr. Alfred F. Celentano 
The Rev. Robert Y. Condit 
Mr. Frank E. Conran 
•Mr. Francis S. Conover 
Mr. Frederick J. Eberle (In Memoriam) 
The Frederick J. Eberle Book Fund 
•Mr. Andrew H. Forrester, Sr. 
Mr. Harry W. Green. Jr. 
Mr. Joseph L. Handley 
•Mr. Roger W. Hartt 
Mr. Alexander Kronfeld 
Mr. Howard F. Manlerre 
•Mr. G. B. Reynolds Meade 
Mr. Carl H . Muller 
•Mr. Winthrop H . Segur 
The Rev. Paul D. Wilbur 
1928 
•Mr. I. Scott Alford 
Mr. Berry 0 . Baldwln 
*Sherman J . Beers, M.D. 
*Mr. James E . Bent 
•Mr. Royden C. Berger 
Mr. Edward S. Bunn 
The Rev. Dndley H . Burr 
*Mr. Raymond F . Burton 
Mr. Ronald J. Condon 
*Mr. Oswin H. Doolittle 
Mr. Wllllam F . Even 
*The Hon . John C. Fitzgerald 
The Rt. Rev. Robert F. Gibson, Jr. 
John H. Gordon, M.D. 
Dr. Daniel Gotkis 
Mr. Robert W. Gray, Jr. 
Mr. Morris Green 
•Mr. George Gregorleft 
Mr. George M. Gregory 
The Rev. Daniel M. S. Hevenor 
•George G. Jackson, M.D. 
Mr. Harold A. L. Janes 
Mr. Herman J. Katz 
Mr. Norbert B. Lacy 
Mr. Louis Libbln 
Mr. John W. Lonsdale 
•Dr. Harry F. Meler 
*Mr. A. Henry Moses 
Edwin J . Nugent, M.D. 
Mr. K. Stanley Pratt 
Mr. Wllllam Rosenfeld 
Mr. Louis J . Rulnick 
*Mr. George R. Sallske 
Mr. Everett M. Smith 
Mr. Harry Tulin 
Mr. Erle B. Valerius 
Robert I. Walter. M.D. 
Mr. George T. Ward 
The Rev. John M. Young, Jr. 
1929 
*Mr. Arthur S. Blank 
*Mr. Andrew C. Brown, Jr. 
Mr. Cyril Cole 
Mr. Morris J. Cutler 
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Mr. Albert V. DeBonis 
The Rev. Llewllyn 0. Diplock 
*Mr. Harold D. Ellsworth 
•Mr. Henry E. Fairchild 
Mr. Abraham R. Friedman 
Harry Gillespie, M.D. 
*Mr. Ernest A. Hallstrom 
*The Rev. George D. Hardman 
*Mr. George A. Hey 
Mr. Albert Hunt 
Mr. John T. Kneeland, Jr. 
*Mr. Barney Kostln 
Mr. Harwood Loomis 
The Rev. Lynde E . May, III 
*Mr. Robert G. Menasian 
•Mr. William F. Mllls 
Gustav P. Nordstrom Fund 
Mr. Gustav P. Nordstrom 
Mr. Abraham Perlstein 
•Mr. John Reindle, Jr. 
Mr. H. John Rowland 
Louis Spekter, M.D. 
Mr. Leon Toomaj!an 
The Rev. George R. Turney 
*Mr. Henry J . Uhlig 
Mr. John F. Walker 
Mr. John W . Wardlaw 
*Mr. James V. White 
*Mr. Frank G. Whitney, Jr. 
Jacob M. Zinner, D.D.S. 
1930 
*The Rev. Canon Francis R. Belden 
Aaron Bobrow, M.:O. 
*Mr. Lyman B. Brainerd 
•Mr. Norman M. Bush 
*Philip M. Cornwell, M.D. 
•Nicholas D. D'Esopo, M.D. 
•Robert R. Keeney, Jr., M.D. 
•Mr. Kenneth A. Linn 
•Joseph Lovering, M.D. 
Mr. John N. Macinnes 
The Hon. Martin J. Mostyn 
(In Memoriam) 
*The Hon. Martln J. Mostyn 
*Mr. Emanuel Petrlkat, Jr. 
Mr. Carmine A. Polo, Sr. 
*Joseph Raffa, M.D. 
*Mr. J. Ronald Regnier 
•Mr. Ralph G. L. Rogers 
George J. Rosenbaum, M.D. 
*Mr. Frank R. Sallske 
David S. Slossberg, M.D. 
Vincent J. Squlllacote, M.D. 
Mr. Alfred B. Stalnton (In Memoriam) 
Louis C. Tonken, M.D. 
Mr. Harry L. Wise 
1931 
Mr. Louis A. Beck 
*Mr. Newton V. Blakeslee 
•Mr. G. Laurence Blauvelt 
Mr. Ralph D. Britton 
Mr. Frank H. Burton 
Mr. John F. Childs 
Mr. Harvey Dann 
Mr. William B. Darrow 
Mr. H. James Doolittle 
•Dr. Howard D. Doolittle 
The Hon. Joseph F. Fleming, Jr. 
*Lewis A. Gitlin, M.D. 
Mr. John Gooding, Jr. 
Mr. Ambrose S. Higgins 
Mr. James D. Horton 
*Charles E. Jacobson, M.D. 
Mr. Joseph O'N. Keating 
Mr. George A. Mackle 
Mr. George E. Mannweiler 
•Mr. Frank L. Mathes 
Dr. H. Rees Mitchell 
Mr. Sheldon Roots 
*The Rt. Rev. Lauriston L. Scaife 
Mr. Howard E. C. Schmolze 
Mr. James G. Tobin 
•Paul H. Twaddle, M.D. 
Dr. Robert P. Waterman 
•Mr. Arthur D. Weinstein 
•Mr. Herbert T. Wilkinson 
•Mr. G. Jerome Wyckoff 
1932 
Mr. Nathaniel B. Abbott 
*The Hon. Raymond K. Adams 
Daniel S. Andrus, M.D. 
Mr. William F. Blake 
Mr. Samuel Bronstein 
•Mr. Thomas Burgess, Jr. 
•Mr. Hugh S. Campbell 
*Mr. William A. Carlton 
•Mr. Ralph S. Christy 
Mr. Thomas W. Convey 
*The Hon. Stephen K. Elliott 
Mr. Joseph J. Fontana 
Mr. Halsey H. Foss 
•Mr. G. Keith Funston 
Mr. Marcus L. Garrison 
*Mr. Frederick G. H. Geiger 
Mr. Nathan S. Glassman 
•Mr. Everett S. Gledhill 
•Mr. Oswald B. Graham 
Mr. William S. Grainger 
Mr. Edwin J. Greene 
The Rev. Robert A. Heydenreich 
*The Rev. William G. Kibitz 
Mr. Kirk C. Klrkorian 
Mr. Thomas J. Maloney 
•Mr. Richard C. Meloy 
Mr. Stefan Muzio 
•Mr. Victor J. Ouellette 
*Mr. Henry O. Phippen, Jr. 
*Mr. Harris K. Prior 
Mr. Cushman C. Reynolds 
*The Hon. Walter J . Sidor 
*Mr. George M. Slater 
Julius Smith, D.M.D. 
•Mr. T. Robert Stumpf 
Mr. Paul W. Sykes 
Mr. Frederick B. Wierk 
1933 
Mr. Phllip J . Acquaviva 
Mr. William H. Andrulat 
Mr. Angelo Antonucci 
•Mr. Herbert 0. Bell 
Mr. Simon Bernstein 
•Mr. John F. Butler 
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Thomas B. Carey, M.D. 
Mr. Michael M. Cherpak, Jr. 
•Mr. Robert A. Cronin 
James R. Cullen, M.D. 
•Mr. Richard J. P. Eichacker 
Mr. Ralph L . Emerson 
Joseph R. Frothingham, M.D. 
Mr. Robert V. Holmes 
Mr. Edmond E. Houle 
Mr. Thaddeus C. Jones 
Mr. William R. Mccurdy 
*Mr. Ezra Melrose 
The Rev. William C. Norvell 
*Mr. George D. Ogg 
Mr. Charles A. Pratt, Jr. 
•John M. Prutting, M.D. 
Mr. George C. Richardson 
The Rev. J. Jack Sharkey 
•Mr. Charles M. Sheafe, III 
•Mr. Edward L . Sivaslian 
Mr. Robert W. Thayer 
Mr. John G. Tracy 
Mr. Joseph J. Trantolo 
Mr. Pasquale J. Vignati 
Mr. Lewis A. Wadlow 
*Mr. Thomas S. Wadlow 
1934 
•Mr. James J. Albani 
Mr. Wadsworth H. Allyn 
•Mr. John H . Baker 
Mr. William R . Basch 
•Mr. Frederick T. Bashour 
•Mr. Harold R. Bayley 
•Mr. W. Hoffman Benjamin 
Mr. Charles 0. Bierkan 
Mr. Orrin S. Burnside 
Mr. Albert J. Civittolo 
Mr. Samuel C. Coale, IV 
The Rev. Stuart C. Cowles 
•Mr. Edgar H. Craig 
•Mr. Graham A. Day 
Mr. George DeBonis 
•Mr. Edward C. Ely 
Mr. William S. Ewing, Jr. 
•Mrs. Maxime C. Fidao 
*Mr. Joseph D. Flynn, Jr. 
Mr. Edwin G. Gallaway 
Eugene M. Gane, D .D.S. 
Mr. J. Douglas Gay 
•Mr. Douglas J. Gladwin 
Mr. John B. Goddard 
•Mr. Durward H. Grafe 
•Mr. Willard J. Haring 
•Dr. Albert E. Holland 
Dr. Ralph B . Houlihan 
Mr. William W . Jackson 
•Mr. John E. Kelly 
•Mr. Charles T. Kingston, Jr. 
•Mr. John A. Mason 
Elliott R. Mayo, M.D. 
•Mr. William S. McCornick 
Mr. John E. Midura 
•Mr. George Muir 
•Mr. Chester F. Newman 
Mr. Adrian H . Onderdonk 
•Mr. Andrew Onderdonk 
Mr. G. Douglas Rankin, Jr. 
Mr. Francis A. Remkiewlcz 
The Rev. Altred B. Rollins 
Mr. Francis H . Rostek 
Mr. Robert F . Schmolze 
*Mr. Arden Shaw 
Benjamin M. Shenker, M.D. 
Mr. Charles B. Smiley 
*Mr. Seymour E. Smith 
Mr. Charl~s J . Sutherland 
*Charles A. Tucker, M.D. 
*Mr. Gustav H. Uhlig 
Mr. Isaac M. Zlochiver 
IN MEMORIAM 
Mr. Francis H. Ballou 
Hyman H . Bronstein, D.D.S. 
Mr. Nathaniel T. Clark 
Mr. Albert W . Hanninen 
Mr. Ernest H. Higgins 
Mr. John P. Hodgson 
Mr. Rex J . Howard 
Mr. Lionel L. Long 
Mr. Raymond A. MacElroy 
Mr. Patrick L. McMahon 
Mr. John C. Melville 
Mr. James V. Shea 
Mr. James B. Webber, Jr. 
1935 
•Mr. John A. Amport 
Mr. Charles S. Barton 
*Mr. Albert W. Baskerv1lle 
*Mr. T . Edward Boeger 
Mr. Gardner L. Boothe, Jr. 
Mr. Donald G. Buckley 
Mr. William G. Buess 
*Mr. Francis D. Bullock 
•Mr. Anthony B. Cacase 
Mr. Harlen M. Chapman, Jr. 
*Mr. Stephen J. Coffey 
*Mr. James D. Cosgrove 
*Anthony J . D'Angelo, M.D. 
Mr. Francis B. Darrell 
Mr. George V. Dickerson 
•Mr. Frederick C. Duennebter 
Mr. Frank J . Elgenbauer 
*Mr. Denis F . Farnell 
*Milton Carl Flelsch, M.D. 
Mr. William 0. Hammond 
James A. Hanaghan, M.D. 
Mr. Roy W . Hanna, Jr. 
Mr. Orson H . Hart, Jr. 
*Arthur W. Hazenbush, M.D. 
Mr. John H. Herald 
*Mr. Donald G. Hurd 
Mr. Thomas Irvine 
*Mr. Oliver F . Johnson 
The Rev. Curtis W . V. Junker 
Mr. William F. Ladd, Jr. 
Mr. A. Raymond Madorin 
Mr. John J . Maher 
*Mr. John S. McCook 
*Mr. Joseph M. McKenna 
Mr. Thomas J . McQuade 
Mr. Richard G. Ohanesian 
*Mr. Harry C. Olson 
Mr. Samuel Parsons 
Mr. Milton Rolsman 
*Mr. Barclay Shaw 
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*Mr. John L. Shaw 
*Mr. Thomas J. Slsbower 
*Mr. Ralph G. Sl a ter 
Mr. Herbert E. Todd 
*Arthur Trantolo, M.D. 
Mr. Joseph F. Vannie 
Mr. George H. Walker 
The Rev. Arthur B. Ward 
*The Rev. Charles W. Wilding 
Mr. John F. Zietlow, Jr. 
1936 
Mr. Reuel A. Benson, Jr. 
*Mr. Victor E. Bonander 
*John Kapp Cla rk , M.D. 
*Mr. Walter E. Collins 
*Mr. Desmond L. Crawford 
Mr. Michael V. D' Ambrosio 
*Mr. Albert M. Dexter, Jr. 
Mr. Robert T. Dunne 
Mr. Edward J . Duzak 
Mr. John E. Geare 
*Dr. John G. Hanna 
Mr. James C. Heath 
*Mr. Paul P . Henderson 
Mr. Adolph A. Hoehllng 
*Mr. Robert L. Hollins 
The Rev. Wallace B. Houston, Jr. 
Dr. Jacob C. Hurewltz 
•Dr. Stephen J . Jennings 
Mr. Joseph P. Kelly 
William M. M. Kirby, M.D. 
Mr. Robert I. McKee 
*Mr. James R. Miller 
Mr. Aron L. Mirsky 
*Mr. Herbert R. More 
Mr. John J. O'Brien 
•Mr. Stewart M. Ogilvy 
*Salvatore S. Piacente, M.D. 
*Mr. Leon Podorowsky 
*Mr. William Van Horn Reynolds 
*Lloyd Sloan Rogers, M.D. 
*Mr. W. Frazier Scott 
•Mr. Herbert R. Scull 
Philip J. Spelman, M.D. 
Mr. Louis Stein 
•Mr. George W. Weeks 
Dr. John R. Williams 
1937 
•Dr. Daniel Alpert 
*Mr. Robert P . Bainbridge 
Mr. Lawrence M. Baldwin 
*The Rev. John D. Banks 
•Mr. J. Wilbur Bauer 
*Mr. Joel I. Brooke 
Mr. Paul E . Burdett 
Mr. Frederick A. Calderwood 
Mr. Clyde C. Carter 
Mr. Edward Colton 
Mr. Philip W. Cottrell 
*Sidney L. Cramer. M.D. 
•Eugene J. D'Angelo, M.D. 
*Mr. James V. Davis 
•Mr. Raymond H. Dexter, Jr. 
Mr. Albert DIMeo 
Mr. James J. Donohue 
Cmdr. Melvin R. Downes 
Mr. Wllllam J . Dunn 
•Mr. James N. Egan 
•Mr. Thomas H. Fanning 
Mr. Francis A. Ferrucci 
•Irving Flen, M.D. 
Mr. Kingsley W . French 
Mr. Robert T. Gagnon 
•Mr. Howard A. Gale 
•Col. Joseph A. L. Greco 
•Mr. Wilson Haight 
Mr. Herbert J . Hall 
The Rev. Alexander Hamilton 
Mr. Albert E. Haskell 
Mr. Frank L. Hertel 
•Mr. William G. Hull 
Mr. Robert M. Kelly 
Mllton L. Kobrosky, M.D. 
•Mr. Edward J . Lehan 
Mr. George J. Lepak 
Mr. Ca rl W. Lindell 
John T. Lloyd, M.D. 
Mr. George L. Lusk, Jr. 
•Estate of Mr. John Steele Martin, Sr. 
Mr. W111iam J. McCarthy 
•Mr. Theodore F . Musgrave 
Dr. ClUford C. Nelson 
•Dr. Edwin N. Nilson 
Mr. Wllliam R. O'Bryon 
Mr. John J. Olehesky 
Mr. A. Bruce Onderdonk 
•Mr. Robert H . Payne 
•Mr. W1lllam K. Paynter 
Mr. Robert W. Pentl.eld 
Mr. Bruce B. Randall, Jr. 
•Mr. A. Harry Sanders 
Mr. Phillp T. Scharf 
Mr. Michael J . Scenti 
•Mr. Chester I. Soule, Jr. 
•Mr. Francis L. Smith 
Mr. William Urban 
Mr. L. Barton Wllson, III 
1938 
Mr. Eric A. Anderson 
•Dr. Joseph G. Astman 
Mr. Phillp Bayer 
•Mr. Samuel N. Benjamin 
Thomas D. Benson, M.D. 
Mr. S. Prestley Blake 
•Mr. John D. Brennan 
•Ludmll A. Chotkowskt, M.D. 
Mr. Dudley J . Clapp , Jr. 
Mr. George W. Culleney, II 
•Mr. Harley T. Davidson 
Lt. Cmdr. John R. DeMonte 
Mr. Dominic A. DICorleto 
•Mr. B. Eldridge Drury, Jr. 
Mr. T. O'Nell Fanning 
•Mr. Henry M. Fuller 
•Mr. Robert A. Gilbert 
Mr. Herbert Gladstein 
Mr. Irving Glassman 
Mr. Benjamin Globman 
Mr. Charles M. Goddard, Jr. 
Mr. Ernest S. Griswold 
Dr. Wilber R . Griswold 
•Mr. Frank A. H aga rty 
Mr. Erick I. Hoegberg 
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Dr. Edward C. Horn 
Mr. Francis G. J ackson 
Mr. Arnold Johnson 
Mr. Gerald B. Keller 
•Mr. James J. Kenney 
William J . Lahey, M.D. 
• Mr. Robert S. Layton 
Mr. William N. Lindsay, Jr. 
Capt. Carl E. Lundin 
Mr. R. Neil McCatrerty 
Mr. Gregory T. McKee 
•Robert D. O'Malley, M.D. 
•Mr. John M. Parsons 
•Mr. Wlllys R . Peterson 
•Mr. Nell H. Pfanstiel 
Seymour B. Podorowsky, D.M.D. 
•Wllliam H. Pomeroy, M.D. 
Mr. Ernest C. Schmid 
•The Rev. Arthur M. Sherman 
Mr. Sturges B. Shields, Jr. 
•Mr. Edward C. Spring 
Mr. Wilbur K . Tattersall 
Mr. John C. Tiedeman, Jr. 
•Maurice Tulln, M.D. 
•Mr. Lewis M. Walker 
Mr. Thomas A. Whaples 
•The Rev. C. George WiddU1eld 
Mr. Harold S. Zaretsky 
1939 
Dr. Wallace L. Anderson 
Stephen R. Bartlett, Jr., M.D. 
•Mr. Ethan F . Bassford 
Mr. Ward P . Bates 
•Mr. Joseph C. Buths 
•Mr. Audley W . Cole 
The Rev. Bradford Colton, Jr. 
•Mr. Josias J. Cromwell 
Mr. William H . Decker, Jr. 
•Mr. Alfred W. Driggs, Jr. 
•Mr. Earl H. Flynn 
Mr. Leon Gllman 
•Mr. Louts J . Glaubman 
•Mr. William H. Gorman, II 
•Mr. Frederick E . Haight, II 
•Mr. George V. Hamilton, Jr. 
Mr. Daniel P . Hanson 
•Mr. Richa rd S. Hart, Jr. 
•Mr. Phillips Hawkins 
Mr. Richard J. Hill 
Mr. Randall L. Hoadley 
•Mr. Francis J. Hope 
Mr. Robert R . Howard, Jr. 
Mr. Raymond H. Johnson 
R. Leonard Kemler, M.D. 
•Mr. Richard A. Leggett 
•Mr. Robert C. Madden 
Mr. Robert L. Mador 
Mr. Sherwood V. Martin 
Mr. Frank E. McCarthy 
•Mr. Al1en W . Merrell 
•Mr. William S. Morgan 
Mr. Carlton G. Nel son 
Mr. Lawrence J. Newhall 
The Rev. William V. North 
James E. O'Brien, D.D.S. 
Mr. William F . Pickles 
•Mr. Benjamin M. Sackter 
•Mr. George R. Schreck 
•Mr. Thomas J. Skelley, Jr.. 
Dr. Douglas E. Smith 
•Mr. Edward L. Smith 
Mr. Samuel S. Spaulding 
•George W. B. Starkey, M.D. 
Bernard L. Tulin, D.M.D. 
•Mr. Albert C. Turner 
•Dr. Sumner B. Twiss 
•Mr. John E. Upham, Jr. 
Mr. Arnold Waterman 
Cmdr. Warren Weeks 
•Mr. · John T. Wilcox 
Mr. Thruston Wright, Jr. 
Mr. William H. Yates 
1940 
Mr. Robert E. Anderson 
•Dr. Gustave W. Andrian 
The Rev. Ernest L. Bengston, Jr. 
Paul J . Bilka, M.D. 
•Mr. Herbert R. Bland 
•Mr. Walter E. Borin 
Mr. Oliver A. Campbell, Jr. 
Mr. Thomas E . Canfield 
Mr. Paul S. Cassarino 
•Mr. Anthony Chandler 
Mr. Edwin A. Charles 
Class of 1940 
•Mr. John V. Dimling 
Mr. Otto E. Duennebier 
Mr. Arvid W. Engel 
Mr. Ernest M. Essex 
Mr. Raymond J. Ferguson, Jr. 
Mr. Quentin P . Gallagher 
Mr. Clarence B. Grandahl 
Mr. Richard W. Hamilton 
Mr. Wtlliam B. Harrison 
Mr. John F. Hazen, Jr. 
•Mr. William J . Hofmann 
•Mr. Alvin C. Hopkins 
Mr. Wallace H. Howe 
The Rev. Wayne L. Johnson 
James F. Jones, M.D. 
Mr. Edward F. Lapao 
•Mr. Carmine Laviert 
•Mr. Richard D. Lindner 
Mr. Thomas McLaughlin 
Dr. Richard K. Morris 
Mr. Harry R. Nickel 
•Mr. Richardson L. Onderdonk 
•Mr. Herbert H. Pankratz 
Mr. Brayton A. Porter, Jr. 
•Mr. J. Robert Randall 
•Mr. Stephen M. Riley 
Arthur M. Rinehart, M.D. 
Mr. John L. Ritter 
•Mr. George H. M. Rountree, Jr. 
William G. Speed III, M.D. 
•Mr. Frederick R. Spitzer 
Mr. Alfred A. Taylor 
The Rt. Rev. Albert W. Van Duzer, S.T.D. 
Mr. Charles D. Walker 
Mr. Ernest White 
The Rev. Wiiiiam J. Wolf 
Mr. Max S. Zaretsky 
1941 
Kenneth. Adams, D.O. 
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Mr. Richard H. Barnes 
Mr. Richard T. Blaisdell 
•Mr. Morris L. Borsteln 
Mr. Robert E. Broatch, Jr. 
•Mr. Louis E. Buck 
Herbert I. Chauser, D.D.S. 
Mr. Joseph A. Clapls 
•Mr. Frank W. Clow 
Edward J . Conway, M.D. 
Mr. Charles T. Cook 
•Mr. Joseph R. Cormier 
•Mr. Donald J . Day 
Mr. Prospero DeBona 
Mr. Martin J. Desmond 
Mr. Ernest N. Dickinson 
•Mr. Stanley W. Eno, Jr. 
•Mr. Herbert B. Feldman 
Mr. Allen Flanagan 
Mr. Edward M. Foley 
Mr. Lee D. Goodman 
Mr. Charles B. Goodrich 
•Mr. Rodney D. Hall, Jr. 
John W. Harris, M.D. 
Mr. Stephen D. Hart 
Mr. Harold A. Heap 
•Mr. Seth P . Holcombe 
Mr. Edward J. Hurwitz 
•Mr. Richard W. Insley 
•Mr. Alden Verner Johnson 
•Henry M. Kaplan, M.D. 
•Mr. Frank A. Kelly, Jr. 
•Mr. Kenneth J . Kelly 
Mr. John C. Kiley, Jr. 
Mr. Adrian K. Lane 
•Mr. Joseph L. Lavlerl 
•Irwin T. Mancall, M.D. 
Mr. Lawrence B. Marshall 
Paul E. Molumphy, M.D. 
Mr. Frank W. Mulcahy 
Mr. Richard A. Nolf 
•Mr. Walter J. Pedicord, Jr. 
Mr. George J. Prendergast 
Alan D. Randall, M.D. 
•Mr. C. Cullen Roberts 
•Joseph N. Russo, M.D. 
Philip T. Sehl, D.M.D. 
•Mr. Edward A. Smith 
Mr. Paul S. Stenbuck 
•Mr. Raymond E. Thomsen 
Mr. Alton J. Wallace 
Mr. Richard P. Welcher 
1942 
•Gustav W. Anderson, M.D. 
•Mr. John R. Barber 
•Mr. Richard C. Bestor 
•Mr. Matthew T. Birmingham, Jr. 
Mr. Joseph J. Bonsignore 
Mr. Frank S. Burnham 
Mr. George L. Carey 
•Mr. M. Olcott Colton 
Mr. William J . DeBerry 
Mr. John L. Down 
Mr. Raymond J. Dunn, Jr. 
•Robert E . DuPrey, M.D. 
Lyon H . Earle, Jr., M.D. 
Mr. Morris R. Eddy 
Mr. Robert M. Elrick 
•Mr. C. Herbert Fisher 
Mr. Thomas P . Ford 
Mr. Charles N. Fresher 
The Rev. Henry B. Getz 
•Maxwell E. Hagedorn, M.D. 
•Mr. Henry G. Hale 
•Mr. Joseph W . Hotchkiss 
Mr. Frederick L. Jacobs 
Capt. George M. Jacobsen 
Wilbur F. Jehl, M.D. 
Dr. Clayton E. Jensen 
Mr. Walter C. Jerome 
•Mr. Charles F. Johnson, II 
•Mr. Harold G. Johnson 
•Mr. Walter P. Kloss 
Mr. Charles A. Kuehn 
Mr. Richard K. Madison 
•Mr. Raymond A. Manning 
Mr. A. Donald McKlbbln 
Mr. Richard R. McKinney 
Mr. Archie Meshenuk 
•Mr. William T. Middlebrook 
Mr. Alan Miller 
•Mr. Robert P . Nichols 
•Mr. Richard Paddon 
Mr. Robert K . Pillsbury 
•Mr. Aldo M. Pulito 
Mr. M tltord F . Rhines 
Mr. Edward G. Rosen 
Mr. Robert M. Rosenthal 
Mr. William R. Ross 
Mr. Chester P. Siems, Jr. 
Mr. Robert 0 . Simpson 
Mr. Otto A. Staehr 
Mr. George D. Stoughton 
•Mr. Thomas H. Tamoney 
•Mr. Donald S. Tuttle, Jr. 
•Mr. Donald J. Vlerlng 
•Mr. Donald S. Vincent 
•Mr. Andrew G. Weeks 
•Jon M. Wilson, M.D. 
•Mr. Martin D. Wood 
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Dr. Harry V. Anderson 
Mr. William H . Arnold 
•Mr. Thomas V. Ashton 
•Gerard Andrew Barnaby, M.D. 
•Mr. Matthew A. Baxter 
•Mr. Wl111am B. Bolton 
•Mr. John L. Bonee 
•Mr. Drew Q. Brinckerhoff 
Mr. Solomon Z. Bromberg 
The Rev. Jarvis P. Brown 
Mr. Morgan J . Burk, Jr. 
Mr. Donald A. Byers 
•Salvatore R. Carrabba, M.D. 
Mr. Philip J. Casollno 
Mr. Richard S. Cobb 
•Walter E. Conway, Jr. 
•Mr. Samuel B. Corlfss 
The Rev. Raymond Cunningham 
•Mr. Jerome C. Cuppla, Jr. 
Mr. Anthony R. DeNlgris 
Mr. James O'Hara Denny, III 
George H . Dickinson, M.D. 
•Mr. John H . Fay 
Mr. Fred E . Fox 
Mr. Richard E. Gager 
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Mr. Maurice E. Gutllet 
Mr. Ralph P. Gulliver 
Mr. Robert J . Hale 
•The Rev. Robert B. Hall 
Mr. Russell F. Hanmer 
The Hon. Arthur H. Healey 
Mr. Arthur T. Heubner 
•Mr. Wiiiiam J . Hinson, Jr. 
•Mr. Harry D. Hultlne 
*Mr. Charles L. Jones, Jr. 
Mr. Stuart P. Jones 
Mr. Lawrence J. Kavanaugh 
•Mr. Howard S. Knowles 
Mr. Hugh F . Loweth 
•James F. McAndrews, M.D. 
Mr. John F. McLaughlin 
Mr. Danforth Miiler, Jr. 
Mr. Ralph Monaghan 
Mr. Nathaniel R. H . Moor, Jr. 
•Mr. Ed ward S. Morrison 
Mr. David B. Peck, III 
Mr. Peter W. Peterson 
Mr. Reuben Pomerantz 
Mr. Gordon Potter 
Mr. Donald L. Puffer 
•Mr. Allie V. Resony 
•Mr. John A. Resony 
Mr. Carlos A. Richardson, Jr. 
Mr. Daniel S. Riker , Jr. 
Nicholas E . St. John, M.D. 
•Mr. Thomas J. Scott 
Mr. Randolph G. Sharp 
•Mr. George A. Tracy 
Mr. William J . Trlbelhorn 
Mr. Richard W. Tullar 
•Mr. David A. Tyler, Jr. 
Mr. Charles H. Upham 
1944 
•Mr. Walter L. Acker 
•Mr. Everett J . Anderson 
•Mr. Stewart S. Barthelmess 
Joseph J . Bellizzi, M.D. 
Mr. Gerard Boardman 
Mr. Frank H . Borden, Jr. 
Mr. David H . Bromberg 
Mr. Theodore B. Conklin, Jr. 
Joseph M. Danyllw, M.D. 
The Rev. John W. Day, Jr. 
Stephen M. Donohue, M.D. 
Mr. Lockwood R. Doty, II 
•Dr. Wells E . Farnsworth 
•Mr. William C. Fay 
Mr. John T. Fink 
Mr. Walter H. Fried 
•Harry R. Gossling, M.D. 
•Mr. Hamllton L. Grant 
Mr. Donald C. Paine 
•Mr. W1lliam R. Peelle 
Mr. Spiro Peterson 
•Mr. Erle Pierce 
Mr. Nicholas F . Rago, Jr. 
Mr. Laurence H . Roberts, Jr. 
Dr. Franklin R. Root 
Mr. Melvin R. Rutt 
•Mr. Thomas A. Smith 
Prof. Elliott K . Stein 
Mr. James F. Stevenson 
Mr. H. Martin Tenney, Jr. 
•Mr. Robert Toland, :rr. 
Mr. Henry D. Twitchell, :rr. 
•Mr. Hugh B. Vanderbilt 
Mr. Paul D. White 
The Rev. Earl T. Wtlliams 
Raymond I. Zak, D.D.S. 
1945 
Mr. Wtlllam E. Blanchfield 
•Mr. Kevin J . Brennan 
Mr. Robert T. Casey 
Mr. Raymond A. Cohen 
•Mr. Wtlliam H. A. Cronin, :rr. 
•Mr. Dennis Dix 
•J. Calvin Frommelt, M.D. 
•William V. Golkowskl, M.D. 
The Rev. Norton G. Hinckley 
Mr. James A. Kapteyn 
John S . Meyer, M.D. 
•Mr. Andrew W . Milligan 
•Mr. Robert J . Moran 
•w1nfl.eld T. Moyer, M.D. 
•Mr. Courtenay K. Page, Jr. 
Mr. Joseph D. Pinsky 
Mr. Leon Podrove 
•Mr. James J . Rhelnberger 
Mr. Robert A. Richards 
Mr. Chester S. Roberts, :rr. 
Mr. A. Reed Schroeder 
Wiiliam J . Stack, M.D. 
The Rev. Bruce A. Weatherly 
Walter B. Wildman, II, M.D. 
1946 
Mr. :Joseph Asbel 
Mr. Sheldon T. Coleman, :rr. 
Mr. John Ferrante 
Kenneth F . Golden, M.D. 
Mr. Maurice J . Granfield, :rr. 
Mr. Sherman P. Haight, :rr. 
Dr. Eugene K . Harrie 
•w1111am E . Hart, M.D. 
Mr. Charles S. Hazen 
Mr. Thomas P. Higgins 
•Mr. Slegbert Kaufmann 
•Mr. Richard F . Kelly 
•Harold F . Knight, M.D. 
Mr. John C. Kosmos 
E. Frederick Laschever, M.D. 
Mr. Harold G. Learned, Jr. 
(In Memoriam) 
The Rev. Dayton Loomis 
Edward F . Marra, M.D. 
Mr. Jamee L. Mcintyre, Jr. 
•Mr. Lawrence B . Milling 
Mr. Benclon M. Moskow 
Mr. Gardner W. Moulton 
Mr. Richard C. Page 
Dr. William J. Plant 
Mr. Leo Rosen 
Mr. H. Clayton Ruhf 
Myron E . Shafer, M.D. 
•Mr. Robert R. Shultz 
The Rev. William A. Studwell 
George C. Sturges, D.V.M. 
Dr. Frank Tietze 
Mr. George G. Twitchell 
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Mr. :r. Wllltam Vincent 
Mr. Edward J. Washer 
Mr. William G. Weaver, :rr. 
•Mr. Walter B. W. Wilson 
1947 
•Mr. H. Manton Ahlberg 
Mr. Howard C. Bennett 
•Mr. Stephen Bonlfazi 
Mr. Lewie S. Dabney 
The Hon. John Joseph Daly 
Mr. Charles J. Donahoe, II 
Mr. Alfred S. Dubinsky 
•Mr. Thomas F. Egan 
Mr. Franklin W . Elchacker 
Mr. Frederick C. Ellts 
Mr. William D. Flynn 
Mr. Lewis L. Friedland 
Mr. Guy E. Gallone 
Mr. Glenn S. Gately 
Mr. John J. Godfrey, :rr. 
Stanley E. Goodman, M.D. 
Mr. Harold L . Hayes 
Mr. Edward Hotez 
•Mr. Warren A. Hunt 
•Mr. Robert B. Jennings 
•Mr. Merritt Johnqueet 
•Paul J . Kingston, M.D. 
•The Hon. James H . Kinsella. 
•Mr. Bevin D . Koeppel 
The Rev. George R. La.edlein 
Mr. Richard H . Levitt 
Mr. Henry M. Lozier 
Mr. Wtllard I. Marr, :rr. 
Mr. Frederick D. Neuener 
Mr. Earl M. O'Connor 
•Mr. John J. O'Netl 
Mr. Emil V. Polee 
•Irving J . Pollner, M.D. 
The Rev. Frederick A. Pope 
•Mr. Glenn W. Preston 
•Robert B. Richardson, M.D. 
•Mr. Melvin M. Rosen 
Dr. Robert M. Rosenberg 
•Mr. Delio J . Rotondo 
Mr. David L. Schroeder 
•Mr. George L. Smith 
Joseph R. Stlrlaccl, M.D. 
•Richard H. Tapogna, M.D. 
Mr. William I. Thomsen, Jr. 
Mr. John M. Verdi 
Mr. Wllllam Welllng 
•Mr. Henry R. Wlckenden 
•Mr. George C. Wicks 
Mr. Charles F. Withington 
1948 
•Mr. James C. Andrian 
•Mr. Edward C. A nthee 
Mr. Andrew B. Beattle 
Mr. James L. Begg 
Mr. Roger S. Bes tor 
Mr. Robert :r. Boland 
Mr. Alva. H. Bradley 
Mr. Milton I. Brand 
The Rev. Charles H. Brieant 
•Mr. Edward B. Burne 
Mr. Richard C. Byrne 
Dr. Michael R. Campo 
Mr. W. Verner Casey 
The Rev. E. Otis Charles 
•Charles J. Claughsey, D.O. 
Mr. Bradford M. Cogswell 
Frederick J . Colosey, M.D. 
Mr. Donald W. Craig 
Mr. Phillip T. Davidson 
Mr. George B. Dessart, Jr. 
•Mr. Peter F. Devaux 
Mr. John R. Dolan 
•The Rev. George P. Donnelly 
•Mr. Ervin S. Dunn, II 
•Mr. Richard H. Durick 
•Mr. Edward T. Faber 
Mr. Joseph V. Faillace 
Mr. Marshall A. Frankel 
Mr. Melvin Y. Gershman 
The Rev. William S. Glazier, II 
•Dr. Harold W. Gleason, Jr. 
Mr. Richard J. Godlewski 
Mr. Samuel S. Goldstein 
Mr. D. Thomas Gorman 
•Mr. David S. Gottesman 
Mr. Leonard E. Greenberg 
Rabbi Leonard A. Helman 
Mr. David S. Huntington 
Mr. Ronald K. Jacobs 
•Paul G. Kuehn, M.D. 
Mr. David M. F. Lambert 
Mr. Edward J. Lemieux 
•Mr. Trevor Lewis-Jones 
Mr. W!lllam Lichtenberger 
Dr. Theodore D. Lockwood 
Mr. John R. Loegering 
Mr. John C. Lovell 
Mr. Milton Lubin 
Mr. Dickinson G. MacNulty 
Mr. Richard S. Martin 
•Mr. Allen S. McDonald 
•Mr. Thomas M. Meredith 
•Mr. Michael C. Mitchell 
Mr. Sheldon M. Mitchell 
Mr. Watson L. Morrell, Jr. 
Mr. Elliott A. Murray 
•Mr. George T. Murray, Jr. 
•Mr. Joseph J. Natalie 
Mr. Bruce K. Nicholson 
Mr. Edward Norris, III 
•Mr. Harvey E. Nourse 
Mr. Mlshel B. Plastro, Jr. 
Dr. Russell W. Pierce 
•Munro Howe Proctor, M.D. 
Mr. Robert Ramaker 
Mr. Edward Reynolds 
Dr. Warren H . Reynolds 
Harold C. Richman, D.M.D. 
Mr. David H. Rivkin 
Mr. T. W!lliam Robertson 
•Mr. Paul 0. Roedel, Jr. 
Mr. Donald C. Savoy 
Mr. Joseph H. Schachter 
Mr. Frederick R. Schollhammer 
Mr. Edward R. Schwartz 
Mr. Winsor H. Simmons 
•Mr. Walter P. Simpson 
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Mr. William Binger 
Mr. H. Scott Snead, Jr. 
Herbert L. Snyder, M.D. 
Mr. James W. Strongin 
•Mr. Philip B. Threshle, Jr. 
•Mr. Robert V. Tyler 
•The Rev. Arthur E. Walmsley 
•The Rev. William G. Weinbauer 
•Mr. Howard M. Werner 
Dr. Joseph G. Whelan 
•David K. W. Wilson 
Dr. Edward J. Zdanuk 
1949 
Mr. Russell A. Anderson 
•Mr. Richard H. Beisel 
Mr. Harvey W. Bingham, Jr. 
Mr. Wendell H. Blake 
Mr. Robert D. Bowden 
Dr. Harry McF. Bracken 
The Rev. Daniel M. Chesney 
Oliver K. Church, Jr., M.D. 
Mr. Paul Cohen 
•Mr. Thomas R. Connor 
•Mr. Leigh B. Cornell 
Mr. George M. Covert 
•Mr. Redding L. Crafts 
•Mr. Robert W. Cudworth 
Dr. Rodney 0. Davis 
•Mr. Joseph A. DeGrandi 
Mr. Warren G. Duerr 
Mr. Wlll!am E. Duy 
Mr. Samuel C. Edsall 
Mr. John D. Farrell 
•Mr. Gerald R. Ferrante 
•Mr. Frederick G. Fink 
Mr. Warren Giffin 
Irving H. Goldberg, M.D. 
•Mr. John Gunning 
Mr. Arthur L. Howard 
Mr. William R. Jackson 
Mr. Casimir J. Jurczyk 
Mr. Andrew D. Kennedy 
Mr. John J. Kennedy 
Mr. Albert W. King 
Mr. Chester J. Later 
•Mr. Hayden F. Loveland 
•Mr. Herbert N. Lucas, Jr. 
Mr. David C. Mahoney, Jr. 
•Mr. Frederick W. Mueller, Jr. 
Mr. John L. Muir 
•Mr. Roderick Thomas Norman 
Mr. Edward J. Obert, Jr. 
•Mr. John F. Phelan 
Mr. Irving Reiner 
•Mr. Edward J. Requardt 
Mr. Edward A. Richardson 
•John Andrews Root, M.D. 
Mr. Martin T. Rouse 
Mr. Richard F. Seymour 
•Mr. Sumner W. Shepherd, III 
Mr. Richard D. Sherman 
The Rev. Webster L. Simons, Jr. 
Mr. Stuart E. Smith 
Mr. Carl E. Steidel, Jr. 
Mr. George W . Stowe 
•Mr. James F. Straley 
*Mr. George 8. Summers 
James E. Surgenor, M.D. 
Mr. Arnold F. Tanner 
The Rev . Frederick J. Teichmann 
*Mr. Charles I. Tenney 
Mr. Ronald A. Urquhart 
Lt. Comdr. Robert P. Wagner 
*Mr. Samuel C. Waugh 
Dr. John C. Wiiliams 
•Mr. Duane I. Wilson 
*Mr. Robert C. Wilson, Jr. 
Mr. George F. Wolfe 
Mr. Robert A. Wood 
1950 
Mr. Frederick B. Albright 
•Mr. Walter T. Armstrong, Jr. 
•Mr. Robert W. Barrows 
Dr. Raymond M. Beirne 
Mr. David 0 . Bellis 
Joseph S. Bennett, IV, M.D. 
Mr. John S. Biddle 
•Mr. F . Scott Blllyou 
Mr. John B. Blake 
•Mr. Robert M. Blum 
Mr. Frank J . Brainerd, Jr. 
*Mr. James R. Brainerd 
*Mr. Arthur F . Brown, Jr. 
Mr. Arnold D. Brundage, Jr. 
Mr. Theodore R. Bunnell 
•Mr. Hugh S. Carpenter 
Mr. Edward M. Carter 
Mr. John C. Chapin 
*Charles A. Chldsey, III, M.D. 
Dr. Thomas S. Claros 
Mr. Robert L. Compton 
Mr. John D. Corcoran 
Mr. Irwin D. Cromwell 
Mr. Donald B. Davis 
Mr. Andrew A. DeLuca 
Mr. Peter M. Detwiler 
Mr. Frederick G. Dick 
*Mr. Theodore J. DILorenzo 
•Mr. Douglas Donald, Jr. 
Ezra E. Dorlson, M.D. 
•James Dougherty, M.D. 
Mr. Joseph A. Durbas 
•Mr. Frank L. Eblen 
Mr. Gerald I. Elovitz 
The Rev. Donald L. Farrow 
Mr. Donald L. Gabree 
Mr. Morton H. Gavens 
Mr. John A. Gtrdzls 
•Mr. James R. Glassco, Jr. 
Mr. Henry M. Goodyear, Jr. 
Major John G. Grtll, Jr. 
Harvey J. Grlnsell, Jr., M.D. 
•Mr. H. Bridgman Griswold 
Mr. Wardwell G. Hadley 
Mr. David M. Hadlow, Jr. 
•Mr. Roger W. Hall 
Nicholas A. Halasz, M.D. 
Mr. Robert C. Hamilton, III 
•Mr. Brenton W. Harries 
Mr. Joseph C. Heap 
*Mr. John A. Helkel, Jr. 
Mr. George H. Hickok 
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*Mr. R. Stuart Holden 
Mr. Sherwood E. Hotchkiss 
Mr. Orrin F. Hutchinson 
Mr. Everett J. Katz 
Merle H . Katzman, M.D. 
Mr. Edward A. Kelley 
*Mr. Harry K. Knapp 
Mr. Haven A. Knight 
Mr. Kenneth B. Kochanski 
•Mr. Roger B. Ladd, Jr. 
Major Charles D. Lohnes, Jr. 
Mr. Monroe H. Long, Jr. 
Mr. Justin S. Maccarone 
Mr. John R. MacKesson 
•Mr. Paul R. Marte 
Mr. Francis P . Martino 
The Hon. Thomas J. Mesk111 
Mr. Julian F. Miller 
Mr. Francis J. Mullane 
Mr. Paul A. Nicholas 
Mr. Robert L. Obrey 
Mr. Benjamin H . Paddock, III 
Mr. Seymour Page, Jr. 
Mr. Frank Patterson, Jr. 
Mr. Henry S. W. Perez 
Mr. James M. Perry 
•Mr. Brainard A. Rau 
Mr. Joseph A. Rekas 
Mr. John S. Robottom 
Mr. Stephen G. Romaine 
Mr. Carl C. Rosenlof 
Leonard S. Ross, M.D. 
•Mr. Harry C. Rowney, Jr. 
Mr. Salvatore Satrlano 
William A. Schear, M.D. 
•Mr. John F. Scully 
Mr. John L. Segall 
Mr. Joseph C. Shettle 
•Mr. Raymond C. Snow, Jr. 
•Mr. Scott M. Stearns, Jr. 
*Mr. Merrtll R. Stein 
Mr. James F. Steelman 
*Mr. Wendell S. Stephenson 
Mr. Gustav L. Stewart, III 
•Mr. James M. Stewart 
The Rev. Douglas F. Styles 
Mr. Walter T. Sullivan 
Mr. Ernest M. Sunega 
Mr. Harold B. Sutton, Jr. 
Mr. Robert Tanslll 
Mr. William W. Taylor 
Mr. Delmar 0. Thornton 
•Mr. Carl H. Tiedemann 
Mr. Benjamin H. Torrey 
Mr. Norman E. Torrey 
•Dr. William L. Trousdale 
The Rev. Robert T. H. Tsu 
Mr. James C. Van Loon, Jr. 
Mr. Joseph S. Van Why 
Mr. Francis C. Vlgnatt 
Dr. William S. Wadsworth, Jr. 
Mr. Nelson P. Wainman, Jr. 
Mr. Richmond P. Warner 
Mr. J. William Wetter, Jr. 
•Mr. Donald C. Wigglesworth 
*Mr. Bernard F. Wilbur, Jr. 
Mr. S. Donald Wildrick 
•Mr. Montgomery L. Young 
John J. Zazzaro, D.M.D. 
Mr. Allan R. Zenowitz 
1951 
•Mr. Wiiliam J. Aldrich 
Mr. Donald E. Allen 
•Mr. Stanley D. Anderson, Jr. 
•Mr. Robert W. Bacon 
Mr. Thomas H. Barry 
Mr. Warner W. Behley 
•Mr. Karl J. Berg 
Mr. David M. Blair 
Edward N. Brennan, M.D. 
Mr. Byard F. Bridge 
•Harry H. Browne, M.D. 
Mr. Richard C. Buckley, Jr. 
Mr. James W. Bulmer, Jr. 
*Mr. John F. Burbank 
Mr. Benjamin D. Byers 
*Joseph A. Camlllari, M.D. 
*Mr. David E . Collier 
Mr. James W. Condon 
•Mr. John W . Coote 
*Mr. James B. Curtin 
*Mr. Timothy R. Cutting 
*Mr. Richard M. DePaolis 
Mr. Robert W . Dickinson 
Mr. William D. Dobbs 
*Mr. Marshall N. Dudley 
Mr. Robert J. Dunkle, III 
Lt. Col. David F. Edwards 
*Mr. Robert S. Elliott 
Mr. William S. Ellsworth 
*Mr. Franklin S. Fiske, III 
Mr. William W. Fiske, II 
Mr. Jonathan W . Freeman, Jr. 
*Mr. John E. Friday, Jr. 
Mr. Richard L. Garrison 
Mr. W1111am E. Grady, Jr. 
Mr. James A. Grant 
Mr. William P . Griffin 
Mr. Joseph M. Groves 
Mr. Gerald J. Hansen, Jr. 
•Mr. Robert S. Harding 
*Mr. Wiillam A. Hardy, Jr. 
Mr. Robert Heppenstall, Jr. 
*Mr. James Hollyday 
*Mr. William F. Horan 
*Mr. Kingston L. Howard 
Mr. Joseph D. Hurwitz 
*Mr. Maclear Jacoby, Jr. 
*Mr. Hobart S. Johnson, II 
Mr. Robert E. Jones, Jr. 
*Ronald P. Kaufman, M.D. 
*Mr. John F. Kearns, Jr. 
•·Mr. Frederick Kirschner, Jr. 
Mr. Ned K. Kulp 
Mr. T. Robert Landers 
Mr. George W. Laub 
•Mr. Edward Lawrence 
Mr. Leopold Leeds 
Mr. Wayne W. Loveland 
Mr. William D. MacDonald 
Mr. Raymond P. Maher 
Maurice H. Martel, D.D.S. 
*Mr. Joseph C. Mayo 
Mr. Samuel W. P. JricGill 
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The Rev. William R. McKean, Jr. 
*Mr. Richard G. Mecaskey 
Mr. David M. Mercer 
*The Rev. B. Bradshaw Minturn 
The Rev. Dr. Leonel L. Mitchell 
*Mr. W . Howle Muir 
Mr. Donald Q. Murray 
Mr. Francis P. Nash, Jr. 
Mr. Duane H. Newton, Jr. 
*Mr. Lambert R. Oberg 
Mr. Harry V. O'Connell 
Mr. James D. O'Connor 
*Mr. Richard W. Osborne 
Mr. John H. Parker 
Mr. Charles Paul -
The Rev. Donald B. Pierce 
*Mr. Francis A. Pugliese 
Mr. Louis Raden 
Rollin M. Ransom, Jr., D.M.D. 
*Mr. Donald R. Reynolds 
Mr. Armando T. Ricci, Jr. 
Mr. W. Roberts Richmond 
*Mr. Donald Lee Rome 
The Rev. Edward A. Roth 
*Mr. Albert F . Schwantor 
Mr. Albert Sheary 
Mr. Philip B. Simoni 
Mr. Lawrence S. Smith 
Mr. Robert A. Stanger 
Mr . William P. Stevens, Jr. 
Mr. Marshall P. Stuart 
Mr. Phllemon F. StJ.Irges, III 
Mr. Donald M. Surgenor 
Mr. Frank P . Talboom, Jr. 
*Donald M. Thomas, M.D. 
*Mr. Sune E. V. Tlmour 
*Mr. Edward K. Van Horne, Jr. 
*Mr. William H. VanLanen 
*Mr. Maurice W . Villano 
Mr. Max von Schrader, Jr. 
Mr. Norman L. Wack 
*Mr. John H. Weikel, Jr. 
Mr. Sidney S. Whelan, Jr. 
Mr. Galen H. White, III 
John S. Wilson, M.D. 
Mr. Thomas J. Woods 
Mr. Donn D. Wright 
1952 
The Rev. Richard L. Aiken 
*Mr. Mackintosh Aldrich 
Mr. Richard T. Almquist 
Mr. Robert F. Almquist 
*Mr. Anthony W. Angelastro 
Dr. Aaron H. Anton 
Mr. Wallace 5 . Barrett 
Mr. Dudley V. Bickford 
*Mr. Edwin W. Bleecker 
*David T. Boland, D.D.S. 
*Mr. Henry J. Borawski 
Mr. Charles C. Buffum 
*Mr. C. Henry Buhl, III 
Mr. Frank J. Callan 
•Mr. Clayton R. Clough 
Samuel W. Clipp, M.D. 
*Mr. John H . Cohen, Jr. 
Mr. Donald C. Cousins 
Mr. Andrew G. Currie, Jr. 
*Mr. Thomas C. DePatie 
Mr. Vincent L. Diana 
Mr. Robert C. Downe 
Mr. Felix R . Forte 
Mr. Maurice Fremont-Smith 
Mr. Bidwell S. Fuller 
Major Edward D. Geary, Jr. 
Mr. Samuel A. G1111land 
•Mr. William Goralski 
*Alan R. Gurwltt, M.D. 
*Mr. T. Richard C. Hale 
Mr. Edward R. Harris 
The Rev. F. Murray Hastings 
*Mr. David M. Hatfield 
•Mr. Thomas F . Head, III 
*Major F. Reed Hoisington, III 
Mr. Albert J. Holmes 
Mr. Jacques V. Hopkins 
*Mr. John S. Hubbard 
*Mr. Robert N. Hunter 
Macey H. Keyes, M.D. 
•Major John E. Kilty 
The Rev. Robert A. Krogman 
Mr. William T. Kunkel 
Mr. W. Paul Larson, Jr. 
Mr. Irving A. Laub 
Mr. Douglas C. Lee 
Dr. Russell M. Lewis 
The Rev. Peter D. MacLean 
Mr. Richard E. Malkin 
*Mr. Antony Mason 
Charles B. McElwee, Jr., M.D. 
Mr. Gerald C. McLaughlin 
Mr. John H . Miller 
Mr. William O. Minter. Jr. 
Major Edmund C. Morrisey, Jr. 
Mr. John W . Nesteruk 
P a ul S. Norman, M.D. 
The Rev . Richard A. Norris 
Mr. Herbert N. Northrop 
•Mr. Justin N. Northrop 
Mr. Robert S. O'Brien 
Mr. Heath Oliver 
•Mr. Douglas S. Ormerod 
Mr. Herbert W. P a rk 
Mr. I. Manning Parsons, III 
Mr. John B. Parsons 
*Mr. Anthony J. Petro 
•Mr. Frederick V. Quinlivan 
Mr. Lyndon H. Ratcliffe 
Mr. Arthur W. Raybold, Jr. 
Mr. Christopher N. Rigopulos 
•Mr. Howard W. Rogerson 
*Mr. Robert L. Russell 
•Mr. Putnam Scott 
Mr. Edwin S. Shapiro 
•Mr. Reid L. Shaw 
Mr. David W. Simmons 
Mr. Robert S. Skinner, Jr. 
•Mr. David R . Smith 
•Mr. George E. Smith 
•Mr. R. Hooper Smith 
Mr. Earle E. Sproul, II 
Mr. Frank W. Stark 
Mr. William Tomklel 
*Philip E. Trowbridge, M.D. 
Mr. William S. Tyron 
Mr. John L. C. Ulrich, Jr. 
Mr. Horace S. Vaile 
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Mr. William M. Vibert 
*Mr. William V. Waterman, Jr. 
Mr. John L. Wentworth 
•Mr. Robert A. Werdelin 
*Dr. John S. Wiberg 
Benneville D. Wilmot, Jr., M.D. 
Mr. Stuart C. Woodruff 
*Mr. William B. Yo:ung 
1953 
Mr. Thomas E. Asher 
*Mr. Thomas H. Barber 
Mr. Dlrck Barhydt 
Mr. Theodore A. Barnett 
Mr. Kenneth C. Barnett 
Mr. Robert A. Barrows 
Mr. Joseph N. Baslle 
Mr. Wiiliam C. Bendig 
*Mr. Marland L. Berdick 
*William N. Bernhard, M.D. 
Mr. John T. Bereeth 
The Rev Alvin C. Brewer 
*Mr. Jacob B. Brown, Jr. 
Donald T. Burns, M.D. 
Mr. Charles G. Butt 
Mr. John J. Burton 
Mr. John P. Campbell 
*Mr. Beverly C. Chew 
Mr. Bruno A. Chlstolini 
Mr. Donald R. Clark 
*Mr. Gordon H. Clem 
Peter B. Clifford, D.D.S. 
Mr. Barnum L. Colton, Jr. 
Mr. James C. Coulter 
*Mr. Richard E. Crawford, Jr. 
Mr. Edgar Crocker 
*Mr. Edmund F . Dwight, Jr. 
•Mr. Winthrop W. Faulkner 
Mr. G. Bruce Fox 
Mr. Joseph A. Guardo 
Mr. Kenneth B. Hamblett 
*Mr. Carl M. Heller, Jr. 
*Mr. Herbert E. Holmquist 
*Mr. Richard K. Hooper 
Richard S. Howard, M.D. 
Benjamin F. Jones , IV 
*Mr. Brooks R. Joslin 
Edgar R. Kunz, Jr., D.D.S. 
*Mr. Alan E. Kurland 
Mr. G. Philip Lecrenier 
Mr. William J. Lescure, III 
Mr. David M. Longobucco 
Mr. Edward P. Lorenson 
Mr. L. Shippen Luquer, Jr. 
•Mr. Richard T. Lyford, Jr. 
Mr. Philip J. Mallon 
Mr. Orison S. Marden, III 
Mr. Lewis J. Marggratf 
Mr. Kenneth W. Marriner, Jr. 
The Rev. Jamee P. McAlpine 
Mr. Stanley R. McCandless, Jr. 
Mr. Thomas J . Michie, Jr. 
Mr. Ronald T. Miecznikowski 
Mr. Charles S. Minot 
*Mr. Paul A. Mortell 
Mr. Alan A. Moses 
Mr. Raymond Moskow 
Mr. Paul T. Moyer, Jr. 
The Rev. J. Walter Nelson 
*Mr. John A. North, Jr. 
•Mr. Roy Nutt 
Mr. Robert C. Osborne 
•Mr. Chester G. Pado 
*Mr. Raymond C. Parrott 
Mr. Frederick A. Parsons 
•Mr. Frederick W. Pattison 
Mr. R . Frederick Perkins 
•Mr. Wiiliam G. Pollock 
•Mr. Charles E. Purdy, III 
*Mr. Joseph H. Rhodes, Jr. 
Capt. Wllllam A. Romaine 
Mr. Roger L. St. Pierre 
Mr. David L. Seeber 
*Mr. John J. Shigo, III 
Mr. Edward M. Simmons, Jr. 
Mr. Forrester C. Smith 
Mr. Wllllam B. Smith, Jr. 
*Manuel M. Soares. M.D. 
*Mr. Quentin R. Starr 
Mr. Carl H. Stenberg, Jr. 
*Mr. Richard R. Stewart 
Mr. Arthur H. Tlldesley 
Mr. Arthur R. Tinsz 
Mr. Elliott H . Valentine 
Mr. Frederick G. Vogel, Jr. 
Mr. John J. Walsh 
*Mr. David L. Werner 
William R. Whitelaw, M.D. 
Mr. William E. Wills, Jr. 
Mr. Peter L. Winslow 
Mr. Joseph B. Wollenberger 
Mr. Charles J. Wrinn 
Mr. Edward A. Zito 
1954 
Major Richard J. Adams 
Mr. William M. Aiken 
Mr. Richard Ainsworth 
Mr. Albert D. Alexander, Jr. 
Mr. Peter D. Anderson 
Mr. Richard C. Austin 
•Stanton H. Avitabile, M.D. 
*Mr. Sheldon M. Barlow 
Mr. Louis Berrone, Jr. 
Capt. Donald K. Bissonnette 
•Mr. John H. Bloodgood 
•Mr. Charles C. Bowen 
•Mr. Frederick A. Brown, Jr. 
Mr. Wllllam A. Bruce 
Mr. David M. Bunnell 
•Mr. Halleck A. Butts, Jr. 
•Mr. Alexander J. Campbell, II 
Mr. Winfield A. Carlough, Jr. 
Mr. Frederick W. Carlson 
*Mr. Louis J. Christakos 
Mr. Thomas E. Clark 
•Mr. John G. Craig, Jr. 
Mr. C. David Crosier 
Mr. Robert L. D'Abate 
Mr. John J. Davis, Jr. 
•Mr. William A. Dobrovlr 
Mr. T. Gerald Dyar 
Mr. Joseph A. Esqulrol, Jr. 
•Mr. Paul S. Farrar 
•Mr. J. Russell Fawley, Jr. 
•Mr. David K. Floyd 
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•Mr. Erle A. Fowler 
•Mr. Robert J. Gillooly 
•Mr. Douglas S. Green 
Mr. Howard M. Griffith, Jr. 
Mr. Robert S. Heins 
The Rev. Richard A. Hennlgar 
Mr. David Hewson 
Mr. John P . Higlnbothom 
Mr. G. Thomas Hill 
Mr. Richard D. Hines 
Mr. Richard L. Hirsch 
Mr. JelTerson H . Hodges, Jr. 
Mr. John N. Hopkinson, Jr. 
Mr. Lawrence S. Hutnick 
Mr. Donald F. Johnston 
•Mr. Robert J. Johnston 
Robert H. Kalinowski, M.D. 
The Rev. Donald W. Kimmick 
Mr. Irving U. Knight 
Mr. Donald S. Knutson 
*Mr. Alfred J . Koeppel 
Mr. Robert B. Laub 
Mr. James A. Leigh 
The Rev. Richardson A. Libby, Jr. 
•Mr. Alfred M. c. MacColl 
•Mr. David 0. MacKenzie 
Mr. Alexander A. MacKlmmle, III 
*Mr. Herbert B. MacLea 
•Mr. Lewis D. McCauley 
*Mr. Raymond J. Moylan, Jr. 
•Mr. Stanley N. Muirhead, Jr. 
Mr. William T. Murray 
Mr. Stanley L. Newman 
Kurt M. W. Niemann, M.D. 
Dr. Frederick G. Oberender 
Mr. John A. O'Connor 
Mr. Theodor Oxholm, Jr. 
Mr. Ronald W. Peppe 
Mr. Louis S. Piotrowski 
*Mr. Michael A. Porto 
Dr. Arthur S. Rathbun, Jr. 
Gordon N. Robinson, D.D.S. 
Carmelo G. Russo, M.D. 
Mr. James F. Sauvage 
Mr. Paul G. Schenker 
Myron J. Schneeberg, M.D. 
Mr. Wayne A. Scboyer 
*Mr. Mayo Schreiber 
Mr. Robert L. Scott, III 
Mr. James D. Secor, Jr. 
Mr. Bruce H. L. Shaw 
Mr. Morton L. Shechtman 
*Mr. Jerry S. Silverberg 
Mr. Peter K. Stvasllan 
•Mr. Albert L. Smith, Jr. 
E. Hartley Smith, M.D. 
Mr. Hal H. Smith, III 
Mr. Ronald F. Storms 
Mr. Lewis G. Taft 
*Mr. Theodore T. Tansl 
Mr. Douglas R. Teece 
*Mr. Grant M. Thomas, III 
Mr. Robert Toggenburger 
*Mr. Ralph L. Tompkins, Jr. 
Mr. Thomas R. Tucker 
Mr. Robert P. VanBrott 
*Richard R. Vanderbeek, M.D. 
Mr. Charles H. Van Lanen 
*Mr. Arthur G. VonThaden 
Dr. George D. Waldman 
•Mr. Morton M. Webber 
Mr. Gordon A. West 
Dr. Arthur M. Wilson 
Mr. Peter K. Wlndesheim 
•Mr. H. Joseph Woodward 
•Mr. Robert A. Wolff 
Mr. Blair J . V . Wormer 
•Andrew F. Zembko, M.D. 
1955 
Harold W. Bartlett, Jr., D.D.S. 
Dr. Robert P. Ben nett 
Mr. Richard L. Bittner 
Dr. Richard P. Blye 
•Mr. Thomas E. Bolger 
•Mr. Charles S. Britton 
Mr. Alan E. Brody 
Mr. Aaron Brotman 
Mr. Joseph H . Buchanan 
Mr. John H. Callen, Jr. 
Mr. Robert D. Chamberlain 
Mr. Charles E . Champenois, Jr. 
Mr. E . Wade Close, Jr. 
•Mr. James E. Detzler 
•The Rev. A. Hugh Dickinson 
•Mr. David S. Dimling 
Mr. Robert J . Donahue 
•Charles F . Eberle, M.D. 
The Rev. F. Lyman Farnham 
Mr. Richard Ferraro 
Mr. Alvan Fisher, Jr. 
•Mr. James Foley, Jr. 
Mr. Robert A. Freeman 
Mr. Beau G. Fuger 
Mr. William C. Gardiner 
•Mr. Charles S. Gardner, III 
•David M. Geetter, M.D. 
Mr. Warren J. Gelman 
Mr. William R. Gladwin 
The Rev. Robert W. Golledge 
Mr. Peter R. Haeberle 
•Mr. Lincoln B. Hansel 
The Rev. David S. Hoag 
Mr. James D. Holland 
Mr. Frank L. Hunnicutt 
•Mr. Earl H . A. lsensee, Jr. 
Igor I. IslamolI, M.D. 
The Rev. David E. Johnson 
Mr. Richard F. Joy, III 
Mr. William F. Keating 
Mr. Colbeth Kllllp 
•Mr. Richard S. Kopp 
Mr. Robert A. Laird 
Mr. Thomas H. Lapham 
Mr. Mortimer F. LaPointe 
•Mr. Wllliam F. LaPorte, Jr. 
•Mr. Thomas R. Livingston 
Mr. Frank W. Luby , Jr. 
•Mr. George C. Lunt, II 
Mr. Louis R. Magelaner 
Mr. James B. Mather, Jr. 
Mr. Gordon R. Maitland, Jr. 
Mr. Arthur M. McCully 
Mr. Irwin G. Melselman 
Mr. Daniel T. Miller, Jr. 
Mr. Robert N. Miller 
•Paul C. Moock, Jr., M.D. 
Mr. William C. Morgan, III 
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Mr. Ronald E. Moss 
Mr. Donald F. Mountford 
•Mr. Peter W. Nash 
The Rev. David D. Nelson 
•Mr. John B. Newlln 
Mr. William V. B. Nixon, Jr. 
•Mr. William T. O'Hara 
Mr. John L. Palshaw 
•Mr. Charles M. Peterson, Jr. 
Mr. Burton S. Price, Jr. 
Mr. Jay I. Ralph 
Mr. Nathaniel P. Reed 
Mr. Joseph F. Riccardo, Jr. 
•Mr. Robert B. Riley, III 
Mr. David A. Roberts 
Mr. Robert M. Rowe 
•Mr. Richard D. Royston 
Mr. Henry Schelnberg 
Mr. Roger L. Scherer 
•Mr. Robert F. Shay 
Capt. Charles B. Simons 
Mr. Robert L. Slnd 
•Mr. Raymond D. Smith 
Mr. Frank M. Solomlta 
•Mr. James F. Stebbins 
•Mr. Clay G. Stephens 
Mr. J. Moulton Thomas, Jr. 
Mr. Richard L. Tompkins 
•Mr. Philip D. Truitt 
Mr. Thomas S. Ullmann 
Mr. Alden G. Valentine 
•Mr. C. Alanson Vars, Jr. 
•Mr. William B. Volpe 
Mr. Richard A. Wainman 
•Mr. Robert H. Welsh 
•Mr. Peter Whiting 
Mr. Bruce N. Whitman 
Mr. Thomas P. Wright 
•Mr. Howard L. Yood 
1956 
•Major Richard G. Abbott 
Mr. Donald E. Ahlberg 
Mr. Robert H . Alexander 
Mr. Arthur P. Anderson, Jr. 
The Rev. Bruce F. Anderson 
Mr. Donald W. Anderson 
Mr. John H. Barter 
•Mr. John M. Barton 
The Rev. Gordon S. Bates 
Mr. Benjamin Bell, IV 
Mr. Ralph S. Beren 
Mr. George M. Bergerman 
Mr. John D. Blackford 
Mr. Ronald G. Boes 
Mr. James B. Bullitt, III 
The Rev. Donald F. Burr 
•Mr. Vito R. Calbi 
Mr. Merrill B. Callen 
Capt. Edward F. Campbell 
Mr. Leslie F. Chard, II 
Capt. Franklin H. Coureen 
Mr. Willard S. Dakin 
Mr. Edward J. Daley, Jr. 
Mr. Willie A. Diefendorf 
Wylie J. Dodds, M.D. 
Mr. Francie J. Duggan 
Mr. Wesley W. Eustis 
Mr. Frank G. Foley 
Mr. Robert B. Frantz 
Mr. Howard J. Gartland 
Dr. Robert M. Hammaker 
•Mr. Edward E. Henrie 
James A. M. Hicken (In Memoriam) 
Mr. Richard W. D. Jewett, Jr. 
•Mr. Russell Z. Johnston, Jr. 
•Dr. Joseph G. Kelley 
•Mr. Herbert Klee, Jr. 
Mr. Alden G. Knight 
Philip I. Kotch, M .. D. 
Mr. Ronald A. Kozuch 
Mr. G. Richard Kramer 
•Mr. Joseph P. Kurmaskie 
•Mr. John D. Llmpltlaw 
Mr. William A. Loeb 
•Mr. Alan H. Loveridge 
•Mr. Peter C. Luquer 
Mr. Bruce N. MacDonald 
•Mr. Roger E. Martin 
•Mr. John L. Matthews, Jr. 
Mr. Daniel S. Mazur 
Donald J. McAllister, D.D.S. 
•Mr. George R. Mccanless 
Mr. Carl J. Meister, Jr. 
Mr. Stephen A. Monglllo, Jr. 
•Mr. Edward A. Montgomery, Jr. 
•Mr. E. Rust Muirhead 
Mr. James F. Murphy 
The Rev. Dale C. Nelson 
Mr. Richard F. Nlssl 
•John D. O'Brien, M.D. 
Mr. Frederick L. Osborn 
Mr. Joachim El Pengel 
Mr. Ludan H. Plenkowskl, Jr. 
Dr. John Piper 
•Mr. Barry R. Plotts 
Mr. David P. Renkert 
Mr. Anthony B. Rice 
Mr. Philip O. Ritter 
Mr. Bertram R. Schader 
Frederic DeG. Schuh, M.D. 
Capt. Donald J. Scott 
Mr. Kimball Shaw 
*Mr. Donald F. Shelly 
Mr. George W. Skinner 
Dr. Laurence C. Smith, Jr. 
Mr. William R. Smith, III 
Mr. Richard S. Stanson 
Mr. Martin C. Stearns 
Mr. Charles C. Stehle 
Mr. James H. Steinmetz 
James M. Streeto, M.D. 
•Mr. David M. Taylor 
Mr. Lloyd L. Temple, Jr. 
Mr. Samuel S. Thorpe 
Mr. Galen H. Townley 
Mr. John R. Vaughan, Jr. 
Mr. Robert C. Wareing 
Mr. Ronald A. Warren 
Mr. Bruce L. Whitaker 
•Mr. John R. Wilkins 
•The Rev. George J. Willis, Jr. 
Mr. Gordon R. Wood 
Mr. Bruce B. Woodward 
Mr. Henry M. Zachs 
Mr. Hugh A. Zimmerman 
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1957 
Mr. Hans W. Becherer 
•Mr. David B. Beers 
Mr. Duncan Y. Bennett 
•Mr. Frank H. Boos, III 
*Mr. Edward S. Bradley 
Mr. James R. Bradley 
Louis Brown, M.D. 
Mr. John R. Buckingham 
Mr. Franklin W. Bulkley 
•Mr. Bryan H. Bunc;h 
Mr. Daniel S. Calabro 
Mr. Robert J. Cammarano 
Mr. George E. Case 
Mr. Paul A. Cataldo 
Mr. Gerald A. Channell 
Mr. David G. Clark 
Mr. William D. Clinton 
Mr. Robert B. Couch 
•Dr. Ward S. Curran 
Dr. John M. Daniels 
Mr. John M. Darcey 
Mr. Nell McP. Day 
Mr. Robert J. Douglas 
•Mr. Myron W. Drabowsky 
•Mr. B. D. Drayton, Jr. 
Mr. Donald H. Duff 
Mr. Richard 0. Elder 
Mr. David J. Elliott 
Mr. Donald A. Finkbeiner, Jr. 
Philip H. Fleishman, M.D. 
Mr. Ronald G. Foster 
The Rev. F . Earle Fox, Jr. 
*Mr. Peter F . Frank 
Mr. B. Graeme Frazier, III 
•Albert L. Geetter, M.D. 
Mr. Ronald E . Gocht 
Mr. Peter R. Greer 
Mr. Richard H . Hall 
Mr. Henry D. Hamilton 
•Mr. A. Brooks Harlow, Jr. 
•Raymond D. Hoffman, D.D.S. 
•Mr. Harold K. Johnson 
Mr. Russell B. Jones, Jr. 
•Mr. Norman C. Kayser 
Mr. George J. Kelleher, Jr. 
Mr. James G. Keneflck, Jr. 
The Rev. Paul S. Kennedy 
Mr. Raymond C. Klsonas (In Memoriam) 
Mr. Richard P. Kompalla 
Capt. John J. Kuiper 
The Rev. Ph1llp H. Kylander, Jr. 
•Mr. William E. Learnard 
•Dr. Stephen V. Letcher 
Mr. Eugene H. Lockfeld 
Mr. William D. Luke, Jr. 
Mr. Malcolm M. MacDonald 
Capt. David Macisaac 
Mr. Peter A. Makrlanes 
*Mr. Paul B. Marlon 
Major Hugh D. McCracken, Jr. 
Mr. Paul Melnyk 
Mr. James P. Miller 
Mr. John R. Miner. Jr. 
Mr. William F. Morrison 
*Mr. E. Laird Mortimer, III 
Manny Myerson, M.D. 
•Mr. Samuel F. Nlneee, Jr. 
Mr. Russell W. Partridge 
Mr. Martin K . Payne 
Mr. Christopher Percy 
Mr. Walter R. Philipp 
Mr. Donald M. Pillsbury, Jr. 
Capt. William N. Pierce, Jr. 
Myron M. Plsetsky, M.D. 
Mr. James J. Pltchell 
Mr. Frank D. Popowlce 
Mr. Douglas B. Raynard 
•Mr. Edwin W. Reichard 
Dr. N. Clinton Reichard 
Mr. Normand D. Richard 
Mr. William 0. Richards 
•Mr. Robert M. Rosenfeld 
•Mr. Paul W. Russo , Jr. 
Mr. Rupert R. St. John 
Mr. Richard J. Salamon 
•Mr. Walter C. Shannon 
Mr. Mandel E . Slater 
Mr. B. Kent Sleath 
Mr. Joseph P. Spatt 
Mr. H. Dyke N. Spear, Jr. 
•Mr. Donald B. Stokes 
•Mr. Gordon W . Szamier 
Mr. Donald S. Taylor 
Mr. Melvin Tews 
•Mr. Peter Z. Webster 
Mr. Frederick M. Tobin 
Mr. Anthony J. Valdati, Jr. 
Mr. David L. Wtlllams 
The Rev. James D. Wilson 
Mr. Peter S. Wtlson 
•Mr. Henry A. Wtlue 
Mr. N. Robbins Winslow, Jr. 
•The Rev. Robert C, Worthey 
195i 
Mr. Robert W. Back 
Mr. Edwin T . Balley, Jr. 
Mr. Jerry K. Barth 
Mr. Alan N. P. Bishop 
Mr. Charles G. Blumstein 
Capt. George A. Bogert 
Mr. Gary L. Bogll 
Mr. Melvin F . Buchanan 
•Mr. Robert S. Carter 
Mr. Townsend M. Case 
John M. Catlin , M.D. 
Mr. Socrates A. Chekas 
Mr. Peter H. Corbett 
Mr. Eugene F . Corcoran, Jr. 
Mr. Robert J. Couture 
The Rev. Francis B. Creamer, Jr. 
Mr. A : Clements Crowe, Jr. 
Mr. J . Philip Crowe 
Mr. James W. Crystal 
Mr. Ward M. Edgerton 
Mr. Barry A. E111ott 
Mr. Jason M. Elsas, Jr. 
Mr. Everett E . Elting, Jr. 
Mr. Richard P. Farr 
Mr. Peter P. Ferrucci, Jr. 
Mr. Corneltus P . Fish 
Mr. Louts E . Fitzner, Jr. 
Mr. James W. Flannery 
Mr. Robert F. Gibson, III 
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Mr. Bruce G. Gladfelter 
•Mr. Frederick J. Gleason, Jr. 
Mr. Richard G. Hall 
•Mr. Harry C. Jackson, Jr. 
•Mr. Robert D. Kaufhold 
Mr. F. DeWitt Kay, Jr. 
Mr. David H . Kenny 
Mr. William J. Ktlty 
Mr. Stephen M. Kravette 
Alan F. Krupp, M.D. 
Mr. Robert P. Kulas 
The Rev. Lawrence B. Larsen, Jr. 
•capt. Edgar W . Lorson 
Mr. Daniel D. Lourie 
•Mr. Peter D. Lowenstein 
Mr. Robert W. McClenahan, Jr. 
Mr. Roy H . Mcilwaine 
•Mr. Keniston P. Merrtll 
•Mr. William E. Miller 
Mr. Bernard A. Moran, Jr. 
Laurence W. Muench, M.D. 
Mr. Donald H. Nevins 
Mr. Germain D. Newton 
Mr. William H. Nickerson, III 
Mr. Richard B. Noble, Jr. 
Mr. John B. Norrie, IV 
Mr. Alfred W. Olsson, Jr. 
Mr. Jamee F. O'Reilly 
The Rev. Borden W. Painter 
Mr. Wayne R. Park 
Mr. Edward F. Porteus, Jr. 
•Mr. Samuel P. Reed 
Mr. David E . Renard 
Mr. Joseph J. Repole, Jr. 
Mr. Phlllp V. Rogers, Jr. 
•Mr. William E. Roschen, Jr. 
Mr. Michael A. Schacht 
•Mr. Robert G. Scharf 
Mr. Michael S. Schwartz 
Mr. W. Hubbard Segur, Jr. 
Mr. Jack A. W. Shenkan 
Mr. Carl H . Shuster 
Mr. Peter Simon 
Mr. David A. Smith 
Mr. Frank S. Smith 
•Mr. Stephen W . Smith 
•Mr. John M. Spencer 
Mr. Cllrford L . Terry 
Mr. Frank A. Thorpe 
Mr. R. Charles Tolis 
Mr. Joseph Traut, Jr. 
Mr. Johnstone D. Trott 
Mr. Roy S. Tucker 
Capt. Gerard C. Vaughan 
Mr. Michael L. Wallace 
•Mr. Benjamin J. Wtlliams 
Mr. L . Raycroft Wilson 
Mr. Hubert P . Wolfe, Jr. 
•Mr. Michael Zoob 
1959 
•Mr. Wllllam R. Abeles 
•Mr. John F. Adams, Jr. 
Dr. David E. Belmont 
Mr. Chandler Bigelow, II 
Mr. Walter E. Borawekl 
Dr. Michael E. Borus 
Capt. Charles D. Bozzuto 
Mr. Robert J. Brett 
*Mr. Robert A. Brian 
•Mr. James E. Brown 
Mr. Donald A. Cables 
*Mr. Paul S. Campion 
Mr. James T. Canlvan 
Mr. Curtis K. Case 
*Mr. Charles W. Cerrito 
Mr. Louis M. Clarke 
•Mr. William deF. Crowell, Jr. 
Mr. John R. Donahue 
Mr. Roger W . Dorwart 
•Mr. Edward S. Dubel 
Mr. Peter S. Dunning 
*Mr. John J. Dwyer, Jr. 
Jacob W. Edwards Memorial 
Scholarship Fund 
Mr. William P. Elwell, Jr. 
Mr. Arnebert E. Englehart 
Dr. Gilbert W. Fairbanks 
•Mr. Frank W. Flneshrlber 
Frederic Ian Fischbein, M.D. 
Mr. Howard E. Fitts 
Mr. Craig E. Ford 
Mr. John S. Foster 
The Rev. Warren G. Freeman 
*Mr. Douglas L. Frost 
Mr. Frank S. Ganak 
Capt. Francis S. Gay 
Mr. Edward F. Gebelein, Jr. 
Dr. Paul S. Goodman 
Mr. George R. Graham, Jr. 
*Mr. Walter J. Graham 
Mr. Terrell E. Graves 
Mr. John R. Hamlett 
Mr. G. David Hardman, Jr. 
Mr. Robert L. Harnish 
Mr. James R. Harrod 
Mr. John C. Hartz 
Mr. Peter R. Henriques 
Mr. T. Denny Hoag 
Lyman MacNlckoll Hoover (In Memory Of) 
Mr. Timothy P . Horne 
Mr. Frederic K. Houston 
Mr. John C. Hunter 
Dr. Ph111p D. Jacklln, Jr. 
*Mr. Richard R. Jaffee 
Mr. William C. Johnson, Jr. 
Mr. James F . Joy 
Paul Kardon, M.D. 
•Mr. John E. Kenney 
*Mr. Joseph A. Krawski, Jr. 
*Mr. Richard A. Krlm 
Capt Andre L. LaRochelle 
Arnold Lieber, M.D. 
•Mr. Eugene A. Lindemann 
Mr. Raymond A. L . Loven, Jr. 
Mr. Francis J. Luczak 
Mr. William W. Ll)kens, III 
Mr. Wiiliam F. Mannion 
Mr. Fred A. Mauck 
Mr. Walter H . Mayo, III 
Mr. Leighton H. Mcilvaine, Jr. 
Mr. Philip E. McNairy 
Mr. David C. Merrifield 
Mr. Alan B. Miller 
Mr. Herbert H. Moorln 
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Mr. John P. Moreschi 
Mr. Jerry K. Muir 
•Mr. John H . Murray, Jr. 
•Mr. Brian E . Nelson 
Mr. Cha rles S. Nichols 
The Rev. Rich a rd T. Nolan 
Mr. Jerald E. Olson 
•Dr. Robert M. Olton, Jr. 
*Mr. Peter H. Onderdonk 
Mr. John H. Outcalt 
*Mr. William H . Pfeffer 
*Mr. Samuel S. Polk 
•Mr. James L. Price 
Mr. Oliver deM. Putnam 
Mr. Richard H. Reed 
Mr. Thomas M. Reed 
Mr. Ronald L. Reopel 
Mr. Robert 0. Riddell 
David A. Rovno. M.D. 
•Dr. Karl E . Scheibe 
Mr. Peter M. Schoff 
Nell R. Schram, M.D. 
•Mr. William J. Schreiner 
*Mr. Cortland Schroder 
•capt. Donald E . Seastrom 
Mr. Joseph A. Sgro 
Mr. Albert R. Smith, II 
Mr. Owen T. Smith 
Mr. Robert A. Smith 
•Mr. Edward B. Speno 
Mr. Robert F . SpltzmUler, Jr. 
Mr. Richard R. Stebbins, Jr. 
Mr. R. Chapman Taylor, III 
Mr. John F. Thompson 
•Mr. Anthony C. Thurston 
Mr. George B. Truscott 
Mr. Joseph F. Wassong, Jr. 
•Mr. Charles B. F. Weeks 
The Rev. C. Jon Widing 
Mr. John C. Wischenbart 
Mr. Christopher Q. Wright 
Mr. George W. Wyckoff, Jr. 
The Rev. Bruce A. Young 
Ira D. Zinner, D.D.S. 
1960 
Mr. Hodell Anderson 
Mr. Peter S. Anderson 
Mr. Robert J . Andreana 
•Mr. Emil D. Arie 
Dr. Jere Bacharach 
Mr. Joseph J. Balciunas 
*Mr. Malcolm B. Barlow 
Mr. Robert G. Beaven 
Mr. Raymond J. Beech, Jr. 
Mr. Charles A. Bergmann 
Mr. Russell F . Bjorklund 
Mr. George G. Black 
Mr. Sanford A. Bredlne 
Mr. Edward W . Brink 
Mr. Joseph A. Broder 
The Rev. Charles S. Burger 
Mr. Alva B. Caple 
Mr. Edwa rd G. R . Chalker, II 
Mr. David W. Chase 
The Rev. Joseph M. Ctmbora, Jr. 
Mr. Edward M. Clmllluca 
Mr. Lloyd M. Costley 
•The Rev. Stuart P. Coxhead, Jr. 
•Mr. E . Wesley Curry 
Mr. Martin Dagata 
Dr. Francis A. D'Anzl 
•Mr. Christopher W. Davenport 
Mr. W. Richard Davy 
Mr. William D. deCol1gny 
Mr. Roger N. Dickey 
Mr. Erik N. Dunleavy 
Mr. Roger D. Emley 
Mr. John W. Felton 
•Mr. David K. Fitzsimons 
Mr. Brian B. Foy 
Dr. Bruce E. Frank 
Mr. John D. Friedman 
•Mr. Birger B. Gabrielson 
*Mr. Louis P. GeruQ.do, Jr. 
•Mr. David A. Golas 
Mr. Allen D. Goldhamer 
Mr. Arnold Goldstein 
Arthur J . Green, D.O. 
Mr. Ernest M. Haddad 
Mr. Richard P. Hall 
•Mr. Richard D. Hanellus 
•Mr. Jon M. Harrison 
Mr. William S. Hokanson 
Mr. Milton E. Johnson, Jr. 
Mr. Robert G. Johnson 
•:Mr. John C. Joseph 
Mr. Robert S. Kirk 
Mr. Arthur Kotch 
Dr. Karl P. Koenig 
Mr. John D. LaMothe, Jr. 
Mr. Robert E. Landry 
Mr. Robert C. Langen 
Mr. Irving H. LaValle 
Stephen M. Lazarus, M.D. 
Mr. Roger A. LeClerc 
Mr. Matthew A. Levine 
•Mr. Morris Lloyd, Jr. 
Mr. Kenneth J. Lyons 
Mr. Wllliam H . MacDermott 
John W. Mason, M~D. 
*Mr. John E. McKelvy, Jr. 
Mr. Michael A. Moroney 
David J. Narlns, M;.D. 
•Mr. William J. Paterson 
Mr. Robert A. Pedemontt 
Mr. Marvin W. Peterson 
Mr. Anthony S. W. Phillips 
Mr. Bruce M. Rockwell 
Mr. David M. Russell 
•Mr. Robb N. Russell 
Mr. John L. Rutledge 
Mr. Charles D. Ryder 
Mr. James R. Salllnger 
Mr. Harold J. Salm 
•The Rev. Alan K. Salmon 
Mr. Peter T. Schmitt 
Mr. John F . Schulik 
Mr. Curtis M. Scribner 
Mr. Michael A. Sienkiewicz 
Mr. Robert N. Spahr 
Mr. Richard W. Stockton 
•Mr. Bruce Stone 
Mr. Peter Strasser 
Mr. Robert T. Sweet 
Oliver Swigert, M.D. 
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Mr. Lamont D. Thomas 
Mr. John I. Thompson 
Mr. Burton Tiffany 
Mr. James A. Tilzer 
Mr. Mark B. Tracy 
Mr. James M. Turman 
Mr. Peter B. Underb111 
•Mr. Michael D. Varbalow 
•Mr. Anthony F. Vlgnone 
Mr. Anthony L. Wachs 
Mr. Frederick W. Wagner, 11 I 
Mr. John B. Walker 
John C. Wardell, D.D.S. 
Mr. John W. Wilcox 
Mr. John Winans 
Mr. Thomas McK. Wyckoff 
Mr. Ying-Yeung Yam 
Myron Zitt, M.D. 
1961 
Mr. Michael T. Alogna 
Mr. Donald P. Anderson 
Mr. Salvatore T. Anello 
Mr. I. Jackson Angell, Jr. 
•Mr. Christopher Beebe 
Mr. Clifford M. Bernstein 
Mr. Hamilton H . Boykin 
•Mr. Harrison P. Bridge 
Frankl1n L. Brosgol, M.D. 
Mr. Robert L. Brown 
Mr. Andrew B. Cantor 
Mr. Phlllp S. Carter, Jr. 
Mr. Joseph E. Colen, Jr. 
Mr. Tristram C. Colket, Jr. 
Mr. Allen W. Cowley, Jr. 
Mr. J. Michael Cramer 
Mr. Wllllam W. Creassey 
Mr. Robert A. Dinsmore 
Mr. Guy 0. Dove, III 
Mr. John H. Draper, III 
Mr. Hugh W. Ewart, Jr. 
•Mr. Donald J. Fish 
Mr. Kerry Fitzpatrick 
Mr. Douglas 0. Fitzsimmons 
Mr. Matthew D. Forrest 
Mr. Andrew H. Forrester 
Mr. James N. Georgeady 
Mr. David S. Gerber 
•Mr. Frank H. Gleason 
Mr. Bruce M. Goldfaden 
•Mr. Arthur W. Gregg 
Mr. Robert P. Guertin 
Mr. Alexander M. Guild 
Mr. Frank A. Gulotta, Jr. 
•Mr. Francis B. Gummere 
Mr. Owen R. Hamilton 
Mr. William L. Handler 
Mr. W. Maxwell Hankins, III 
Mr. W. Neal Haynie 
Mr. John B. Henry 
Mr. Peter A. Hoffman 
Frank B. Hubby, M.D. 
Mr. Jeffery M. Hudson 
•Mr. E . Chadwick Hughes, Jr. 
•Mr. Philip R. Hughes 
Mr. Warren P. Johnson 
Mr. Wllllam P. Kahl 
Michael K. Kauff, M.D. 
Mr. John P. Karvazy 
•Mr. Peter T. Kilborn 
Mr. William Kirtz 
Capt. Peter G. Knight 
Mr. Alexander J . Kopper 
•Mr. John E. Koretz 
Mr. Peter H. Kreisel 
Mr. Lucian B. Layne 
Mr. Paul D. Lazay 
Mr. John H. Leatherbee, Jr. 
Mr. Stephen M. Leiser 
Mr. Donald Lestage, III 
Mr. Joseph F. Lord, Jr. 
Mr. L. Richard Lowe 
Mr. George P. Lynch, Jr. 
•Roger W. MacMillan, M.D. 
Mr. Alan R. Mandell 
Mr. Robert Marvel, Jr. 
Mr. Albert J. Mayer, III 
Mr. Robert F. McCammon, Jr. 
Mr. Alex B. McFarland 
Mr. Roderick McRae, Jr. 
Mr. Frank A. Morse 
Louis H . Mutschler, M.D. 
Daniel A. Myerson , M.D. 
Paul J. Myerson, M.D. 
Neil R. Newberg, M.D. 
Mr. David L. O'Brien 
Mr. George R. Pare 
Mr. Dale N. Peatman 
Michael S. Perlman, M.D. 
Mr. Jack A. Perry 
Mr. Ronald J. Polsteln 
Mr. Gordon A. Pomeroy 
Mr. Frederick C. Pringle 
Mr. Gordon P. Ramsey 
Capt. Thomae D. Reese, Jr. 
•Mr. V. Eugene Refalvy, Jr. 
Mr. Robert M. Rodney, Jr. 
Mr. Herbert L. Ross 
Capt. George A. R uetlglan 
Mr. Thornton G. Sanders 
•Mr. Richard H. Schnadig 
Mr. Lester Schoenfeld 
Mr. Mark H . Schumacher 
*Mr. Edward P . Selbert 
Mr. Leon 0. Shaw 
Mr. Del A. Shllkret 
Mr. Raymond A. Slater 
Capt. Rostyslaw Sobol 
Mr. John E. Stambaugh 
Mr. Ronald S. Steeves 
*Mr. Lawrence G. Steiner 
Mr. Vincent R. Stempien 
•Mr. Richard A. Stroud, Jr. 
Mr. William A. Sullivan, Jr. 
Thomae R. Swift, M.D. 
•Mr. Douglas T. Tanslll 
Mr. George A. Tattersfield 
Mr. Curtis L. Turner 
Mr. Charles E . Tuttle 
Mr. Peter C. Vincenzo 
Mr. Edward B. Waggoner 
Mr. Samuel Wagner, Jr. 
Edward W . Waldeck, M.D. 
Mr. Thomae J . Watt 
Edward B. Waxler, M.D. 
Mr. William W. Weber 
Mr. Michael Wechsler 
Mr. E . Mcintosh Wiener 
Mr. Thomas B. Wilson 
Mr. Robert S. Wood 
The Rev. E. Walton Zelley, Jr. 
Capt. Carl S. Zimmerman 
Mr. W1lllam J. Zousmer 
1962 
David S. Alberts, M.D. 
Mr. Douglas K . Anderson 
Mr. Paul B. Ascher 
Mr. Samuel Balley, IV 
John H. Baker, Jr., M.D. 
Mr. John C. Banghart 
Mr. Peter W . Bartol 
Mr. Henry J. Bashwlner, Jr. 
Mr. Charles H . Bishop, Jr. 
Mr. Robert A. Bora wski 
Mr. H. Richardson Borus 
Mr. Robert B. Bowler, III 
Mr. Deyan R. Brashl ch 
Mr. J . Dorsey Brown, III 
Mr. Thomas F . Bundy, Jr. 
Charles H . Classen, Jr., M.D. 
Mr. Alan R. Coyne 
Mr. Michael V. Creighton 
Capt. Richard C. Cunneen 
Mr. Robert H . Cunningham 
Mr. Earle N. Cutler, III 
Mr. David G. Daniele 
Mr. Jamee J. Darrow 
Mr. Leonard V. Day, Jr. 
Mr. Rodney D. Day, III 
•Mr. John A. W. Densem 
Mr. John M. Denson 
Mr. Ch a rles H . Dietrich 
Lt. La wrence 0 . D'Oench 
The Rev. Fred MacL. Dole 
*Mr. Wllllam M. Duncan 
Mr. Alan C. Elwell 
*Mr. Henry W . Farnum, Jr. 
Mr. Sherwood A. Fehm, Jr. 
Mr. James E. Finch, II 
Mr. Richard S. Francis, III 
Mr. Arnold M. Friedman 
Dr. David F. Gates 
Mich ael P. Getlln Lecture Fund 
Mr. Edward T. Goodman 
Mr. Jonathan G. Granger 
Mr. Theodore H . H ageman 
The Rev. La wrence R. Harris, Jr. 
Mr. Robert M. H a rting 
Mr. Richard C. Hill, Jr. 
Mr. Charles L. Hoffman 
Mr. Robert M. Hopkins, Jr. 
Mr. Robert W. Ierley 
Mr. Charles W . Johns 
Mr. Paul A. Johnson, Jr. 
Mr. Roland T. Johnson 
Mr. Thomas S. Johnson 
Mr. Donald H . Jones 
Mr. John W. Kapouch 
Mr. Thomae M. Kelly 
Mr. Bradford W . Ketchum, Jr. 
Mr. Henry D. Kisor 
Mr. Peter J. Knop, II 
Mr. John F. Kraft, III 
John C. Kuehnle, M.D. 
Mr. William D. Lackey 
Mr. Paul J. LaRocca 
Mr. William S. Leahy 
Mr. Bruce E. Leddy 
The Rev. David E. Lee 
Laurence E . LeWinn, M.D. 
Mr. Barnett Lipkind 
Mr. Malcolm Lloyd 
•Mr. Thomas Lloyd 
•Mr. Stephen H. Lockton 
Mr. Boris M. Luts 
Mr. David A. Lynde 
The Rev. Donald MacKay, III 
•Mr. Robert W. MacLeod 
Robert J. Mason, M.D. 
Mr. James S. McAlister, III 
Mr. Josiah C. McCracken, III 
Mr. Wayne G. Mehringer 
•Mr. C. Peter M. McCurrach 
•Mr. William G. McKnight, III 
Mr. Robert C. McNally 
Mr. Gerald A. McNamara 
The Rev. Arthur F. McNulty, Jr. 
Mr. Peter J. Meehan 
Mr. Wayne G. Mehringer 
•Mr. John M. Meyer, III 
Mr. Andrew J . Miller 
Mr. Kermit G. Mitchell 
•Mr. C. Baird Morgan, Jr. 
Mr. Adam S. Mott 
Mr. Joseph V. Nardiello 
•The Rev. Roger E . Nelson 
Mr. John C. Norman 
Mr. Kevin L. O'Brien 
Mr. Donald A. Papa, Jr. 
Mr. Henry V. Pelton, III 
Mr. James E. Platts 
•Mr. William M. Polk 
Mr. William H. Price, Jr. 
Mr. Frederick M. Pryor 
Lt. Alan C. Redford 
Dr. William C. Richa rdson 
Mr. Judson M. Robert 
Malcolm J. Rothbard, M.D. 
Mr. Robert J. Roxby 
Mr. Allan M. Rudnick 
Mr. William B. Ryan 
Capt. Richa rd B. Sankey 
Mr. Louis F . Scaturro 
Mr. William P. Scully 
Mr. Richard G. Shechtman 
Mr. Jeffrey G. Sheley 
Mr. Clawson Smith 
Mr. Markley E . Smith 
Mr. Shepard C. Spink 
Harrison C. Stetler, M.D. 
Mr. Andrew T. Stewart 
Mr. David W . Strawbridge 
P aul R. Sullivan, M.D. 
Mr. James R. Sweeney 
•Mr. John L. Swope, III 
Mr. John C. Syer 
Mr. Ilhi Synn 
Bruce A. Thayer, M.D. 
Mr. David D. Thomas 
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Mr. David Traut 
Daniel B. Tuerk, M.D. 
Mr. Rudolph J. VanDerHiel 
Mr. David A. Wadhams 
Mr. Theodore A. Wagner 
The Rev. Ralph R. Warren, Jr. 
Mr. John D. Watts 
Mr. Richard A. Werner 
Mr. James P. Whitters, III 
Mr. George F. Will 
Mr. David E. Wilson 
*Mr. J. Donald Woodruff, Jr. 
Mr. George M. Woolsey 
Mr. William A. Wurts 
Mr. Cummings V. Zuill, Jr. 
1963 
The Rev. Craig B. Adams 
Mr. John M. Alvord 
Mr. Thomas R. Berger 
Mr. James F. Blair 
Mr. Marshall E. Blume, II 
Mr. Peter H. Bogert 
Mr. Robert E. Bond 
Mr. Robert B. Booth 
Mr. Robert P. Bordogna 
Mr. David C. Brackett 
David C. Brewster, M.D. 
Mr. Starr E. Brinckerhoff 
*Mr. Richard C. Brittain 
Mr. Brian B. Brooks 
Mr. Bruce K. Brown, Jr. 
Robert L. Burger, M.D. 
Mr. Robert E. Byl!n 
Mr. Thomas E. Calabrese 
Capt. Watson L. Campbell 
Mr. Clarence U. Carruth, III 
The Rev. Richard S. 0. Chang 
Mr. Nicholas L . Childs 
Mr. Lee G. Chlrgwln 
Mr. F. Dudley Clark, III 
Mr. Horace K. Corbin, III 
*Lt. George A. Creighton 
Mr. John C. Crowley 
Mr. Stone D. Coxhead 
Capt. Michael J . Daly 
Mr. Peter M. Densen 
Mr. R. Kimball Dickson, Jr. 
Mr. Morr111 Dunn 
Mr. Robert S. Ebersold 
Mr. Howard A. Emsley, Jr. 
Mr. Wesley V. Feshler 
Mr. Richard D. Field 
Mr. Wilfred C. Files, Jr. 
•Mr. George W. Fox 
Mr. Thomas E . Fraser 
Mr. H. Richard Gooden 
Mr. James C. Goodridge 
Mr. Stephen H . Haarstick 
Mr. George F. B . Haddad 
Mr. Thomas C. H alloran 
Mr. Hunter B. Harris, Jr. 
Mr. Paul T. Haskell, Jr. 
Mr. James T. H endrick 
Ens. E. Bruce Hill, III 
*Mr. Michael E. Hill 
Mr. Ray H. Hutch 
*Mr. Stephen P. Jones 
Mr. Peter T. Kane 
Mr. Victor F. Keen 
•Mr. Robert G. Kirk 
Mr. Robert C. Knox, III 
Mr. Walter E. Koch 
Mr. Francis W . Kollett 
Mr. Robert C. Kraut 
Mr. Jacob S. Krlteman 
Mr. Peter D. Landerman 
Mr. Peter P. Langlykke 
Mr. Michael S. Leinbach 
•Mr. Warren L. Linberg, Jr. 
Carl B. Lundborg, M.D. 
Mr. Peter F. Mackle 
Mr. Thomas C. Marshall 
Mr. Hunter M. Marvel 
Mr. Michael Maslus 
Mr. J. Rodney Mattison 
Mr. Thomas G. McCord 
Lt. Barry D. Mccutcheon 
Mr. Robert M. McElwaln 
Lt. Malcolm M. McGawn 
Mr. Charles H . McGill, III 
Mr. Allen W. Merrell, Jr. 
Mr. Eugene P. Miele, Jr. 
Mr. R. Gerrish Millar, Jr. 
Mr. Allen R. Miller 
Mr. Paul R. Mllus, Jr. 
The Rev. Charles J. Minitle 
Mr. Steven J . Moltnsky 
Mr. Dan T. Moore , III 
Mr. Leland L. Moyer 
Mr. Robert M. Murdock 
Rabbi Fred J. Neulander 
Mr. William F . Niles 
Mr. Richard C. Nygard 
Mr. Daniel L. Ostapko 
Mr. Robert H. Parlee 
Mr. Stephen L. Perreault 
*Mr. James J. Petrovits 
Mr. John H. Pitcairn 
Mr. Peter W. Potter 
Mr. Edward H. Raff 
Mr. William W. Reese 
Mr. Scott W. Reynolds 
Mr. Perry D. Rlanhard 
Capt. John M. Richardson 
Mr. Winthrop H. Richardson 
Mr. Robert B. Rubel 
Mr. Wilbur Shenk, III 
Mr. Peter M. Sherin 
Mr. Kenneth A. Southworth, Ill 
Mr. Robert C. Spitzer 
*Mr. C. Theodore Stier 
Mr. Brewster Stetson, Jr. 
Mr. G. Carroll Stribling, Jr. 
Mr. John A. Sznmczyk 
Mr. W. James Tozer, Jr. 
Mr. Edison J. Trickett 
Mr. Harold K. Vickery, Jr. 
Mr. W. George Vlerlng 
Mr. John S. Waggett 
Mr. John W . Wardlaw, Jr. 
Mr. Stephen S. Washburne 
Capt. Kurt A. Wetzel 
Mr. Nicholson B. White 
Mr. Henry C. Whitney 
Mr. David 0 . Wicks, Jr. 
Mr. Gerald A. Winer 
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Mr. Donald C. Winfield 
Samuel D. Winner, M.D. 
Mr. Stephen H. Yeaton 
Mr. S. Anders Yocom, Jr. 
1964 
Mr. Victor A. Adelstein 
Mr. David J. Ahlgren 
Mr. Ralph W . Allen 
Mr. M. Phineas Anderson 
Mr. Robert S. Anderson 
Mr. Allan S. Atherton 
Mr. Kenneth R . Auerbach 
Mr. Harding F. Bancroft, Jr. 
Mr. Robert E. Bennett 
Mr. Edson L. Blackman 
Mr. Arthur Bobruff 
Mr. Lewis M. Borden, III 
Mr. Ronald V. Bosch 
Mr. Bruce J. Bowen 
Mr. William T. Bowie 
Mr. Ronald E. Brackett 
Mr. William B. Bragdon, III 
*Mr. Richard P . Brai nerd 
Mr. Steven R. Bralove 
Mr. Richard T. Brown 
Mr. Wllllam W. Burnham 
Lt. Jeffrey F. Chandor 
Mr. John H. Churchman, Jr. 
Mr. Donald J. Clmllluca 
Mr. Thomas E. Cone, III 
Lt. John W. Corman 
Mr. Timothy H . Crawford 
Mr. William C. Caley, Jr. 
Mr. Michael Dearlngton 
Lt. Laurent C. Deschamps 
Mr. Edward L . Ehart 
Mr. Ward B. Ewing 
Mr. Bertram E . 'Feingold 
Lt. John N. Fenrich, Jr. 
Mr. James E. Ferrara 
Mr. Sanford A. Fidell 
Mr. Vincent Flordalls, II 
Mr. Kenneth E . Fish, Jr. 
Mr. Charles T. Francis 
Mr. Geoffrey T. Freeman 
Mr. Bruce Woodward Frier 
Mr. David H . Galaty 
Mr. Christopher T. Gilson 
Mr. Kenneth R. Goldberg 
Mr. John R. Gordon 
Mr. R. Scott Gregory 
*Mr. James N. Grenhart 
Mr. Michael Grossman 
Mr. Richard C. Hallowell 
Mr. Jonathan L . Haring 
Mr. Henry W. Haslach, Jr. 
Mr. E . Michael Held 
Mr. John M. Heldt 
Mr. David A. Hemphlll 
Mr. Robert W. Hevner 
*Mr. Harrison H. Huntoon 
Lt. John C. Hussey 
Mr. Albert D. Hutzler, III 
Mr. Francis B. J acobs, II 
Mr. Sidney R. Katz 
Mr. George A. Kellner 
Mr. Peter Klnzler 
Mr. William R. Koretz 
Mr. Barry J. Leghorn 
Mr. Donald H. Levy 
Lt. R. Bruce B. MacDougall 
Mr. Joseph R. Martire 
Mr. Charles R. Mather, Jr. 
Mr. Franklin W. Mccann 
•Mr. Michael E. McGurkin 
Mr. John G. Mcintire 
Mr. Thomas B. McKune 
Mr. Donald L. McLagan 
Mr. Christopher J. McNeill 
Mr. Gary W. McQuaid 
Capt. Fred R. Mtller 
Mr. Sterling P. Miller 
•Mr. William Minot 
Mr. Robert H . Mitchell 
Mr. James R. Moor, Jr. 
Mr. John T. Morris. Jr. 
Mr. Edward J . Mol"her 
Mr. Gilbert L. Nelson 
Mr. William W. Niles, III 
Mr. Zigmond F. Pabich 
Mr. Brooke R. Palmer 
Mr. Bruce A. Pavlech 
Mr. George F. Plass, Jr. 
Mr. David F. Pyle 
Capt. Juri Randmaa 
Mr. Rlchard J. Ravlzza 
Mr. S. Robert Rimer 
Mr. Edward P. Roberts, Jr. 
Mr. James C. Rowan, Jr. 
Mr. R. Jarrett Rushmore, Jr. 
Mr. Daniel A. Saklad 
Lt. Robert J. Sanzo 
Mr. Robert B. Schllpp 
Mr. Robert C. Schwartz 
Mr. Donald L. Schwennesen 
Mr. Richard J. Siegel 
Mr. Edward R. Biiansky, Jr. 
Lt. Lawrence J. Silver Memorial Fund 
Mr. Joseph J. Sinicrope 
Mr. Karl G. Smith, II 
Capt. Carl M. Sommer 
The Rev. Robert A. Spencer 
Mr. J . Snowden Stanley, Jr. 
Mr. Alfred Steel, Jr. 
Mr. Bruce L. Stevens 
Mr. Thomas C. Stevens 
Mr. Donato A. Strammiello 
Mr. Malcolm C. Sweet 
Mr. Wilson H. Taylor 
Mr. James E. Tetro 
Mr. Jeffrey P. Thomases 
Mr. Charles E. Todd 
Lt. David W . Tompkins 
Mr. David H. Tower 
Mr. James S. Twerdahl 
Mr. Thomas S. Wadlow, Jr. 
Mr. Keith S. Watson 
Mr. Bruce A. Waxman 
Capt. Robert R. Wenger 
•Albert C. Williams (In Memory of) 
•Mr. Ralph B. Williams 
Mr. Thomas B. Wiltbank 
Mr. Kenneth M. Wntsek 
Mr. John H . Witherington, Jr. 
Mr. Arnold S. Wood, Jr. 
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Mr. Ronald E. Yates 
Capt. Malcolm S. Zickler 
Mr. Otto Zinser 
1965 
Mr. David S. Arms 
Lt. Robert W. Bangert, Jr. 
Mr. Jon W. Barker 
Mr. Joseph Barnard, II 
Mr. Bruce J. Basch 
Mr. Park Benjamin, III 
Mr. Steven H. Berkowitz 
Mr. Roger M. Bernstein 
Lt. James S. Bishop 
Lt. Frederick H. Born 
Mr. Laurence D. Bory 
Mr. Richard A. Burr 
Mr. Robert C. Camp 
Lt. David C. Carrad 
Mr. Edward W. Chapin, Jr. 
Mr. William H. Chew, III 
Mr. John K. Clement, III 
Mr. George M. Coryell, Jr. 
Mr. Charles L. Cooper 
Mr. Dexter Cook 
Mr. Robert V. Davison 
Mr. Robert L. Dawson 
Mr. Orville C. Dewey, Jr. 
Mr. Richard D. Doorley, Jr. 
Mr. Richard G. Dunlop 
Mr. Andrew H . Fairfield 
Mr. James D. Finley, Jr. 
Mr. Donald Freedson 
Mr. Edward P. Gamson 
Mr. Richard G. Gann 
Mr. Thomas A. Garson 
Mr. Philip H. Geetter 
Mr. Steven W. Golann 
Mr. Benjamin H. Gorsky 
Mr. William P. Gregg, Jr. 
Mr. Daniel C. Guenther 
Mr. Charles E. Hance 
Mr. Robert W. Hartman . 
Mr. Lindsay C. Herkness, II I 
Mr. Sewall. K. Hoff 
Mr. David H. Holmes 
Mr. Creighton R. Hooker 
Mr. Henry H. Hopkins 
Mr. Robert M. Hurwitz 
Mr. Louis A. Huskins 
Mr. Thomas B. B. Jansen 
Mr. Mark E. Johnson 
Mr. James G. Kagen 
Mr. Thomas J. Kelly 
Mr. Ward T. Kelsey 
Mr. Peter J. Knapp 
Mr. GeotTrey J. Letchworth, 
Mr. Jerome H. Liebowitz 
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Mr. Eric T. Lodge 
Lt. Charles B. Lorch 
Mr. James D. Lubltz 
Mr. Raymond C. Lynch 
Mr. Robert H. Mason 
Mr. Renwick S. Mciver, Jr. 
Mr. Robert G. Mitchell, Jr. 
Mr. Stevenson D. Morgan 
Mr. Robert F. Morlsse 
Mr. William B. Morrison 
Mr. Chikungwa M. Mseka 
Mr. John J. O'Neil 
Mr. John A. Parlin, III 
Mr. Philip S. Parsons 
Mr. Robert M. Price 
Mr. Frederick C. Prillaman 
Mr. David R. Rebmann 
Mr. Louis M. Rogow 
Mr. Edward C. Rorer 
Mr. John M. Rozett 
Ens. Frederick C. Schumacher 
Mr. Bradley H. Sevin 
Mr. Thomas F. Shea, Jr. 
Mr. Harvey F. Silverman 
Mr. Jon D. Simonian 
Mr. Andrew D. Smith 
Mr. Thomas S. Snedeker 
Mr. Otho Sprague, Jr. 
Mr. Ronald C. Steele 
Mr. Robert R. Stroud 
Mr. John Urbanetti 
Mr. George B. Wendell, Jr. 
•Mr. James L. Woodcock 
Mr. Thomas B. Woodworth 
Mr. Arthur E. Woolfson 
Mr. Merrill A. Yavinsky 
1966 
Mr. Peter S. Albert 
Mr. George E. Andrews 
Mr. Donald D. Baker 
Mr. E. Cl!fford Barrett, III 
Mr. Charles M. Barringer, Jr. 
Mr. Edmund S. Bartlett 
Mr. Thomas M. Beers, Jr. 
Mr. George Bent, III 
Mr. Raymond P. Boulanger 
Mr. George M. Boyd 
Mr. William O. Brachman 
Mr. John E. Brown 
Mr. Frederick K. Burt 
Mr. William R. Carlson 
Mr. Thomas M. Chappell 
Mr. David C. Charlesworth 
Lt. Julian F. DePree, Jr. 
Mr. Ronald M. Diner 
Mr. Craig W. Doerge 
Mr. Lindsey G. Dorrler, Jr. 
Mr. Christopher M. Dunham 
Mr. Robert A. Dunn, Jr. 
Mr. William J. Eakins 
Mr. Paul Edmonds 
Mr. Melvin F. Evarts, Jr. 
Mr. Robert Golub 
Mr. Brian A. Grimes 
Mr. Elton W. Hall 
Mr. John H. Harris, Jr. 
Mr. Thomas C. Henry 
Mr. Paul M. Hopkins 
Mr. James A. Jacobson 
Mr. Henri P. Junod, Jr. 
Mr. Samuel D. Kassow 
Mr. William M. Keane 
Mr. Thomas A. Kelly, Jr. 
Mr. Edward R. Landes 
Mr. Georg-e R. Larson, Jr. 
Mr. David Lloyd 
Mr. Randolph K. Locke 
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Mr. Richard J. Lombardo 
Mr. James R. Lucas 
Mr. John A. Mason, Jr. 
Mr. Malcolm B. McAllister 
Mr. Charles K. McClure, III 
*Mr. Timothy W. McNally 
Mr. Michael A. Moonves 
Mr. Joseph J. Moore, III 
Mr. Jonathan K. Ocko 
Mr. David V. Peake 
*Mr. Peter M. Perhonis 
Mr. W1lliam C. Pickett, III 
Mr. John C. Pogue, III 
Mr. Robert F. Powell 
Mr. Richard C. Rissel 
Mr. Paul Rizauckas 
Mr. Mason G. Ross 
Mr. Richard D. Rothbard 
Mr. Lindley C. Scarlett 
Mr. James R. Schmidt 
Mr. Victor Schoen 
Mr. William H. Schweitzer 
Mr. Thomas K. Seddon 
Mr. James W. Shepard 
Mr. Robert H. Shipman, Jr. 
Mr. Walter W. Siegel 
Mr. Ernest T. Sniffen 
Mr. Thomas E. Spence, III 
Mr. Colin A. Studds, III 
Mr. Scott W. Sutherland 
Mr. John C. Telischak 
Mr. John T. Tilki, Jr. 
Mr. Bennett Tribken 
Mr. Gunnar E. Walmet 
Mr. Andrew G. Weeks, Jr. 
Mr. Anthony D. Whittemore 
Mr. Thomas E. Williams 
Mr. Jeffrey T. Witherwax 
1967 
Mr. David A. Anderson 
*Mr. Jay E. Birnbaum 
Mr. William Block, Jr. 
Mr. Robert A. Boas 
Mr. Dayton J. Bradshaw 
Mr. Joseph G. Brand, III 
Mr. Jesse H. Brewer, III 
Mr. Timothy G. Brosnahan 
Mr. Donald R. Browne, Jr. 
Mr. Gilbert G. Campbell 
Mr. Berkey S. Clark 
Mr. James B. Clarke 
Mr. Robert A. Craven 
Mr. David C. Craver 
Mr. Josias J. Cromwell, II 
Mr. Wllliam J. Crossland 
Mr. Roger K. Derderian 
Mr. David Downes 
Mr. Christopher E. Doyle 
Mr. Charles N. Edwards, III 
Mr. Stephen V. Eliot 
Mr. Sherman Farnham, Jr. 
Mr. Michael D. Ferguson 
Mr. Michael J. Fitzsimons 
Mr. John G. Galaty 
Mr. William P. Getty, III 
Mr. Leonard I. Goldstein 
Mr. David H. Gordon 
Mr. Chase C. Gove, III 
Mr. John F. Greaney, Jr. 
Mr. Philtp G. Gulley 
Mr. David W . Haight 
Mr. John H . Honiss 
Mr. J . Alan Kataja 
Mr. David J. Keller 
Mr. Richard F . Kemper 
Mr. Lynn M. Kirkby 
Mr. Charles Kurz, II 
Mr. Alexander H . Levi 
Mr. John G. Loeb 
Mr. Pht11p J. Mayer 
Mr. James S. McCulloch 
Mr. Michael A. McLean 
Ens. James H. Oliver 
Mr. Nicholas R. Orem 
Mr. Charles R. Perrin 
Mr. Richard W. Rath, Jr. 
Mr. Richard M. Ratzan 
Mr. Alfred Raws, III 
Mr. Neil W . Rice, II 
Mr. WUliam J . Rosenbaum 
Mr. G. Theodore Ruckert 
Mr. Geoffrey R. Sa dwlth 
Mr. Thomas L . Safran 
Mr. Morton E . Salomon 
Mr. Charles J. Sanders 
Mr. Geoffrey A. Sawyer, Jr. 
Mr. R. Strother Scott 
Mr. Walter R. Seibert, Jr. 
Lt. Lloyd M. Sigman 
Mr. Grant W . Simpson, Jr. 
Mr. Joseph J. Smith 
Mr. Richard S. Stultz 
Mr. Viktor P . Sulkowski 
Mr. Robin B. Tassinari 
Mr. Edward 0 . Ulrich, Jr. 
Mr. David D. Ward 
Mr. Michael A. Weinberg 
Mr. Alan S. Weinstein 
Mr. William G. West 
Mr. Alexander W . White 
Mr. Geoffrey J . White 
Mr. Ca lhoun W . Wick 
Mr. Jeffrey T. Wltherwax 
Mr. Philip S. Witter 
Mr. Thomas M. Zarr 
1968 
•Mr. Barry L. Bedrick 
Mr. Alexander G. Kairis 
Mr. Sheldon Tilney 
1969 
Mr. B. Paul Bushueff, Jr. 
1970 
Mr. George C. Wheelwright 
If your name should be starred and is not, or if your name does not appear on this list a s 
you wish it to appear on the Donors Plaque, please notify the Development Office at 
Trinity College. 
TRINITY COLLEGE 
Contributors to the Capital Campaign 
PARENTS 
Following are the names of parents who contributed to the Capital Cam-
paign and the Trinity Fund. The names with an asterisk indicate donors 
of one "share" or more. 
Mr. & Mrs. S. Ernest Ach 
Mr. & Mrs. Eugene W. Adams 
Mrs. Frank W . Adams 
Dr. & Mrs. H. Henry Adler 
Mr. & Mrs. Irving H. Agard 
•Mr. & Mrs. Sheridan Albert 
Mr. & Mrs. Michael P . Alogna 
Mr. & Mrs. David F. Anderson 
Mrs. J . Doane Anderson, Jr. 
Mr. & Mrs. William S. Anderson 
Mr. & Mrs. Larry C. Andrlks 
Mr. & Mrs. J . A. Angeltca, Sr. 
Mr. & Mrs. Irving J. Angell 
•Mr. & Mrs. Gilman Angler 
Mr. & Mrs. Donald Anthony 
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Mr. & Mrs. Maurice L. Apr111 
•Mr. & Mrs. Harry S. Apter 
*The Hon. & Mrs. Anthony J. Armentano 
•Mr. & Mrs. Charles S. Arms 
Mr. & Mrs. Aran A. Atashlan 
Mrs. Edgar 0 . Atkinson 
Dr. & Mrs. Douglas A. Atwood 
Mr. & Mrs. Harry M. Auerbach 
Mr. & Mrs. Albert E . Back 
*Mr. W1lliam P. Bacon 
Dr. & Mrs. Samuel Baer 
Mr. & Mrs. H. Norman Baetjer, Jr. 
Mr. & Mrs. Reginald M. Bagley 
•Mr. & Mrs. David C. Balley 
•Mr. & Mrs. Loring M. Bailey 
Mr. & Mrs. Richard W. Baker 
Mr. & Mrs. Ralph V. Baldwin 
Mr. & Mrs. Harding F . Bancroft 
Mr. & Mrs. Marcus D. Banghart 
Mrs. Robert E. Bappert 
Mr. & Mrs. Maurice A. Barclay 
Mr. & Mrs. Henry N. Barkhausen 
Mr. & Mrs. DeWitt D. Barlow 
Mrs. Nellie H. Barlow 
*Mr. & Mrs. Ernest C. Barrett, Jr. 
•Dr. & Mrs. C. Minor Barringer 
Mr. & Mrs. Max Bartko 
*Mr. Robert M. Bartlett 
Mr. & Mrs. William S. Bartman 
Mr. & Mrs. John H. Bartol 
*Mr. & Mrs. Carlyle Barton, Jr. 
Mr. & Mrs. Samuel R. Basch 
*Mrs. George E. Bass 
Mr. & Mrs. Frederick Becker 
*Mr. & Mrs. Leo S. Bedrlck 
*Mr. & Mrs. Lyman A. Beeman 
•Dr. & Mrs. Albert Behrend 
Mr. Paul J. Belfiore 
*Mr. & Mrs. Park Benjamin 
Mr. & Mrs. Arthur Beren 
Mr. & Mrs. Gabriel Berk 
Mr. & Mrs. Willlam Berkowitz 
Mr. & Mrs. Frank Bernardoni 
*Mr. & Mrs. Joseph E . Bernolfo, Jr. 
Mr. & Mrs. Jack J. Bernstein 
Mr. & Mrs. George A. Besch 
•Mr. & Mrs. Harvey L. Beyer, Jr. 
Mr. & Mrs. Nelson Bigelow 
Mr. & Mrs. Joseph A. Bllllngton 
Mr. & Mrs. Sabin H. Bingham 
Mr. & Mrs. George K. Bird 
*Mr. & Mrs. Wilfred N. Birnbaum 
*Mrs. Charles W. Bishop 
Mr. Richard M. Bissell , Jr. 
•Mr. & Mrs. Ralph M. Bixler 
Mr. & Mrs. Russell J . Bjorklund 
*Mr. & Mrs. William Black 
Mr. & Mrs. E. Stanley Blackman 
Mr. & Mrs. Alfred W. Blanken 
*Mr. & Mrs. Willlam Block 
Dr. & Mrs. Abraham J. Bloomstein 
*Mr. & Mrs. Max L . Bluestone 
Dr. George I. Blumstein 
Mr. & Mrs. Allan C. Boas 
Mrs. Mildred D. Bobru:tr 
Mr. & Mrs. William W. Bois 
Mr. & Mrs. Richard Borden 
Mr. & Mrs. John H . Bose 
Mr. & Mrs. Mac R. Bougere 
Mr. & Mrs. Raymond L. Boulanger 
Mr. & Mrs. Arthur H. Boultbee 
Mr. Harry A. Bowen 
*The Rev. Canon and Mrs. George H. Boyd 
Dr. & Mrs. Willard H . Boynton 
*Mr. & Mrs. Oscar Brachman, Jr. 
*Mr. & Mrs. William H. Bradbury, Jr. 
*Mr. & Mrs. George F. Bremer 
*Dr. & Mrs. Willard M. Bright 
*Mr. & Mrs. Brigham Britton 
*Mrs. Helen N. Brooks 
Mr. & Mrs. Howard H. Brown, Jr. 
Mr. & Mrs. Linn P. Brown, Jr. 
•Mr. & Mrs. Donald R. Browne 
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Mr. & Mrs. James S. Bryant 
Mr. Frederick C. Bu:trum 
•Mr. & Mrs. G. Frederick Burt 
Mr. & Mrs. Edwin F. Butz 
*Dr. & Mrs. Boris P. Bushuetr 
Mr. & Mrs. Bland S. Button 
Mr. & Mrs. Halleck A. Butts 
Mr. & Mrs. Wllllam Cabell 
Mr. & Mrs. Rocco T. Calabrese 
*Mr. & Mrs. Louis W. Camp, Jr. 
*Mr. & Mrs. Alex F. Campbell 
Mr. & Mrs. Ashley S. Campbell 
*Mr. & Mrs. Charles V. Campbell 
Mr. & Mrs. Curtis Campbell 
Mr. & Mrs. John H . S. Candee 
Mr. & Mrs. William J. Canning 
Mr. & Mrs. John A. Caple 
Mr. & Mrs. Albert G. Carlson 
Mr. & Mrs. Andrew J . Carlson 
Mr. & Mrs. John M. Carman 
Mr. & Mrs. Donald W. Carroll 
*Mr. & Mrs. Clarence U. Carruth, Jr. 
Mr. & Mrs. Culley C. Carson, Jr. 
*Mr. & Mrs. Claud Carver 
Mr. & Mrs. Frank S. Callier 
Mr. & Mrs. William B. Center 
Mr. & Mrs. Charles E. Champenois, Sr. 
*Mr. & Mrs. C. L . Chang 
Mr. & Mrs. E . W1lllam Chapin 
Mrs. J. C. Chapin 
Mr. & Mrs. Aaron Charney 
Mr. & Mrs. Wtlllam H. Chew, Jr. 
*Mr. & Mrs. Wllllam C. Chick, Jr. 
Mrs. John H . Clark 
Mrs. Marshall Clark 
Mrs. Ernest T. Clary 
Dr. & Mrs. Saul Cohen 
Dr. & Mrs. William H . Cody 
Mr. & Mrs. Philip A. Coleman 
•Mr. & Mrs. Joseph E. Colen 
Mr. Bert A. Colman (In Memoriam) 
Mrs. Edward A. Colman 
•Mr. & Mrs. Dexter G. Cook 
Mr. & Mrs. Richard M. Cooley 
*Mr. & Mrs. Allen L. Cooper 
*Mr. & Mrs. Robert B. Cooper 
*Mr. & Mrs. George M. Coryell, Sr. 
Mr. & Mrs. Russell H. Coward 
*Mr. & Mrs. Willis G. Coward 
Mr. & Mrs. Alan Craven 
Dr. &. Mrs. George Crawford 
*Dr. & Mrs. George Crile, Jr. 
Mr. & Mrs. W. Kennedy Cromwell, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert L. Cudd 
Mr. & Mrs. Robert S. Cushman 
Mr. & Mrs. John H. Cwikla 
Mr. & Mrs. Robert W. Daly 
Dr. & Mrs. Samuel H. Davidson 
•Mr. & Mrs. Albert H . Davis 
*Mr. & Mrs. Albert V. DeBonis 
Mr. & Mrs. Louis R. DeContl 
Mr. & Mrs. Anthony J. DeFranzo 
*Mr. & Mrs. F . Stanton Deland, Jr. 
Mr. & Mrs. Michael J . Demicco 
Mr. & Mrs. Leon Densen 
Mr. & Mrs. Julian F . DePree, Jr. 
Mr. & Mrs. Krikor Derderian 
Mr. & Mrs. T. de Saint Phalle 
*Mr. & Mrs. Richard E. Deutsch 
Mr. & Mrs. Louis J. Devendittis 
Mrs. Paul B. Dickey 
Dr. & Mrs. Donald J. Dickier 
Mr. & Mrs. Robert K. Dickson 
Mr. & Mrs. Herbert Dickstein 
Mr. & Mrs. Gene DiCola 
Dr. & Mrs. Joseph R. Dietrich 
Mr. & Mrs. Donald G. Dillenbeck 
Mr. & Mrs. Solomon L. Diner 
Mr. & Mrs. Wllliam L. Dlsston 
*Mr. & Mrs. Walter Doll, Jr. 
Mr. & Mrs. W. B. Doner 
Mr. & Mrs. Stephen J. Doorley, Jr. 
Dr. & Mrs. Howard N. Douds 
Mr. & Mrs. Roger W. Drury 
Mr. & Mrs. John Duncan, Jr. 
Mr. & Mrs. William A. Duncan 
•Mr. & Mrs. Bruce S. Dunham 
•Mr. & Mrs. Robert G. Dunlop 
Mr. & Mrs. W. Arthur Dupee 
Mr. & Mrs. Lawrence J . DuPont 
Mr. & Mrs. Wllllam P . Durkee, III 
Dr. & Mrs. Michael Dzubaty 
•Mr. & Mrs. John E. Eckert 
Dr. & Mrs. Norman D. Edelman 
*Mr. & Mrs. Harold N. Edlnberg 
•Mr. & Mrs. Norman F . Edmonds 
Mr. & Mrs. WU!ls E. Egleston 
*Dr. & Mrs. John Ehrlich 
•Mr. & Mrs. James E . Elkin 
Mr. & Mrs. Everett E. Elting 
Mrs. E. Stanley Emery , Jr. 
Mr. & Mrs. Robert A. Emmett, Jr. 
•Mr. & Mrs. Elric George Endersby 
•Mr. & Mrs. Everett R. Enck 
Mrs. Helmer L . F. Enlund 
Mr. & Mrs. Melvin F. Evarts 
Mr. & Mrs. John A. Ewing 
Dr. & Mrs. John G. Falcone 
•Mr. & Mrs. Francis P . Farnsworth 
•Mr. & Mrs. Henry W . Farnum 
Mr. & Mrs. Henry W. Farrow 
•Mr. & Mrs. Waldron Faulkner 
Mr. & Mrs. Marvin Fein 
Mr. & Mrs. Harold I . Feingold 
•Dr. & Mrs. Bert Feldman 
Mrs. Harold J. Field 
Mr. & Mrs. WUllam A. Fitzsimmons 
•Mr. & Mrs. Sherman J. FltzSlmons, Jr. 
Mr. & Mrs. Bernard J. Fleischman 
Dr. & Mrs. Kenneth S. Fletcher 
Mr. & Mrs. Harper Follansbee 
•Mr. & Mrs. Frank F . Fowle 
•Mr. & Mrs. Caleb F . Fox, III 
Mr. & Mrs. J ohn D. Fox 
Mr. & Mrs. Milton H . Fox 
Mr. & Mrs. William T. Fox, Jr. 
*Mr. & Mrs. Fred C. Foy 
Mr. & Mrs. Norman W. Foy 
Mr. & Mrs. Edward L. Francis 
Mr. & Mrs. Burt Franklin 
Dr. & Mrs. William Franklin 
Mr. & Mrs. Donald H. Freeman 
Mr. & Mrs. John D. Freeman 
Mr. & Mrs. Louis Friedman 
Mr. & Mrs. Charles D. Fridy 
Mr. & Mrs. Wtttiam H. Frost 
•Mrs. Margaret L. Fuller 
•Mr. & Mrs. Gerald S. Furman 
*Mr. & Mrs. Charles J. Gable, Jr. 
Mr. & Mrs. Irving Gall 
Mr. & Mrs. William W. Gallagher, Jr. 
Mr. & Mrs. John F. Gallo, Sr. 
Mrs. Freda S. Gann 
Mr. & Mrs. Frank S. Gardner 
*Mr. & Mrs. Alfred A. Garofolo 
Mr. & Mrs. Robert H. Gay 
Mr. & Mrs. Nathan A. Geetter 
Mr. & Mrs. Daniel Geller 
Mr. & Mrs. Edward A. George 
*Mr. & Mrs. Joseph H . Gerber 
*Mr. & Mrs. John G. Geremia 
•Mr. & Mrs. Wllllam P. Getty, II 
Mr. & Mrs. Robert G. Gibby 
Mr. & Mrs. William W . Gibson 
Mr. & Mrs. Louis H. Glassman 
Mrs. Anne Goldberg (In Memoriam) 
•Mr. & Mrs. Samuel Goldberg 
*Dr. & Mrs. Edward Goldstein 
*Mr. & Mrs. Morris Golub 
*Mr. & Mrs. Arthur H . Gordon 
*Mr. & Mrs. Philip Gordon 
Mr. & Mrs. Samuel Gould 
Mr. & Mrs. Chase C. Gove, Jr. 
Mr. I. O. Goverman (In Memoriam) 
Mrs. I. 0. Goverman 
Mr. & Mrs. Phll1p D. Granger 
Mr. Ell Grant (In Memoriam) 
Dr. & Mrs. Wllliam W . Greenspan 
Mr. & Mrs. Maurice E. Greenspon 
•Mr. & Mrs. David Gregg, Jr. 
Dr. & Mrs. Wllltam P . Gregg 
Mrs. Barbara H. Griggs 
Mr. & Mrs. John E . Griggs 
•Mr. & Mrs. Peter T. Grossi 
Mr. & Mrs. Mortimer Grossman 
Mr. & Mrs. Ridgway M. Hall 
Mr. & Mrs. Thomas J. Halloran 
Mrs. Watter K. Hamburg 
*Mrs. Charles A. Hamilton 
•Mr. & Mrs. Morris H . Hankin 
•Dr. & Mrs. Samuel Hankin 
Mr. & Mrs. George B. Hannay 
Mr. & Mrs. Lawrence H. Hansel 
•Mr. & Mrs. A. Brooks Harlow 
Mr. & Mrs. Paul Harris 
Mr. & Mrs. Lester M. Harrison 
Mr. & Mrs. Raymond E. Hartz 
Mrs. Walter P. Hatch 
Mr. & Mrs. William Haubens 
(Jn Memoriam) 
•Mr. & Mrs. Herbert S. Hauser 
•Mr. & Mrs. Wilbur E . H a wthorne 
Mr. & Mrs. Baxter M. Haynes 
Dr. & Mrs. Malcolm L. Hayward 
Mr. & Mrs. Charles H . Heckscher 
*Dr. & Mrs. Robert B. Hedges 
Mr. & Mrs. Arthur R. Helmgartner 
Mr. & Mrs. Hunter Hendee 
Mr. & Mrs. Andrew K. Henry 
*Mr. & Mrs. Gerald B. Henry 
Mr. & Mrs. James J . Hf'nry 
Mr. & Mrs. Wll11s W. Herbeck 
Mr. & Mrs. Donald S. Hersey 
Mr. & Mrs. Walter J. Hesford 
•Mr. & Mrs. Wolcott McM. Heyl 
Mr. & Mrs. John E. Hickory 
Mrs. Louise N. Hill 
Mr. & Mrs. Thomas T. Hill 
Mr. & Mrs. Emanuel Hirsch 
Mrs. Franklin R. Hoadley 
Dr. & Mrs. Paul H. Holinger 
Mr. & Mrs. Benjamin L. Holland 
Mr. & Mrs. Dwight W. Hollenbeck 
*Mr. & Mrs. Ross B. Hooker 
Mr. Lyman Hoover 
Mr. & Mrs. George K. Hopke 
Mr. & Mrs. Samuel Hopkins 
Mr. & Mrs. Wolfe Horenstein 
Mr. & Mrs. John G. Hourihan 
Dr. & Mrs. J. Stewart Hudson 
Mr. & Mrs. Peter G. Huidekoper 
Mr. & Mrs. Howard Huntoon 
Mr. & Mrs. Donald B. Hurwitz 
Dr. & Mrs. Hugh H. Hussey 
Mr. & Mrs. W. R. Hutch 
*Mr. & Mrs. Albert D. Hutzler, Jr. 
*Mr. & Mrs. Edward B. Hutton 
Mr. & Mrs. Richard W. Hyde 
Dr. & Mrs. Donald T. Imrie 
Capt. & Mrs. Henry A. Ingram 
•Dr. & Mrs. Louis R. Inwood 
Mr. & Mrs. James Jackson, Jr. 
Mr. & Mrs. Joseph J. Jakielo 
*Mr. & Mrs. Thomas E. Jansen, Jr. 
Mr. & Mrs. Joseph J. Jenkelunas 
Dr. & Mrs. Hilger P. Jenkins 
Mr. & Mrs. lngvar Jensen 
Mr. & Mrs. Paul W. Johnson 
*Mr. & Mrs. Walter A. Johnson 
*Mr. & Mrs. Benjamin F. Jones, III 
Mr. & Mrs. Thomas P. Jones, Jr. 
Mr. & Mrs. W. Powell Jones 
Mr. & Mrs. Hung Wah Jue 
•Mr. & Mrs. Henri P. Junod 
•Mr. & Mrs. Richard Kahn 
Mr. & Mrs. Giannis N. Kairis 
Mr. & Mrs. Aadu Kallas 
Mr. & Mrs. Arthur M. Kaplan 
*Mr. & Mrs. Irving Kaplan 
Mr. & Mrs. J. William Kapouch 
•Dr. & Mrs. Jacob D. Katz 
Dr. & Mrs. Joseph T. Kauer 
Mr. & Mrs. Godfrey W. Kaut.rmann 
•Mr. & Mrs. Millard Kaufman 
Dr. & Mrs. Robert E. Kaufman 
Dr. & Mrs. Arthur H. Keeney 
Mr. & Mrs. Russell P. Kelley, Jr. 
Dr. & Mrs. Vernon C. Kelly 
Mrs. Betty W. Kelsey 
Mr. & Mrs. Morton L. Kemper 
*Mr. & Mrs. Robert M. P. Kennard 
*Mr. & Mrs. F.dgar H. Kent 
Mr. & Mrs. Hugh Kenworthy, Jr. 
Dr. & Mrs. Richard C. Kerr 
*Mr. & Mrs. Malcolm E. Kersteen 
Dr. & Mrs. Donald L. Kessler 
*Mr. & Mrs. Norman A. King 
Mr. & Mrs. F. Shallus Kirk 
*Mr. & Mrs. John T. Kirkby 
Mr. & Mrs. Frederick Kirschner, Sr. 
Mr. & Mrs. William Kleinman 
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Mr. & Mrs. Richard S. Knapp 
Mr. & Mrs. C. Curtis Knight 
*The Hon. & Mrs. Ridgway B. Knight 
Dr. & Mrs. Peter Knowlton 
*Mr. & Mrs. Robert C. Knox, Jr. 
Mr. and Mrs. M. Herbert Koeppel 
*Mr. & Mrs. Max L. Koeppel 
•Mr. & Mrs. Robert J. Koretz 
Mr. & Mrs. Stanley J. Kosloski 
Mr. & Mrs. John F. Kraft 
Mr. & Mrs. Saul Kramer 
Mr. & Mrs. Robert A. Kraut 
*Mr. & Mrs. Paul E. Kroekel 
Mr. & Mrs. Jack W. Kuehn 
*Mr. & Mrs. Adolph B. Kurz 
*The Kurz Foundation 
*Mr. & Mrs. Francis A. Lackner 
Mr. & Mrs. John P. Laliberte 
*Mr. & Mrs. Maurice A. Landerman 
Mr. & Mrs. Edward Landes 
Mrs. Edwin C. Lane 
Mr. & Mrs. Carl G. Langen 
Mr. & Mrs. Roy F. Larson 
•Mr. & Mrs. George A. Laub 
Mr. & Mrs. Edward Lavin 
*Mr. & Mrs. Augustine H. Lawrence 
*Mr. & Mrs. Edward W. Lazzerlnt 
Mr. & Mrs. Joseph W. Lee, Jr. 
*Mr. & Mrs. A. Dix Leeson 
Mr. & Mrs. Leonard Leight 
•Mr. & Mrs. Harold A. Lenlcheck 
Mr. & Mrs. Geot.rrey J. Letchworth 
*Mr. & Mrs. Robert H. Levi 
Mr. & Mrs. Samuel Levitsky 
*Mr. & Mrs. Milton L. Levy 
Mr. & Mrs. James C. Leigh 
*Mr. & Mrs. Howard Lewis, Jr. 
Mr. & Mrs. J. Barton Llnvlll 
Mr. & Mrs. Max Lipkind 
Mr. & Mrs. George W. Llskow 
*Mr. & Mrs. Morris Lloyd 
Mr. & Mrs. Truman H. Loberg 
Mr. & Mrs. Lester H. Loet.rel 
Mr. & Mrs. Frank Lom 
•Mr. & Mrs. John W. Losee, Jr. 
Mr. & Mrs. Werner A. Low 
Mr. & Mrs. Alan H. Lowenthal 
Mr. & Mrs. John A. Lubans 
Dr. & Mrs. Joseph A. Lubltz 
Mr. & Mrs. William C. Lucas 
Mr. & Mrs. Frederick G. Ludwig 
Mr. & Mrs. Denham C. Lunt 
Mr. & Mrs. Milton I. Luxemburg 
Mr. & Mrs. Paul B. Lynch 
*Mr. & Mrs. Frank S. Lyons 
Mrs. Howard B. MacAdams 
*Mr. Kenneth D. Maccoll 
Mr. & Mrs. Wllliam E. MacDonald, Jr. 
*Prof. & Mrs. Alexander A. 
Mackimmie, Jr. 
*Mr. & Mrs. George MacLachlan 
•Dr. & Mrs. Stuart P . MacMillan 
•Dr. & Mrs. W. Brandon Macomber 
Mr. & Mrs. John B. Macreery 
*Mr. & Mrs. Bernard L . Maguire 
Mr. & Mrs. Albert E. Makin 
Mr. & Mrs. Myer Maltz 
Mr. & Mrs. Benjamin D. Mandell 
Mr. & Mrs. Harold H. Mandly, Jr. 
•Mr. & Mrs. Robert Mann 
•Mr. & Mrs. Andrew K. Marckwald 
Mr. & Mrs. Julius J. Marlon 
Mr. & Mrs. Leroy C. Marshall 
Mr. & Mrs. Paul W. Marshall 
Mr. & Mrs. Briton Marton 
Mr. & Mrs. Chester S. Martin 
Mr. & Mrs. Edward J. Martin 
•Mrs. Jackson Mart!ndell 
Mr. & Mrs. C. Ronald Mather 
•Mr. & Mrs. Bertfl G. Mattison 
Mrs. Albert J. Mayer, Jr. 
•Mr. & Mrs. David H. McAlpin 
Mr. & Mrs. Samuel P. McCalmont 
Mr. & Mrs. Martin F. McCarthy 
•Dr. & Mrs. William U. McClenahan 
Mr. & Mrs. Glenn B. McClelland 
•Mr. & Mrs. Francis L. McClure 
Dr. J. C. McCracken, Jr. 
•Mrs. Charles H. McCrea 
•Mr. & Mrs. Edward McCrensky 
Mr. & Mrs. Hathorn W. McCulloch 
Mr. & Mrs. Alex J. McFarland 
•Dr. & Mrs. John E. McKeigue 
Mr. & Mrs. J. David McKinney 
•vtce Adm. & Mrs. Ephraim R. McLean 
•Dr. & Mrs. Gordon C. Meacham 
Mr. & Mrs. John J. S. Mead 
•Mrs. Lawrence J. Mehringer 
Mr. & Mrs. Harold P. Melcher, Jr. 
Mr. & Mrs. W . Knox Mellon 
Mr. & Mrs. Arthur K . Mercer 
•Mr. John M. Meyer, Jr. 
•Mr. & Mrs. Jeremiah Milbank, Jr. 
Mr. & Mrs. Keith C. Miles 
•Mr. & Mrs. Frederick A. Milholland 
Mr. & Mrs. Lester J. M!lich 
Mr. Robert G. Millar 
•Dr. & Mrs. Earl Mlllard 
Mr. & Mrs. Campbell Mlller 
•Mr. & Mrs. Charles W. Miller 
Mr. & Mrs. Preston A. Mfller 
Mr. & Mrs. Robert C. Miller, Sr. 
•Mr. & Mrs. Gerrish H. Milliken, Jr. 
Mr. & Mrs. George A. Mitchell 
•Dr. & Mrs. Aaron Moldover 
Mr. & Mrs. William L. Monks 
Mr. & Mrs. Phll!p R. Moonves 
Mr. & Mrs. Dan T. Moore, Jr. 
•Mr. & Mrs. Raymond F. Moreland 
Mr. & Mrs. Charles B. Morgan 
•Mrs. Owen Morgan 
•Dr. & Mrs. Idell P. Morris 
•Mr. & Mrs. John A. Morris 
Dr. & Mrs. Harvey R. Morrison 
Mr. & Mrs. William B. Morse 
Mr. & Mrs. George L . Mosses 
Mr. & Mrs. Gordon C. Mosher 
•Mr. & Mrs. Robert A. Moss 
•Dr. & Mrs. Henry H . Mouradlan 
•Mr. & Mrs. v;rm1am Ker Muir 
*Mrs. Stanley N. Muirhead 
Mrs. Anne E. Mumford 
Mr. & Mrs. Frank H. Murphy 
Dr. & Mrs. Sidney A. Narins 
Mr. & Mrs. Joseph W. Nary 
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Mr. & Mrs. Ernest Neulander 
Mrs. Mollie G. Newberg 
Dr. Morris Newberg (In Memoriam) 
•Mr. & Mrs. Egbert S. Newbury, Jr. 
Mr. & Mrs. Philip T. Newman 
Mr. & Mrs. David B. Nichols 
•Mr. & Mrs. Sam F. Niness 
•Mr. & Mrs. Jules F. Nolan 
•Mr. & Mrs. George A. Noonan 
Mr. John A. North 
•Mr. & Mrs. Irvin E. Nuernberger 
Mrs. James M. O'Brien, Sr. 
•Dr. & Mrs. Felix H. Ocko 
•Dr. & Mrs. George B. Odium 
Mr. & Mrs. Louis F. Oldershaw 
•Mr. & Mrs. John C. Oliver, Jr. 
*Mr. & Mrs. Harvey H . Olson 
*Mr. & Mrs. Oscar L. Olson 
Mrs. William D. Orr 
Mr. & Mrs. Robert C. Osborn 
Mr. & Mrs. Harold M. Osher 
Mr. & Mrs. Nate R. Overtree 
Mrs. Eugene Paquette 
Mr. & Mrs. Anthony A. Parisi 
Mr. & Mrs. Augustin H . Parker, Jr. 
The Rev. & Mrs. Ralph W. Parks, Jr. 
Mr. & Mrs. Gordon L. Parlee 
*Mr. & Mrs. Edward T. Parrack 
Mr. & Mrs. John S. Peake 
*Mr. & Mrs. Saul Peck 
Mr. & Mrs. Harry T. Peet 
Lt. Cmdr. & Mrs. P. B. Pennington 
Mr. Lawrence Perin 
Mr. & Mrs. Paul M. Perhonis 
Mr. & Mrs. Paul M. Petersen 
•Mr. & Mrs. Thomas W . Pettus 
Mr. & Mrs. James L. Phillips 
Mr. & Mrs. Rodwell H. Phillips 
Dr. & Mrs. Donald M. Pillsbury 
Mr. & Mrs. James C. Pine 
•Mr. & Mrs. John S. Pingel 
Mr. & Mrs. Harry N. Polstein 
•Mr. & Mrs. William H. Pope 
Mr. & Mrs. Theodore Porlides 
•Mr. & Mrs. Otto Postma 
Dr. & Mrs. Ruben R. Pottash 
Mr. & Mrs. Francis M. Powers 
Dr. & Mrs. T. Dennie Pratt 
•Mr. & Mrs. F. Wallace Prelle 
*Mr. & Mrs. Ezra P. Prentice, Jr. 
Mrs. Burton Scott Price 
Mr. & Mrs. Nicholas Psarakis 
Mr. & Mrs. Harold E. Prout 
Mr. & Mrs. Charles E. Purdy, Jr. 
Mrs. Marla Querido 
Mr. & Mrs. Samuel Rader 
Mrs. Edward H. Raff, Sr. 
Mr. & Mrs. Alfred K. Ralph 
•col. & Mrs. Harold E. Ratcliffe 
Mr. & Mrs. Harry E. Ratner 
•Mrs. Martyn C. Ratzan 
Mr. & Mrs. Richard Raub 
*Mr. & Mrs. Alfred Raws, Jr. 
Mr. & Mrs. T. Deal Reese 
*Mr. & Mrs. WIJlfs L. M. Reese 
•Mr. & Mrs. Thomas Reid 
Dr. & Mrs. Harold Rellert 
•Dr. & Mrs. Richard C. Reinsel 
Mr. & Mrs. Cyrtl F. Reynolds 
Mr. & Mrs. Charles G. Rice 
Mr. & Mrs. Kurt D. Rice 
Mr. & Mrs. Roger G. Richards 
•Mr. & Mrs. John Rimer 
•Mr. & Mrs. Martin Rlssel 
Mr. & Mrs. Peter P. Rizauckas 
Mr. & Mrs. Edward P. Roberts 
•Mr. & Mrs. Walter F. Rockwell 
Col. & Mrs. W. L. Rogerson 
Mr. & Mrs. James A. Roosevelt 
Mrs. Donald R. Rose 
Dr. & Mrs. Stuart W. Rose 
•Mr. & Mrs. Arthur J. Ross 
Mr. & Mrs. John W. Ross 
•Mr. & Mrs. Hugo Roth 
•Dr. & Mrs. Bernard Rothbard 
Mr. & Mrs. Paul P. Roudakoff 
•Dr. & Mrs. Oscar Rozett 
•Mr. & Mrs. Isidor Rubin 
Dr. & Mrs. Gustave T. Ruckert, III 
•Mr. & Mrs. Harold Rudnick 
Mr. & Mrs. Horace V. Rumsey 
Mr. & Mrs. David W. Russell 
•Mr. William L. Rutherford 
Dr. & Mrs. Jack Sabloff 
Mr. & Mrs. Howard M. Sadwith 
Mr. & Mrs. William B. Sanders 
Mr. & Mrs. Gordon W. Sanford 
*Mr. & Mrs. Richard H. Sanger 
Mr. & Mrs. Edward J. Sargent 
Mr. & Mrs. Victor A. Sasali 
•Mr. & Mrs. Geoffrey A. Sawyer 
Mr. & Mrs. Lindley C. Scarlett 
•Dr. & Mrs. Louis Schelnberg 
Dr. & Mrs. Louis H. Schinfeld 
Mr. & Mrs. Carl Schlatter 
Mrs. Robert L. Schmidt 
*Mr. & Mrs. Samuel S. Schoen 
Mr. & Mrs. Clarence Schroeder 
Mr. & Mrs. Williard G. Schulenberg 
*Mr. & Mrs. F. Carl Schumacher 
•Mr. & Mrs. William Schwartzman 
•Mr. & Mrs. Frederic W. Scott 
•Mr. & Mrs. William S. Searle, Sr. 
Mr. & Mrs. Walter R. Seibert 
•Mr. & Mrs. Leonard Seltchlk 
Mr. & Mrs. Ervin Seltzer 
Mr. & Mrs. Jack Sevin 
Mr. & Mrs. Benjamin Shapiro 
Mr. & Mrs. Henry G. Sheckley 
Mr. & Mrs. Joseph A. Shenkan 
•Mr. & Mrs. Charles H. Shepard 
•Mr. & Mrs. Harry W. Shepard 
Mrs. Marian G. R. Shepard 
Mr. & Mrs. Robert H. Shipman 
Mr. & Mrs. William P. Shortell, Jr. 
Mr. & Mrs. Edward S. Shouse 
*Mr. & Mrs. A. Mitchell Shumate 
*Mr. & Mrs. Charles M. Siegfried 
Mr. & Mrs. Harry J . Sigman 
Mrs. Helen G. Silansky 
Mr. & Mrs. Abraham E . Silverman 
Mrs. Morag M. Simchak 
Mr. & Mrs. Edward P. Simonian 
Mrs. Reginald Sinclaire 
Mr. & Mrs. Louis Singer 
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Mr. & Mrs. Max B. Sinoway 
Mr. & Mrs. Peter M. Sivaslian 
Mr. & Mrs. Chester F. Sjoholm 
•Mr. & Mrs. Benson B. Sloan, Jr. 
Mr. & Mrs. Louis N. Slocum, Jr. 
*Mr. & Mrs. Isidore Slutsky 
Mrs. E. Eldridge Smith 
Mr. & Mrs. Frederick A. Smith 
Mr. & Mrs. J. Neil Smith 
*Mr. & Mrs. Richard D. Smith 
*Mr. & Mrs. W1lliam M. Smith 
•Mr. & Mrs. Yates G. Smith 
Mr. Sedgwick Snedeker 
•Mr. & Mrs. Edson B. Snow 
Mr. & Mrs. Martin P . Snyder 
Mr. ~ Mrs. George R. Sommer 
Mr. & Mrs. George H . Soule 
Mr. & Mrs. Lawrence 0 . Spaulding 
*The Talbot T. Speer Foundation 
*Mr. & Mrs. Talbot T. Speer 
Mr. & Mrs. Charles H . Spencer, Jr. 
•Mr. & Mrs. Winthrop W. Spencer 
Mr. & Mrs. William P. Splgener 
Mr. & Mrs. S. T. Spitzer 
•Mr. & Mrs. W!lliam F. Sprenger 
Mr. & Mrs. Oscar F. Stambaugh 
Mrs. John S. Stanley 
*The Hon. & Mrs. George Starke 
Mr. & Mrs. Norman A. Staples 
Mr. & Mrs. J . Williams Stavens 
*Mr. & Mrs. Geoffrey H . Steinemann 
Mrs. Howard Stephens 
•Mr. & Mrs. Robert D. Stern 
Mr. & Mrs. Harold E. Stevens 
Mr. & Mrs. Harvey B. Stevens 
Mr. & Mrs. Daniel E. Stines 
•Mr. & Mrs. John C. Stites 
Mr. & Mrs. James C. Stone, Jr. 
Mr. & Mrs. Gordon D. Scott 
Mr. & Mrs. E . E sty Stowell 
Mr. & Mrs. Robert R. Stroud 
•Dr. & Mrs. Byron C. Stuhlman 
Mr. & Mrs. Raman W. Stultz 
*Mr. & Mrs. Emerson S. Sturdevant 
Mr. & Mrs. Andrew F . Sullivan 
•Mr. & Mrs. Jo~eph W . Sullivan 
•Mr. & Mrs. William G. Sutherland, Jr. 
•Mr. & Mrs. David H. Swanson 
Mr. & Mrs. Vincent W. Szamler 
*Mr. & Mrs. Anthony M. Tapogna 
*Mr. Mrs. Reuben C. Taylor, Jr. 
Dr. & Mrs. Luther L . Terry 
*The Rev. & Mrs. J. Moulton Thomas 
Mr. & Mrs. Fred Thomases 
Mr. & Mrs. Samuel S. Thorpe, Jr. 
Dr. & Mrs. Aaron Thurman 
Mrs. Kane M. Tilney 
Mr. Norcross S. Tilney 
Mr. & Mrs. Frederick D. Tobin 
•Dr. & Mrs. Kam S. Tom 
Mr. & Mrs. Ralph L . Tompkins 
Mr. & Mrs. Earle J. Tonsgard · 
Mr. & Mrs. Ernest A. Tosi 
•Mr. & Mrs. James W. Tower 
Mr. & Mrs. Sidney Trachtenberg 
*Mr. & Mrs. Robert B . Tra iner 
Mr. & Mrs. John M. True, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert A. Tuttle 
Mr. & Mrs. Edward C. Uehlein 
The Rev. & Mrs. Alfred Vall 
Mr. & Mrs. Edwin P. Van Seiver 
Mr. & Mrs. Michael N. Verdi 
Dr. & Mrs. Tibor A. Vince 
Dr. & Mrs. Philip C. Viscidi 
Mr. & Mrs. David P . Wakefield 
Mrs. Karin E . Walmet 
Mr. & Mrs. Solomon Waxman 
Dr. & Mrs. Clark Weaver 
•Mr. & Mrs. Francis D. Weeks 
•Mr. & Mrs. Leo L. Weingarten 
Mrs. Jack Weinstein 
Mr. & Mrs. Frank L. Wellcome, Jr. 
Mr. & Mrs. George Wells 
Mr. & Mrs. Richard H. Welton 
Mr. George B. Wendell 
Mr. & Mrs. Roy A. Wentz, Jr. 
Mr. & Mrs. Albin K. Wetzel 
Mr. & Mrs. Wendell K. Wheelock 
Dr. Henry J. Wheelwirght 
Mr. & Mrs. J. Herbert Whipple 
•Mr. & Mrs. Harold T . White, Jr. 
Mr. & Mrs. John R. White 
Mr. William J. Whitehlll 
Mr. & Mrs. Warren C. Wick 
Mr. & Mrs. Warren Wiegand 
Mr. & Mrs. Alexander L. Wiener 
Mr. & Mrs. John W. Wight 
The Rev. & Mrs. Gordon P. Wiles 
Dr. & Mrs. George F. Wilkins 
Mr. & Mrs. Holland V. Wllliams 
•Mr. & Mrs. Ralph B. Wllliams 
Mr. & Mrs. Ralph B. Williams, Jr. 
•Mr. & Mrs. James E. Wilson 
Mr. & Mrs. Thomas S. Wilson 
Mr. & Mrs. Henry H. Wiltsek 
•Mr. & Mrs. Paul W. Winter 
Mr. & Mrs. Winfield S. Witherwax 
•Mr. & Mrs. Bernard P. E. Wolbarst 
•Mr. & Mrs. Mlllard F. Wood 
Mr. & Mrs. Richard D. Wood, Jr. 
•Mr. & Mrs. H. Boyd Woodruff 
•Dr. & Mrs. J. Donald Woodruff 
Mr. & Mrs. Theodore D. Woolsey 
•Mr. & Mrs. Charles Wright, III 
Mr. & Mrs. Edward J. Wrobleski 
•Mr. & Mrs. George W. Wyckoff 
•Dr. & Mrs. Anthony P. Yablonski 
Mr. & Mrs. Panos G. Yeannakis 
•Mr. & Mrs. Everett B. Yelton 
The Rev. & Mrs. Alexis Yonov 
Mr. & Mrs. M. Z. Zachariasewycz 
Mrs. Simeon S. Zickler 
Dr. & Mrs. Leon W. Zimmerman 
It your name should be starred and is not, or if your name does not appear on this list as 
you wish it to appear on the Donors Plaque, please notify the Development Office at 
Trinity College. 
TRINITY COLLEGE 
Contributors to the Capital Campaign 
FRIENDS 
Following are the names of friends of Trinity College who contributed to 
the Capital Campaign and the Trinity Fund. The names with an asterisk 
indicate donors of one "share" or more. 
•The Accurate Threaded Products Co. 
•Mrs. Francis J. Achatz 
Miss Llllian S. Adams 
Aetna Insurance Company 
• lEtna Life & Casualty 
•Aetna Sheet Metal Works, Inc. 
•AG C, Inc. 
Mrs. Heather Alberts 
Mr. & Mrs. C. Morgan Aldrich 
•Allen Manufacturing Co. 
•Edward N. Allen & Jane C. Allen 
Professor Morse S. Allen (In Memoriam) 
Mr. Morse S. Allen 
Allled Chemical Foundation 
Mr. & Mrs. George A. Alllson 
Mrs. Laurence P. Allison, Jr. 
(In Memoriam) 
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Mr. Laurence P. Allison, Jr. (In Memoriam) 
•Estate of L. P. Alllson, Jr. 
•Allstate Insurance Co. 
Alpha Delta Phi Fraternity 
Mr. & Mrs. John Alsop 
•Amco Manufacturing, Inc. 
•American Coal Co., Inc. 
•American Construction Co., Inc. 
•American Metal Cllmax Foundation 
•American Standard Products, Inc. 
•Mrs. Amyas Ames 
Andersen Laboratories, Inc. 
Mr. & Mrs. Buist M. Anderson 
Mr. & Mrs. Ragnar E. Anderson 
•Mrs. Virginia C. Anderson 
Mr. & Mrs. William K. Anderson 
Mrs. Charles H. Anthony 
Mr. Morris Apter 
Armco Foundation Corp. 
•Arrow-Hart & Hageman Electric Co. 
Arrow Window Shade Mfg. Co. 
•Mrs. Francis L. Ashworth 
•Mrs. Wiiliam P. Aspell 
Mrs. Sarah A. Atherton 
Mr. & Mrs. Joseph Atkinson 
•Atrax Co. 
•Estate of Ward J. Atwood 
Mr. Bernhard M. Auer 
•Mrs. Beatrice Fox Auerbach 
•Mrs. A. Everett Austin, Jr. 
•Mrs. Basil F. Austin 
•Austin Organs, Inc. 
The Automatic Refrigerating Ce. 
•Avco Corporation 
Mr. William C. Aydelotte 
Mr. James T. Babb 
H. L. Bache Foundation 
Mrs. Robert W. Back 
Mrs. E . LeGeyt Balley 
Mr. Jesse M. Balley 
Mrs. Dorothy Doan Baker 
•Mr. Gladden W. Baker 
Mr. Lyttleton M. Baldwin 
•Edward Balf Co. 
•Mrs. Mary F. Balgley 
Bank of New York 
Mr. Clarence H. Barber 
Mr. & Mrs. Walter E. Barber 
•Mrs. Paul H. Barbour 
Mrs. John H. Barker 
Mrs. Helen Barnes 
•Mr. Richard D. Barnes 
Barney's of Hartford, Inc. 
Miss Mary A. Barrett 
Miss Mildred K. Barrows 
Mr. Raymond J. Barten 
Mr. & Mrs. J. H. Bartholomew, Jr. 
•Bartlett-Brainard & Eacott, Inc. 
•Mrs. Charles Bassford 
•Mr. & Mrs. Edward B. Bates 
•Mr. James G. Batterson 
Mr. Raymond D. Battocchl 
Dr. & Mrs. Goodwin B. Beach 
The Beacon Light & Supply Co. 
•Beacon Machine Co., Inc. 
Miss Ethel J. Beaumier 
Mrs. Annie M. Becher 
Mr. Ellsworth M. Beecher 
Mr. Edward R. Belden 
Miss Elisabeth Belden 
Mr. L. Richard Belden 
•Mr. & Mrs. Maxwell M. Belding 
Mr. & Mrs. Marvin T. Benson 
Mrs. Mildred H. Bentley 
Mr. Harold L . Berger 
Mrs. Leland Sylvan Berger 
Mrs. Royden C. Berger 
•The Berlin Steel Construction Co. 
•Mrs. Sheldon M. Berlow 
Mr. & Mrs. Gerson K. Bernstein 
Mrs. Roger S. Bestor 
•Bethlehem Steel Corporation 
The Hon. Albert S. Bill, Sr. 
•Mr. Albert S. Bill, Jr. 
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The Biology Department-
Trinity College 
Mr. Wtlllam Birdsall 
The Bishop's Fund 
Mr. & Mrs. Louis G. Bissell 
•Dr. Thomas Hume Bissonnette (In Memory Of) 
•Dr. Charles H. Blake 
•Mrs. Helen L. Blake 
Mrs. Myron Blanchard 
•Mr. & Mrs. John A. Blanchfield 
The Bland Burner Co., Inc. 
F. A. Blesso, Inc. 
Blue Bell , Inc. 
Mrs. Francis Blumenthal 
Mr. & Mrs. Samuel Blumenthal 
Mr. Edmund B. Boatner 
Mr. Francis H . Bohlen 
Bollerer's Flowers 
Mr. Minor C. Bond 
Mr. Benjamin A. Bourn 
Mr. John A. Bouvier, Jr. 
•Mr. & Mrs. Francis Boyer 
The Rt. Rev. Charles F . Boynton 
•Dr. & Mrs. Francis J. Braceland 
•The Estate of Emma Bradley 
Mrs. Frederic L. Bradley 
Mrs. Morgan B. Brainard, III 
The Lucy M. Brainerd Scholarship Fund 
•Mrs. Lyman B. Brainerd 
Mrs. Steven R. Bralove 
•Mrs. Kevin J. Brennan 
Mr. David W. Brewer 
•Miss Eleanor L. Brewster 
The Hon. John W . Bricker 
Mr. & Mrs. F. Gardiner F. Bridge 
Brittany Fabrics, Inc. 
Mr. & Mrs. Charles P . Britton 
Mr. & Mrs. John D. Britton 
Broadcast Plaza, Inc. 
•Mrs. Avery Rogers Brooke 
•Mr. & Mrs. Elllott B. Brown 
Mr. Ralph H. Brown 
Mr. R. C. Bryant 
•Mrs. George S. Buck 
Builders Hardware, Inc. 
Mr. Morgan G. Bulkeley, Jr. 
•Mr. & Mrs. Richard B. Bulkeley 
•Mrs. William E . A. Bulkeley 
Mr. & Mrs. William E . C. Bulkeley 
Mr. & Mrs. Wiiiiam H. Bulkeley 
Dr. J. Wendell Burger 
•Mr. Kenneth K. Burke 
Mr. Ronald T. Burke 
Mrs. C. Charles Burlingame 
Burlington Industries 
Mr. Jon W . .'Purr 
Mr. William H. T. Bush 
•Mr. & Mrs. Robert W. Butcher 
Miss Mary E . Butler 
Mr. & Mrs. Michael Butterworth 
•nr. Kenneth W. Cameron 
Mr. A. Bryan Campbell 
•Mr. & Mrs. Joseph Campbell 
•Mrs. George C. Capen 
•Mr. & Mrs. H. Bissell Carey, Jr. 
•Mr. Newton B. Carey 
Mr. Walter A. Carey, II 
Mr. Walter E . Carlson 
•Estate of Dorothy Dresler Carpenter 
•Dr. Federle Walton Carpenter 
(In Memory Of) 
Miss Rachel S. Carpenter 
Mrs. Catherine A. Carper 
*Mr. Fred Carpi 
Miss Ru thann Carr 
Mr. & Mrs. Thomas Carsello 
Mrs. Edward C. Carroll 
Peter Cascio Nursery, Inc. 
*Mr. Edward J . Casey 
Mr. C. W . Catlin 
•caval Tool & Machine Co. 
•Mr. & Mrs. Jacques R. Chabrler 
Mrs. Edward Challis 
*Mr. David T . Chase 
Chase Manhattan Bank 
Mrs. Marlon T. Chase 
*Chemical Bank-New York Trust Co. 
Mrs. Margreta S. Cheney 
Dr. Edmond L. B. Cherbonnier 
*Mrs. Charles A. Chldsey, III 
Dr. Frank M. Child, III 
Mr. John B. Childs 
Chrysler Corporation 
Mrs. Marian M. Clarke 
*Miss Alice W. Clement 
*Mr. Harrison H . Clement 
•Mr. James H. Clement 
•Mrs. Martin W. Clement 
Mr. Bice Clemow 
Mr. & Mrs. Emil J. Cloutier 
Mrs. Samuel C. Coale, IV 
•Loretta Goldenberg & Isaac Louis Cohen {In Memoriam) 
Mrs. Charles W. Cott 
Mr. & Mrs. Charles J. Cole 
•Mr. Francis W. Cole 
*The Estate of Francis W . Cole 
*Mr. & Mrs. William K. Cole 
*Coleco Industries. Inc. 
•Mr. H . Bacon Collamore 
Mr. Farnham F. Colllns 
•colt Industries, Inc. 
Mr. Ha rold L. Colvocoresses 
•combustion Engineering, Inc. 
•Connecticut Ba nk & Trust Company 
•Connecticut General Lite Insurance 
Company 
*The Connecticut Light & Power 
Company 
•Connecticut Mutual Lite Insurance 
Company 
•Connecticut Printers, Inc. 
*Connecticut Spring Corporation 
Dr. F. Woodbridge Constant 
•continental Can Co., Inc. 
*Mr. & Mrs. Alan S. Cook 
•Mr. Arthur H. Cook 
•Mildred Corson Cook Endowment 
•Queene Ferry Coonley Foundation, Inc. 
*Dr. George B. Cooper 
Copley Newspapers 
Mr. Francis M. Cordone 
Corn Products Company 
Corning Glass Works 
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Mrs. Perry H. Cornwall 
Mr. M. D. Corovlllis 
•The Covenant Group 
•Mr. & Mrs. W. Sheffield Cowles 
Mr. Stephen R. Crampton 
•Miss Florence S. M. Crotut 
Mrs. Lucy S. Crowley 
•Crygler Tobacco Co. 
In Memory of Mrs. Eleanor 
Lamont Cunningham 
Mr. & Mrs. Matteo M. Cuomo 
Miss Mary Lee Curry 
Curtis 1000, Inc. 
•Mrs. Richard C. Cushman 
•Cushman Industries, Inc. 
Mr. & Mrs. H. M. Dadourlan 
Mr. Edwin McN. Dahill, Jr. 
•Mr. John A. Dando 
•Mrs. Harley T. Davidson 
Mr. & Mrs. Sidney G. Davidson 
•Mrs. Eugene W. Davis 
•Mr. & Mrs. J . H. Kelso Davis 
•Mr. & Mrs. John M. K. Davis 
Davis-Jacobs Travel Service, Inc. 
The Hon. & Mrs. George H. Day 
Mr. & Mrs. Julfus G. Day, Jr. 
*Mr. Pomeroy Day 
•Mr. Charles W. Deeds 
•Deering Milliken, Inc. 
Delta Chi of Sigma Nu 
•Delta Corp. 
Dr. Edward G. Deming 
•Mr. & Mrs. Richard H. Deming, Jr. 
Mrs. Amy Devonlch 
*Mr. & Mrs. Albert T. Dewey 
Mr. J. Doyle DeWitt 
•Diamond Alkali Co. 
Mrs. Phyllis A. Dick 
*Mr. John A. Dlemand 
Mr. & Mrs. Richard J. D1llon 
•Mrs. Dennis Dix 
*The Henry L . and Grace Doherty 
Foundation, Inc. 
Miss Elfzabeth Ann Dole 
Mr. Gordon A. Donaldson, Jr. 
*Donaldson, Lufkin & Jenrette, Inc. 
Dr. & Mrs. John Donnelly 
•Dr. & Mrs. Harold L. Dorwart 
Mr. & Mrs. F . Lawrence Dow 
Dow Chemical Company 
Mr. Leo J. Dowling 
•Mrs. Ellason Downs 
•Mr. & Mrs. Norton Downs 
*Mrs. Phebe Warren McKean Downs 
•c. H. Dresser & Sons, Inc. 
•Mrs. Ward E . Duffy 
•Dunbar Guard Security, Inc. 
•Dunham-Bush. Inc. 
•Mrs. Frederick C. Duennebier 
Mrs. William Dwyer 
•Estate of Warren Dyar 
Mrs. Lucy W . Dye 
Mrs. Lyon H. Earle, Jr. 
•Mrs. William S. Eaton 
•Mrs. Frederick J . Eberle 
Mr. & Mrs. John N. Eberle 
Eckart & Flnard . Inc. 
Mr. & Mrs. C. Manton Eddy 
Mrs. Samuel H. Edsall 
Mr. Rockwood S. Edwards 
Eighty Malden Lane Foundation 
Mr. Morris J. Eisinger 
Mr. Stephen B. Eller 
•Emhart Corporation 
The Empire Bias Binding Co., Inc. 
•Mr. Ostrom Enders 
•Mr. & Mrs. Donald B. Engley 
Mr. & Mrs. James F. English, Jr. 
Mrs. Robert B. English 
•The Ensign-Bickford Foundation, Inc. 
•Otto Epstein, Inc. 
Mr. & Mrs. C. Edwin Erickson 
The Esb Foundation 
The Rt. Rev. John H. Esqulrol 
Essa Education Foundation 
The Evergreen Corporation 
The Faculty Wives Club 
•Fafnir Bearing Company 
Mr. John S. Fair, Jr. 
Mrs. Henry E. Fairchild 
Falmouth Educators Association 
•Mrs. Wells E. Farnsworth 
Mr. & Mrs. Francis T . Fenn 
•Mr. & Mrs. Wilson L. Fenn 
Mrs. Samuel Ferguson, Jr. 
•Mr. John R. Ferrell 
•Mr. George M. Ferris, Jr. 
•Mrs. Maxlme C. Fldao 
Fiduciary Trust Company 
Mr. & Mrs. Charles Filip 
Dr. & Mrs. Ralph M. Filson 
Mr. Stephen L. Fine 
First Pennsylvania Bank 
•Fitzsimons Manufacturing 
Mr. Ralph D. Fleming 
•Mr. & Mrs. Barnard Flaxman 
•Ford Motor Company 
Fortune Magazine 
Mrs. Edith Matteson Foster 
•Q. Fox & Company 
Mr. & Mrs. Reginald E. Francklyn 
•Mr. Walter S. Franklin 
Mr. Peter M. Fraser 
•The Fuller Brush Company 
•Miss Mary S. Fuller 
Mr. James L. Gallerani 
•Mr. and Mrs. Harry A. Gampel 
Mr. Salvatore F. Gangl 
•Frank E. Gannett Newspaper 
Foundation. Inc. 
Mr. & Mrs. Harold P. Garvin 
Mr. & Mrs. Warren F. Gardner 
General Elevator Co., Inc. 
General Fireproofing Company 
•General Electric Company 
General Foods Corp. 
General Telephone & Electronics Corp. 
Mr. Roland Glandonato 
•Mr. E. Clayton Gengras 
Mr. Raymond A. Gibson 
Glllette Company 
•Mr. George H. Gilman, Jr. 
•Girard Trust Bank 
Mrs. Sadie Glanz 
Mr. W. Lang Glotfelty 
Miss Janet S. Goldberg 
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Mr. Henry G. Goldsmith 
Mr. John Goldsmith 
The Rev. Dr. S. W. Goldsmith, Jr. 
•Goldsmith Foundation 
•Estate of Estelle El. Goldstein 
•Mrs. William V. Golkowskl 
The Rt. Rev. Reginald H. Gooden 
•Mr. & Mrs. Allan S. Goodman 
B. F. Goodrich Company 
Mr. Charles A. Goodspeed 
•Mr. James L. Goodwin 
•Mrs. James L. Goodwin 
•Miss Louise Gordon 
Mr. & Mrs. Bernard L. Gottlieb 
Mr. Norman T. Graf 
Mr. & Mrs. Thomas W. Graham 
Mr. Charles G. Grannis 
•Mr. & Mrs. Ellsworth S. Grant 
Mr. & Mrs. Robert M. Grant 
•R. M. Grant Tool & Supply Co. 
W. T. Grant Co. 
Mr. & Mrs. William W. Graulty 
Mrs. Arthur C. Graves 
•The Rt. Rev. Walter H. Gray, D.D. 
•Great Northern Paper Co. 
Mrs. Arthur J. Green 
The Rev. Donald W. Greene 
•Mr. & Mrs. Allen J. Greenough 
Mr. & Mrs. Samuel Greer 
•Gros Ite Industries, Inc. 
•Mr. Spencer Gross 
•Gulf Oil Corporation 
•Mrs. John Gunning 
Mrs. Alan R. Gurwltt 
•Mr. Wllllam P. Gwinn 
In Memoriam 
Ralph G. Hadley from: 
Mrs. Ralph G. Hadley 
•Mrs. David M. Hadlow 
Mr. & Mrs. Atwood L. Hall 
Hallden Machine Company 
John Hancock Mutual Life Insurance Co. 
Mr. & Mrs. L. W. Hannum 
•Dr. & Mrs. T. Stewart Hamilton 
Mrs. Harap 
The Harco Investment Company 
Mrs. Kathryn C. Harriman 
(In Memoriam) 
Mr. Victor Harris 
Mr. Elwood P. Harrison 
•Mr. & Mrs. Robert C. Harron 
•Mrs. Edward A. Hart 
Mr. & Mrs. Everett H. Hart 
Mr. Thomas Hart 
•Hartford Building Maintenance 
•Hartford Courant 
•Hartford Despatch & Warehouse, Inc. 
•The Hartford Electric Light Company 
Hartford Electric Machine Company 
•Hartford Federal Savings & Loan Asso. 
•Hartford Foundation for Public Giving 
*Hartford Gas Company 
•Hartford Insurance Group 
•Hartford National Bank & Trust Co. 
Hartford Office Supply Co., Inc. 
•Hartford Steam Boller Insp. & Ins. Co. 
•Hartford Times 
•Hartford Tool & Die Co., Inc. 
*Hartman Tobacco Company 
Dept. of the Classics-Harvard Univ. 
•Harvey & Lewis Company 
•Mr. Frederick E. Hasler 
Mr. John C. Hassenplug 
The Hatheway-Steane Corporation 
Haveg Industries, Inc. 
Mr. John F. Havens 
Mr. Winthrop A. Haviland 
Miss Roswell Hawley 
•Mr. & Mrs. Bruce P. Hayden 
*The Edward P. Hayes & Sons Company 
*Miss Margaret J. Healey 
Dr. Roy Heath 
*The Alexander Hecht and 
Selma H. Hecht Foundation, Inc. 
Miss Mary Grant Heiner 
Mr. C. C. Hemenway 
Mr. Fred 0 . Henneberg 
Herb's Sport Shop 
Hercules Powder Co. 
*Heublein, Inc. 
*Mr. & Mrs. Philip Hewes 
Mrs. Grace Heyward 
•Mr. Allerton C. Hlckmott 
*Miss Elizabeth Hicks 
Dr. George C. Higgins, Jr. 
*M. Frank Higgins & Co., Inc. 
*High Production Machine Co. 
*Mr. & Mrs. John A. Hill 
Mr. Rankine G. Hinman 
Mr. Alan S. Hoey 
•Aaron & Simon Hollander Fund 
•Halo-Krome Fund 
Mr. Marvin E. Holstad 
Homestead Insulation Company 
Honeywell, Inc. 
Dr. & Mrs. Thurman L. Hood 
Mr. Joseph K. Hooker 
Mr. & Mrs. Joseph D. Horowitz 
*Mr. & Mrs. Frederick D. Houghton 
Household Finance Foundation 
Dr. Livingston W. Houston 
*The Howard & Bush Foundation 
James L. Howard & Company 
Mr. Morton Howard 
*Dr. & Mrs. Arthur H. Hughes 
*Mr. George M. Humphrey 
Mr. & Mrs. Malcolm G. Humphreys 
•Mrs. Robert W. Huntington 
•Huntington's Book Store 
*Mrs. Donald G. Hurd 
Mrs. Ruth B. Hurwitz 
Mrs. Wallace Coates Husson 
The Rt. Rev. J . Warren Hutchens 
Mr. Allen R. Hyde 
*Mr. & Mrs. Donald F . Hyde 
Mr. & Mrs. Edward S. Hyman 
Industrial Construction Company 
*Industrial Welding- Company 
Mr. & Mrs. C. Jared Ingersoll 
*Insurance Co. of North America 
*International Business Machines 
Dr. Mark W. Izard 
*The J . J. C. Foundation, Inc. 
*Mr. & Mrs. Orton P . Jackson 
•Dr. & Mrs. Albert C. Jacobs 
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Miss Editha L. Jacobs 
•Jacobs Manufacturing Company 
•Mr. Melancthon W. Jacobus 
*Mr. & Mrs. Wilson C. Jainsen 
•James Foundation 
•Arnold H. Janzen, M.D. 
Mrs. Marjorie E. Jenckes 
Mrs. Earle A. Jenkins 
•Jeter & Cook 
•Mr. Sherwood F. Jeter, Jr. 
*Mrs. Edward W. Jewett 
Johns-Manvme Sales Corporation 
•Johnson & Higgins 
*Mr. Herbert Johnson 
Dr. Robert L. Johnson 
Mr. & Mrs. D. Bruce Johnstone 
•Mr. Graham Jones 
•Mr. Richard F. Jones, Jr. 
•Jones & Laughlin Steel Corporation 
*The Morris Joseloff Foundation 
•Mrs. John C. Joseph 
Col. & Mrs. John H. Jouett 
•Kaman Corporation 
•Dr. Ph!llp Kappel 
Mr. Harold A. Kaufman 
•Kawle Tool Supply Company, Inc. 
Keeney Manufacturing Company 
*Mr. Ralph Ketrer 
Miss Elizabeth H. Kellogg 
•Mrs. John E. Kelly 
Mr. Dean H. Kelsey 
Mrs. Ward T. Kelsey 
Kendall Company 
Mr. Edward H. Kenerson, II 
Kenney's Restaurant 
Mr. James R. Kerr 
The Kessler Construction Co. 
Kidder, Peabody & Company 
Kilian Steel Ball Corporation 
•Alice G. K. Kleberg Trust Fund 
Mr. Harry H. Kleiman 
Melvin Kllckstein, D.D.S. 
•Mrs. Harry K. Knapp 
Mr. & Mrs. Bernard Knollenberg 
•Mrs. Archer E. Knowlton 
•Bequest of Albert M. Kohn 
•Mrs. Irving Kohn 
Mrs. Jerome Kohn 
Mr. & Mrs. Richard Koopman 
•Koppers Co., Inc. 
*Mr. Abraham Kopplemann 
H . P. Kopplemann, Inc. 
Mr. David Kotkin 
*Prof. & Mrs. Wendell E. Kraft 
Miss Genevieve V. Krawczyk 
*The Kresge Foundation 
Mrs. Vernon Krieble 
Mr. Edward J. Kyrcz 
Mr. Karl Kurth , Jr. 
•Dr. & Mrs. Curtis Langhorne 
Dr. Asger F. Langlykke 
Mrs. Jean Lannon 
Mrs. Benjamin Larned 
Mr. George R. Larsen 
•Lasher Supply Co., Inc. 
*The Rt. Rev. W. Appleton Lawrence 
Mrs. John W. Lawson, Jr. 
Mrs. W. F. Lawson 
Mrs. Harold G. Learned 
•Mrs. Evelyn J. Leatherbury 
John Leavitt, Inc. 
Mr. & Mrs. G. PhlJlp LeCrenter 
•Mr. & Mrs. Joseph T. LeCuyer 
Mr. Joseph H. Lehmann, III 
•Mr. Samuel Leveston 
Mr. & Mrs. Robert H. Levi 
Mr. Max Levine 
Mr. Charles M. Lewandoski 
Mr. McMillan Lewis 
Mr. Richard B. Lewis, Jr. 
Mrs. Frances T. Libbey 
*Libby & Blinn, Inc. 
Dr. William S. Licht 
Mr. Charles Liebowitz 
Charles Liebowitz & Company, Inc. 
Mr. Anthony C. Lettiere 
Mr. Wilmarth S. Lewis 
•Dr. Robert Lindsay 
*The Morris Lipman Foundation 
•Mrs. Anna Westcott Littell 
•Mrs. Morris Lloyd, Jr. 
•Loctite Corporation 
Mr. Chester H. Loomis 
*Mrs. George H. Love 
Loyal Protective Life Insurance Co. 
The Rev. Albert H. Lucas 
•Lybrand, Ross Bros. & Montgomery 
Mr. & Mrs. Henry Lyman 
Mr. John Lyman 
Mr. & Mrs. Louis R. Lyman 
Mr. William K. Lyman 
Dr. & Mrs. William C. MacLean, Jr. 
•Mrs. Edward Madeira 
•Mal Tool & Engineering Company 
The P. R. Mallory Co., Inc. 
•Mr. Frank A. Mannen (In Memoriam) 
Manpower Inc. 
Manufacturers Hanover Trust Company 
Marine Midland Trust Co. of New York 
Mr. Albert J. Marks, Jr. 
Marsden & Wasserman, Inc. 
Mr. Gerald R. Marshall 
Canon Charles Martin 
Mrs. Neal D. Martineau 
•Maske! Equipment Corporation 
•Mr. Charles E. Mason 
•Mrs. John A. Mason 
•Massachusetts Mutual Life Ins. Co. 
Mr. Frederick Mastin 
Mr. Theodor M. Mauch 
Mrs. W. Ross McCain 
Misses Mary & Terren McCarthy 
*Miss Frances A. McCook 
Mr. Ernest W. McCormick 
•McDonald's Drive-In 
•Mr. Edward F. McFadden 
•McGraw Foundation 
*McGraw-Hill, Inc. 
•Dr. Walter B. McKinney 
Mrs. Henry R. McLane 
•The Mead Corporation 
Miss Marylouise Dunham Meder 
Mr. Frederick A. Meler 
Mellon National Bank & Trust Co. 
*The Richard King Mellon Foundation 
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Mrs. George E. Mercer 
•Merck & Co., Inc. 
*The Charles E . Merrill Trust 
Prof. Albert Merriman 
Miss Doris Merwin 
Metropolitan Lite Insurance Company 
Midland-Ross Corp. 
Miehle-Goss-Dexter, Inc. 
Dr. & Mrs. Samuel Milbank 
*The Mill-All Company 
*Mr. Roger Milliken 
Mr. Joseph K. Milnor 
Miss Susan Mitchell 
Mobil Foundation, Inc. 
Modern Trucking Company 
Mr. John Monaccio 
Mrs. Edward A. Montgomery 
*The Montgomery Company 
Mrs. Margaret R. Moor 
*Mrs. Clement C. Moore 
*Mr. Henry DuB. B. Moore 
*The Estate of Katherine S. Morris 
Mr. Gerard H. Morrissey 
*The Estate of Annette McC. Moses 
*Mrs. A. Henry Moses 
*Charles Stewart Mott Foundation 
*Mrs. Carl F. Moulton 
Mr. George H. Murray 
Mr. John S. Murtha 
*Mutual of New York 
Mr. Michael I. Nabel 
Mr. Benjamin H. Namm 
•National Automatic Products Company 
•National Distillers & Chemical Corp. 
National Lead Company 
National Parts Service, Inc. 
The National Typewriter Co., Inc. 
*The National Welding & Manufacturing 
Company 
Dr. Chester F. Natunewicz 
The Naugatuck Glass Company 
Dr. Louis H. Naylor 
Mr. Graham J. Neary 
•Mrs. C. E. Needham 
Neiditz Bros. 
Mr. Raymond J. Nelditz 
*Mrs. William J. Nelson 
*New Britain Machine Company 
•New England Aircraft Products Co. 
New England Floor Covering Company 
New England Merchants National Bank 
Mr. Daniel A. Newhall 
The New York Times Foundation 
•J. M. Ney Company 
Miss Blanche I. Neyhart 
*Mr. George E. Nichols, III 
•Mr. Howard N. Nielson 
*Mrs. Russell C. Noble 
Mrs. Nancy W. Nolin 
Mrs. Louts Noll 
Mrs. Paul S. Norman 
Northeast Utilities Service Company 
Mrs. Justin N. Northrop 
Norton Co., Massachusetts 
*The Estate of Mary Rose Norwood 
Professor James A. Notopoulos (Jn Memoriam) 
Prof. Edwin P. Nye 
•Mrs. Lambert R. Oberg 
Mr. Ernest L. Odgen, Jr. 
Mr. Donald J . O'Hare 
•Old Dominion Foundation 
•011n Mathieson Chemical Corporation 
N. T . Oliva, Inc. 
Mr. & Mrs. Raymond Oostlng 
Ortho Pha rmaceutical Corporation 
•Owens-Corning Fiberglas Corporation 
•Mr. A. Kimba ll P age 
Mrs. Borden W. Painter, Jr. 
Mr. Peter M. Palin 
Mrs. N. Ross Parke 
P a rker Industria l X-Ray Laboratory 
•Mrs. Priscilla G. Parrott 
•Mr. & Mrs. John C. Parsons 
Mr. John A. Patterson 
The Rev. John J. Paulson 
•Mrs. Alfred L. Pelker 
•The Pennsylvania Railroad Company 
D. Sargeant Pepper, M.D. 
Personal Products Corporation 
•Ernest Peterson, Inc. 
•Mrs. William H . Pfeffer 
Mr. Henry A. Pfisterer 
Phelps-Dodge Corporation 
•Phi Kappa Educational Foundation 
Phi Kappa Chapter-Alpha Delta Phi 
•Phoenix Insurance Company 
•Phoenix Mutual Lite Insurance Co. 
Mr. Louis F . Pike 
Mr. G. H. Ptmm 
•Mrs. Louisa Pinney 
Mr. S. D. Pinney, Jr. 
Mrs. John Piper 
Plpple's Restaurant, Inc. 
•Pitney-Bowes, Inc. 
Plimpton & Hflls Corporation 
Plfmpton's 
Mr. & Mrs. Harold E. Porter 
Dr. Ralph Post 
Dr. James L. Potter 
Miss Margaret Powell 
Precision Grinding Company 
•Mr. John B. Prizer 
Mrs. Robert B. Proctor 
•Products Design & Manufacturing Corp 
Mr. Horton R. Prudden 
•Mrs. R ichard C. Puels 
Mrs. Helene Purdy 
•Mr. Lyonel H . Putnam 
Miss Dorothy L. Quigley 
•Radio & Appliance Distributors, Inc. 
Mrs. Edward H . Raff 
Mr. Franklin M. Raines 
•Ralston Purina Company 
T. W. Raftery Inc. 
•Mr. Jesse W . Randall 
Miss Margaret A. E . Rankin 
•The Estate of Susie Graham Reeves 
Mrs. Ka rl A. Reiche 
Mr. & Mrs. Edward L. Reid, Jr. 
The Paul and Marla. Relt Books Fund 
Mrs. P aul Relf 
Mr. William A. Reiter 
•R. J . Reynolds Tobacco Company 
M. H. Rhodes Inc. 
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•The Hon. Abra.ham Rlblcoff 
•Mr. Irving S. Rlblcofl' 
•Mrs. Elvia Enders Richards 
•Mr. & Mrs. Carlos A. Richardson, Sr. 
•Prof. & Mrs. Daniel B. Rlsdon 
•Mr. William R. Robbins 
•Mr. & Mrs. Edward C. Roberts 
•The Edward C. and Ann T. Roberts 
Foundation 
Mr. Philip W. Roberts 
Mrs. Meta K. Roberts 
Mr. J. Kenneth Robertson 
•Mrs. Glen E. Robinson 
Mr. Henry S. Robinson, Jr. 
•Mr. Lucius F. Robinson, Jr. 
•Mrs. Albert N. Rock 
•Mr. Richard Rockwell 
•Rockwell-Standard Corporation 
•Mrs. Paul 0 . Roedel . Jr. 
Rohm & Haas Company 
Mrs. Donald Lee Rome 
•Roncarl Industries, Inc. 
•Mr. & Mrs. Vernon D. Roosa 
Mr. Archibald B. Roosevelt 
•The Roschen Foundation, Inc. 
The Very Rev. Lawrence Rose, D.D. 
Mrs. George J . Rosenbaum 
Mrs. A. G. Rosengarten, Jr. 
Mr. A. G. Rosengarten, Jr. 
•Mr. Samuel Roskln 
The Rourke-Eno Paper Company, Inc. 
Mrs. Elmer E . Rouse 
•Royal Typewriter Company, Inc. 
Rozlnsky's 
•J. M. Ruby Family Foundation 
Mr. Thomas Wright Russell {In Memoriam) 
•Mr. & Mrs. Thomas W. Russell 
The Rust Engineering Company 
Mrs. Judith A. Sadgeman 
•sage-Allen & Co., Inc. 
St. Alban's Episcopal Church 
Mr. & Mrs. R. Malcolm Salter 
Mr. Richard Saltonstall 
Sanders Associates, Inc. 
Prof. & Mrs. August E. Sapega 
Mr. Thomas D. Sargent 
Mr. Hubert G. Sauer 
Mr. Albert E. Saunders, Jr. 
•Mr. Stuart T. Saunders 
Mrs. Mildred S. Savin 
•The Hon. Max M. Savitt 
•Mr. William M. Savltt 
Schanzer's 011 Service Co. 
•Mr. Nicholas Schaus 
•Mr. Henry S. Scherer, Jr. 
•Dr. & Mrs. Richard Scheuch 
Mr. Joseph T. Schilling 
Mrs. Ernest Schirm 
•Mrs. Richard H. Schnadlg 
Miss Allee Jane Scott 
Mr. Edgar Scott 
•Mrs. Reginald H . Scott 
•Mrs. J . Hamllton Scranton 
•sears Roebuck & Company 
•Mr. Appleton H . Seaverns 
•security Insurance Group 
Sara Silverberg Seder (In Memoriam) 
The William & Virginia C. Seery 
Foundation, Inc. 
Dr. Leslie R. Severinghaus 
•Mr. Whitney North Seymour 
Miss Margaret M. Shanahan 
•Mr. William C. Shank 
•Mrs. Walter C. Shannon, Jr. 
Mr. Robert Shaw 
•Mrs. Charles N. Shepard 
•Mr. Jean E. Shepard 
•Miss Katherine Shepard 
Odell Shepard Recording Society 
•Mrs. Martha M. Shigo 
•Mr. Lester E. Shippee 
Mrs. George H. Sigler 
•smiter-Holden, Inc. 
Mr. & Mrs. John A. Silver III 
Simmons Co. 
T. B. Simonds Inc. 
Mrs. Robert 0. Simpson 
•The Singer Co. 
•Mrs. Amy B. Slade 
•Mr. Chester B. Slade 
Dr. C. Freeman Sleeper 
Mr. Albert M. Smith 
Mr. Courtney Smith 
Mr. Don D. Smith 
Mrs. Joan P. Smith 
•Smith Kline & French Laboratories 
Mr. & Mrs. Lester C. Smith 
•Mr. & Mrs. Olcott D. Smith 
Dr. & Mrs. Sterling B. Smith 
•Mr. David E. Smucker 
•Smyth Manufacturing Company 
Mrs. Manuel J. Soares 
•Louis Solomon Foundation, Inc. 
Mr. Raymond W. Southerglll 
•southern New England Telephone 
Company 
Mr. & Mrs. W . Howard Spencer 
•Spencer Turbine Company 
•Standard B111lders, Inc. 
•standard Foundry Company 
•standard Screw Co., Hartford Division 
•E. Myles Standish, M.D., & Hilda Crosby 
Standish . M.D. 
•Alfred T. Stanley Foundation 
•Mr. Talcott Stanley 
Miss Elizabeth M. Stanton 
•Mr. Wilbur C. Stauble 
•The Stebbins Fund 
Dr. & Mrs. Murray S. Stedman, Jr. 
Mr. Theodore W . Stedman, Jr. 
Miss Carol L . Stelman 
Mr. & Mrs. Roger V. Stephenson 
The Stereo Shop, Inc. 
Sterling Drug Inc. 
Stern & Co., Inc. 
Mrs. Holly Stevens 
J. P. Stevens & Co., Inc. 
•The Phllfp H. Stevens Co., Inc. 
Mr. & Mrs. Charles P. Stewart 
•Mr. Mitchell B. Stock 
•The D. G. Stoughton Co. 
•Mrs. Norman C. Strong 
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•Mrs. Kenneth W. Stuer 
Mr. Robert Styrlng 
•Mrs. Ruth G. Styrlng 
Mrs. William Styring & Family 
•suisman Foundation, Inc. 
Mr. Donald F. Sullivan 
Mr. Howard R. Sullivan 
Mrs. Walter G. Sullivan 
•sunset Foundation 
Superior Sales Co., Inc. 
Mr. Dudley V. Sutphin 
Mr. & Mrs. Robert B. Swain 
Mr. Edward Swanson 
•Dr. Horace Cheney Swan 
(In Memory Of) 
•Mr. James M. Symes 
•Mrs. Gordon W. Szamler 
Dr. Charles P . Taft 
Mrs. Hilma L. Talcott 
•Miss Carolyn B. Taylor 
Edwin P. Taylor, III Scholarship Fund 
Mr. Sandy Taylor 
•Taylor & Fenn Company 
Tenneco Laurel Corp. 
•Terry Steam Turbine Company 
•Textron, Inc. 
•Mrs. Thomas D. Thacher 
Mrs. Fayette Thomas 
Dr. Paul Revere Thomas 
•Mrs. Chester D. Thompson 
•Dr. D. G. Brinton Thompson 
•Mrs. D. G. Brinton Thompson 
Joseph H. Thompson Fund 
J. Walter Thompson Company 
•Mr. James L. Thomson 
Mr. Charles Monroe Thorp, III 
•Time, Inc. 
•Title Guarantee Company 
•Mrs. Marlon Toland 
Mr. Leonard R. Tomat 
Mr. Sterling T. Tooker 
Mr. James H . Torrey 
Dr. Lawrence W . Towle 
Mr. Casper W. B. Townsend 
Tracor. Inc. 
Trans-World Airlines 
The Travelers Girls Club 
•The Travelers Insurance Companies 
•Mr. & Mrs. Robert M. Treat 
Miss Margaret J. Trickett 
Rear Adm. & Mrs. C. 0. Triebel 
Trinity Club of Boston in honor of 
V. F . Morgan '99 
Trinity College Cheer Fund 
•Mr. Leonard M. Troub 
•Mrs. Walter S. Trumbull 
•Mr. & Mrs. Arthur L. Tryon 
The Rev. Alan C. Tull 
Mls11 Mary A. Tumm!llo 
•Turner Construction Company 
Mr. & Mrs. Frederick S. Tyler 
•United Aircraft Corporation 
United States Rubber Company 
•Upjohn Company 
•Vanderlip-Redmond Co. 
Mrs. Joseph S. Vanneman 
•van Zelm Heywood & Shadford 
• Veeder Root Company 
*Dr. Karl Vogel 
Mr. George A. Vondermuhll, Jr. 
*Mr. Dana G. von Schrader 
Vulcan Radiator Company 
Miss Mary C. Vulcano 
Mr. M. Allyn Wadhams 
•Hotel Waldorf-Astoria Corp. 
•The Estate of Eliot L. Ward 
Mr. Arthur Washburn 
Mr. & Mrs. Richard H. Ware 
Mr. John D. Warwick 
Mrs. Alma J. Waterhouse 
Mr. & Mrs. H. A. Waterman 
*Mrs. Edgar F. Waterman 
Mr. & Mrs. Murray Waters 
Mr. Frederick D. Watkins 
Mr. Renard M. Watson 
•Mr. Raymond J. Wean, Sr. 
*The Raymond John Wean Foundation 
•Dr. Glenn Weaver 
Mrs. Peter Z. Webster 
Sylvia Weiner, M.D. 
*Mr. & Mrs. Robert A. Weinerman 
Mrs. Betty S. Welch 
Mrs. Robert R. Wenger 
•Mrs. David L. W erner 
Mrs. William G. West 
*The Western Publishing Company 
Westinghouse Air Brake Co. 
*Westinghouse Electric Company 
W ethersfield Garden Club 
Whitlock Manufacturing Company 
•Mrs. Howard P. Whitney, Jr. 
Mrs. Helen C. Whittemore 
The Rt. Rev. Lewis B. Whittemore (In Memoriam) 
Mr. Charles P. Whlttmann 
•Mr. George D. Widener 
Mrs. Carolyn L. Widmer 
•Mr. & Mrs. Frazar B. Wllde 
Mr. Harry V. Williams 
Mr. John A. Williams 
Dr. Norton Williams 
•Dr. Ralph M. Williams 
Mr. Warren G. Wlllsey 
Mr. & Mrs. Charles H. Wilmot 
Miss Helen L. Wilmot 
Mrs. Arthur M. Wilson 
Mrs. Walter 0 . Wilson 
*Mrs. Peter K. Windesheim 
*Wiremold Company 
Mr. Joseph B. Witkln 
Mr. Ralph D. Wolfe 
•Mrs. David R. Woodhouse 
F. W. Woolworth Co. 
Worthington Corporation 
The Hon. & Mrs. Douglas B. Wright 
Mrs. Florence Gibson Wyatt (In Memoriam) 
Mr. Stanley P . Wyatt, Jr. 
•xerox Corporation 
Mrs. Merrm A. Yavinsky 
*Yellow Cab Company of Hartford 
*Mrs. Elsie B. Yeomans 
Mr. George W. Young 
The Young & Rubicam Foundation 
•Mr. E. Robert Zenke 
Dr. Jerrold Ziff 
Mr. Charles J. Zimmerman 
Mrs. Alphonse J. Zujko 
Mr. Bernard J. Zukor 
If your name should be starred and is not, or it your name does not appear on this list as 
you wish It to appear on the Donors Plaque, please notify the Development Office at 
Trinity College. 
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